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Z 'interès per la manera com es va tractar el tema del PLC i l'opor-tunitat del moment d'aparició d'aquest número han fet que els 
exemplars de la revista en la seva primera 
edició s'esgotessin ràpidament. Per aten-
dre la gran demanda d'exemplars que hi 
ha hagut, hem volgut fer l'esforç d'aques-
ta segona edició. 
Una bona part d'aquest PISSARRA 78 
està dedicada al Projecte Lingüístic de Cen-
tre (PLC): orientacions sobre el que ha de 
ser i el que no ha de ser el PLC, el tracta-
ment de llengües a l'escola, PL i planteja-
ments institucionals, models de política lin-
güística a Europa... 
El Projecte Lingüístic és una eina que 
s'ha de procurar cada un dels centres d'en-
senyament primari i secundari de les Illes. 
La normativa del mes d'agost de l'any pas-
sat (1994) determina que l'elaboració del 
PLC ha de ser la "base per al tractament 
de les llengües als centres escolars i per a 
l'increment de la presència i I us de la llen-
gua catalana pròpia de les Illes Balears, 
com a llengua vehicular de l'ensenya-
ment". El PLC ha de constituir una mena 
de constitució lingüística per a cada centre; 
ha de servir d'instrument per dur endavant 
el procés de normalització en els centres, i, 
en definitiva, ha de permetre l'assoliment 
per part dels alumnes de la màxima com-
petència, oral i escrita, en les dues llengües 
oficials. 
Aquesta opció lingüística és, juntament 
EDITORIAL 
amb els altres principis educatius assumits, 
un dels trets que afecten substancialment 
la vida del centre. És per això que hem vol-
gut dedicar al PLC una atenció especial en 
aquest PISSARRA 78, amb la confiança 
que les experiències i les reflexions que hi 
apareixen podran senar d'element de refle-
xió en el procés d'elaboració i posterior 
execució del que ha de constituir el propi 
credo lingüístic de cada centre. 
La preocupació de l'STEI pels temes re-
lacionats amb l'educació, la cultura i la 
política lingüística a les nostres illes ens va 
dur a sol·licitar una entrevista amb el Pre-
sident de la CAIB. 
A l'entrevista que es va dur a terme el 
passat 23 de novembre la delegació de 
l'STEI, encapçalada pel seu Secretari Ge-
neral, Pere Polo, va plantejar al President 
del Govern la situació actual de l'ensenya-
ment a les illes, i va manifestar la seva pre-
ocupació davant el retard de la transferència 
de la competència d'ensenyament univer-
sitari i la necessitat d'anar preparant l'ad-
ministració autonòmica per a l'assumpció 
de les competències plenes en educació. 
L'STEI va transmetre al President la 
seva valoració sobre els canvis anunciats 
en matèria de política lingüística i cultural, 
indicant que donaria suport a aquelles me-
sures que hagin de contribuir a incremen-
tar l'ús social i el prestigi de la llengua ca-
talana, pròpia de les Illes Balears. 
Així mateix l'STEI va reclamar: 
- L'obertura de negociacions, sobretot 
el que fa referència a transferències educa-
tives i a l'ensenyament en la nostra llengua 
i de la nostra cultura als centres docents. 
-E l disseny d'una política educativa au-
tònoma per part de la Conselleria, que 
s'adapti als nostres trets específics, cultu-
rals i lingüístics: formació del professorat, 
normalització lingüística als centres, dis-
seny curricular, planificació de l'oferta edu-
cativa complementària, oferta educativa 
adaptada... 
- El finançament addicional dc l'edu-
cació a les Illes per a la millora de la quali-
tat del sistema educatiu, l'impuls de la nor-
malització lingüística, la millora de les con-
dicions laborals i salarials del professorat. 
- Els plans de Reciclatge en Llengua 
Catalana disn l'horari lectiu, per tal d'acon-
seguir la plena normalització lingüística i 
cultural dels centres. 
L'STEI, que defensa una escola al ser-
vei de la nostra llengua i la nostra cultura, 
considera que la transferència educativa és 
una eina bàsica, encara que no suficient. Per 
això demanam a la Conselleria d'Educació 
i al MEC un nou impuls en el seu assoli-
ment. Cal que l'STEI - i les organitzacions 
representatives- participin en la planifica-
ció i en la negociació d'aquest procés de 
transferències educatives. 
Esperam que el Govern autonòmic en-
degui una decidida política favorable a la 
normalització lingüística i cultural del nos-
tre poble. O 
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EL PROJECTE LINGÜÍSTIC 
DE CENTRE 
DES DELS PLANTEJAMENTS 
INSTITUCIONALS 
Miquel Sbert i Garau 
Setembre 1995 
El dia 30 d 'abr i l de 1994 fo rmulava, en e l marc de la X T R O B A D A D ' E S C O L E S M A L L O R Q U I N E S , 1 les af i rmacions següents que, ara i 
aquí, subscric punt per punt: 
"En l'horitzó delimitatper un sistema edu-
catiu que, entre d'altres condicionants, em-
branca els centres en la reflexió sobre la seva 
pròpia entitat i sobre la finalitat -lesfinalitats-
a què són compromesos i els incita i obliga a 
la plasmació de les reflexions, acords i estra-
tègies sobre qui són, què volen i poden fer, com 
volen fer-ho, ésa dir, els empenyi determina a 
la configuració del seu particular i específic 
PROJECTE EDUCATIU (PEQ, he volgut 
fer un exercici de reflexió, certament barroer i 
poc estructurat, a l'entorn d'algunes idees molt 
planeres, pertinents, a criteri meu, davant el 
repte a què ens veiem compromesos els ense-
nyants de les Illes a l'hora d'envestir la planifi-
cació dels quefers dels nostres centres ". 
"Si l'haguéssim de definir el PLC podríem, 
seguint la bibliografia més solvent al respec-
te, parlar d'un instrument de planificació, ela-
borat per la comunitat educativa, que estableix 
uns objectius a mitjà i a curt termini i els exe-
cuta mitjançant unes activitats, amb el suport 
d'uns recursos pedagògics, organitzatius, eco-
nòmics, etc. per l'acció d'uns responsables, 
1
 " E l p ro jec te l i ngü ís t i c de cen t re , recu rs o 
p a r a n y ? " E L M I R A L L , n ú m . 6 8 , maig- juny 
de 1994, pàgs. 48 -53 . 
al llarg d'un període determinat de temps, amb 
la intenció d'obtenir uns resultats que, junta-
ment amb el propi procés, hauran de ser ob-
jecte d'una avaluació que ponderi els resul-
tats i serveixi de correctora del procés. Tal ins-
trument de planificació és un recurs 
organitzatiu al servei d'una única i sobirana 
intenció: donar resposta explícita a les neces-
sitats educatives específiques dels alumnes en 
matèria de llengua -o de llengües, per ser més 
exactes, més moderns i, sobretot, més legals i 
legalistes-. Aquesta i no altra és -o hauria de 
ser, a criteri meu- la funció d'un PLC". 
"El PLC, no ho oblidem, és alhora part subs-
tancial del PEC i determinant seu. La cohe-
rència amb eh plantejaments educatius glo-
bals que regeixen al centre, és una condició 
indispensable per a la viabilitat delPL. Però 
el PE, i això és a la base de la seva naturalesa 
ha de ser coherent amb l'entorn immediat i 
mediat del centre, amb el marc social on la 
institució escolar és inserida i en el qual ha de 
projectar la seva tasca més específica: la for-
mació dels ciutadans d'un país. Així doncs, 
no ésfàcilment excusable renunciar amb lleu-
geresa elusiva a tot un marc referencial -his-
tòria, geografia- que ens remet directament a 
una realitat concreta que ultrapassa els límits 
estrictes de l'arxipèlag i ens evoca les arrels 
comunes dels pobles de la Mediterrània que 
viuen i s'expressen en una mateixa llengua, 
allò que hom ha denominat amb encert Paï-
sos Catalans". 
" E n el marc dels pr incip is generals que són els 
propis del P E C , no és possible deslligar el p r in -
c ip i de necessitat de n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i -
ca. Gosaria dir-vos que això no és només un 
desig del qu i us parla, compart i t per mol ts. E n 
absolut, pens que aquest és un imperat iu legal. 
Vegem-ho breument : 
'L'article 76 del RD 819/93, del dia 28 de maig 
(BOE, del 19 de juny) que desenvolupa el Re-
glament orgànic dels centre d'EP - i els corre-
latius del Reg. de centres d'ES- especifica que 
l'organització dels centres, segons ha de pres-
criure el PE, ha d'encaminar-se a la consecu-
ció dels objectius i al compliment dels princi-
pis que marca la LOGSE en els seus articles 1 
i 2. Tals textos legals, de caràcter general, són 
absolutament compatibles amb les prescrip-
cions de la nostra vigent LNL, els pressupos-
tos de la qual, si bé en una llei general com és 
la LOGSE, no vénen especificats, són d'obli-
gat compliment en l'àmbit territorial d'aplica-
ció propi. Es a dir, entre nosaltres -com en els 
altres territoris de l'estat amb lleis de norma-
lització de la llengua pròpia, els principis que 
aquesta norma fixa són tan obligatoris com 
d'altrespreceptes legals". 
... el PL ha de ser instrument 
de normalització i, per tant, els 
seus plantejaments han de 
transcendir l'àmbit estricte del 
currículum i ha d'implicar la vida 
tota del centre: comunicacions 
internes i externes, vida de 
relació, ambient... 
" H a de fo rmular quina és l 'opc ió l ingüíst ica del 
centre i a ixò s 'aconsegueix a m b la def in ic ió de 
quina és la p r u n e r a i la segona i la te rcera 
llengües d ' u n centre, sempre en termes sociol in-
güístics i no valorat ius. I la def in ic ió compor ta 
preses de decisions didàct iques: ref lexions so-
bre seqüenciacions, aspectes específics que han 
de ser con temp la t s d idàc t i camen t , aspectes 
diferencials, distr ibució horària, enfocaments de 
l 'ensenyament-aprenentatge de les l lengües, 
selecció de mater ials, e t c , etc. Mesures totes 
elles d 'o rd re c u r r i c u l a r , no de P E C , del qual 
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en són la conseqüència. Però aquests aspectes, 
que són substancials i imprescindibles -i f ins i 
tot, en una situació de n o r m a l i t a t l i ngü ís t i ca , 
per exemple a les zones monol ingües o així com 
voldríem que fos aquí en un futur , serien els 
únics a considerar- no són de cap manera suf i -
cients. N o són suficients perquè el P L ha de ser 
i n s t r u m e n t de n o r m a l i t z a c i ó i per tant, els 
seus plantejaments han de transcendir l 'àmbi t 
estricte del cur r ícu lum i ha d ' imp l icar la vida 
tota del centre: comunicacions internes i exter-
nes, vida de relació, ambient... i això no per cap-
teniment del qui us parla o perquè els mestres i 
les mestres siguin una col la de catalanistes i m -
penitents entestats a rentar el cervel l dels cade-
llets autonòmics, de cap manera. Recoman al 
respecte la lectura del preàmbul i de l 'art ic le 22 
de la L N L , entre d'altres. Però no n 'h i ha prou 
amb aquestes consideracions. Cal matisar més 
encara -per bé que el temps de què disposam 
ens barri el pas-: f ins i tot el tractament de les 
l lengües, tan corejat pels cor i fcus de la demo-
cràcia entre cometes, si té alguna raó de ser és 
la del redreçament d 'una situació l ingüíst ica 
injusta com és la nostra. Si les llengües a les 
escoles necessiten un t rac tament , i us ben 
assegur que en alguns casos hauria de ser de 
shock, és perquè la desigualtat és absoluta i l 'es-
cola, si vo l ser construct iva, ha de maldar per 
corregir aquest d isfunció. Si vo lem protegir els 
drets l ingüístics de tots els a lumnes, catalano-
parlants i no catalanoparlants, si vo lem que si-
gu in capaços de poder satisfer l lurs deures 
educatius, si no vo lem entrebancar les v i r tua l i -
tats comunicat ives, expressives i culturals dels 
nostres estudiants, des dels centres escolars hem 
d 'o fer i r uns tractaments didàctics de les l len-
gües que siguin dinamitzadors i aclaridors, no 
lesius i perniciosos per al joven t i per a la soci-
etat. I parlar en aquests termes, creieu-me és 
parlar també de n o r m a l i t z a c i ó , des de la pers-
pectiva de no rma l i t zac i ó de l ' ensenyament , 
però en la línia que apuntàvem al més enrera. 
Racional i tzar Pensenyament-aprenentatge de 
les l lengües és, entre nosaltres també, envestir 
la qüestió en termes d ' increment de la presèn-
cia de la l lengua pròpia en l ' àmb i t escolar". 
Racionalitzar l'ensenyament-
aprenentatge de les llengües és, 
entre nosaltres també, 
envestir la qüestió en termes 
d'increment de la presència 
de la llengua pròpia en 
l'àmbit escolar. 
D e l 'anàl is i , doncs, dels plantejaments ins-
titucionals de l 'organització pedagògica i didàc-
tica dels centres escolars des de la perspectiva 
de la n o r m a l i t z a c i ó l i ngü ís t i ca , se 'n despre-
nen una sèrie de conseqüències que pot ser 
oportú esquematitzar com a suport orientat iu a 
la tasca dels equips docents. 
Sense entraren d'altres consideracions pos-
sibles ( i pert inents) al seu entorn, el cert és que 
l ' O R D R E , d e l 1 2 d ' a g o s t d e 1 9 9 4 ( B O C A I B 
I I I I 
n ú m . 105, de 27 -08 -1994 ) de l Conse l le r de 
C u l t u r a , E d u c a c i ó i Espor ts sobre l 'ús de la 
l l engua c a t a l a n a , p r ò p i a de les I l les Balears 
com a l l engua v e h i c u l a r en l 'ensenyament 
no u n i v e r s i t a r i , entre d'altres extrems: 
- exp l i c i t a la necessitat prescriptiva d'elabora-
ció per part dels centres del P L C , 
- insereix aquest instrument de planif icació en 
el PEC (art. 1) , 
- e m m a r c a la f inal i tat ("objectiu ineludible 
d'assegurar que els alumnes tenen al final del 
període d'escolaritat obligatòria, el domini 
oral i escrit de les dues llengües postulat en 
l'article 20.1 de la LNL", art. 1), el defineix i 
n'estableix les bases per a l 'elaboració i els res-
ponsables, 
- c o n f i g u r a la necessitat d ' u n t ractament 
pcdagògico-didàctic (curr icular) de les llengües 
("El PLC ha de determinar els principis pe-
dagògics en què ha de basar-se l'ensenyamenl-
aprenentatge de les llengües al centre (...) hau-
rà de preveure l'assumpció tant de l'entorn lin-
güístic dels alumnes com el bagatge lingüístic 
individual que tenen com a punt de partida 
per al desenvolupament de les seves compe-
tències lingüístiques. (...) estudi de les modali-
tats insulars de la llengua catalana i la incor-
poració progressiva de la varietat estàndard 
de la llengua.", art. 2 ) 
- assoc ia P L C i no rma l i t zac i ó l ingü ís t i ca 
("haurà de preveure la implantació progres-
siva de la llengua catalana en l'ensenyament 
i en els actes administratius, socials i cultu-
rals. ", art. 3 ) . 
Per la seva part els " reglaments orgànics" 
dels centres docents ( R D 819 /1993 , de 28 de 
ma ig - B O E de 19 de j u n y - , per als centres 
d 'educació in fant i l i de pr imàr ia , i el R D 929/ 
1993, de 18 de j u n y - B O E de 13 de j u l i o l - , pel 
que fa a insti tuts d 'educació secundària) esta-
bleixen mol t clarament qu in és cl règim de fun -
c ionament ( t í tol IV , en ambdós casos), deter-
minat pel p ro jec te e d u c a t i u de cent re (PEC) , 
p ro jec te c u r r i c u l a r d ' e t a p a (PCE) i la p r o -
g r a m a c i ó gene ra l a n u a l ( P G A ) . De la con-
j unc i ó dels preceptes normat ius, l 'autonòmic i 
el d 'àmb i t terr i torial M E C (que és aquell dins 
el qual ens m o v e m , o no ens be l lugam, per ara 
i qui sap fins quan) , se 'n desprenen una sèrie 
de conseqüències òrganitzatives que, per ser 
d 'ob l igat comp l iment (som ben conscient de la 
po l i sèmia del te rme " o b l i g a t " , sobretot en 
aquesta pàtria nostra i referit a aquesta temàti-
ca) convé tenir ben presents. 
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Q U A D R E 2 
P R O J E C T E C U R R I C U L A R ( P Q 
I P R O J E C T E L I N G Ü Í S T I C D E C E N T R E ( P L C ) 
L a proposta que present, ela-
borada l 'any 1994, ha servit sovint 
com a base per al diàleg en di fe-
rents cursos-cursets de formació al 
respecte. Es un plantejament obert 
a la interpretació i a la crít ica, sen-
se cap pretensió d 'exhaust iv i ta to 
de consideració de punt d 'arr iba-
da. L'oferesc resumida en uns qua-
dres on el paral·lelisme no vol ev i -
denciar dist incions o separacions, 
ans al contrari pretén de fer veure 
que, a casa nostra, en referir-nos a 
plantejaments educatius, cur r r icu-
lars o de programació, i nde fec r i -
P E C 
A N À L I S I D E L C O N T E X T : 
• necessitats educatives específ i-
ques dels alumnes 
• entorn escolar 
• centre 
P R E S C R I P C I O N S : 
• objectius 
• prioritats 
• procediments d 'actuació 
C O N T I N G U T S : 
• organització general orientada 
als fins i pr inc ip is de la L O G S E 
(articles 1 i 2 ) 
• objectius generals de les etapes 
• RRI 
• col· laboració entre sectors de la 
comuni tat educativa 
• coordinació inst i tucions 
b l e m e n t hem de considerar la l len-
gua ( i el seu entorn) com u n ele-
m e n t i nd ispensab le i de cap de 
les maneres com un afegi tó, més 
o menys molestos o atractiu. Les 
co lumnes de la dreta són p a r t 
s u b s t a n c i a l del les columnes de 
l 'esquerra. 
Volgudament, les columnes de 
l 'esquerra s'adapten punt per punt 
a la normat iva. D e fet, la reprodu-
eixen gairebé textualment. E l ter-
ce r de ls q u a d r e s , t a m b é ben 
in tenc ionadament , conté només 
una co lumna: 
P L C 
A N À L I S I D E L C O N T E X T 
L I N G Ü Í S T I C E S C O L A R . 
• necessitats l i ngü ís t i ques dels 
alumnes determinades per: 
- situació l ingüíst ica del centre 
- ús de la l lengua en l 'àmbi t esco-
lar 
P R E S C R I P C I O N S : 
• objectius de normal i tzació (art 
2 0 . 1 . L N L ) 
• priori tats: opció l ingüística (p r i -
mera, segona, etc. l lengües); in -
centivació ús; etc. 
• procediments: opció metodolò-
gica, tractament de llengües, etc. 
C O N T I N G U T S : 
• organització general orientada 
segons el tí tol n de la LNL 
• objectius generals de les etapes 
(art. 2 1 de la L N L ) 
• reglament d 'ús de la l lengua 
• impl icació de tots els sectors de 
la comunitat educativa 
• connexió institucions relaciona-
des amb la normali tzació 
PÇ 
A d e q u a c i ó / c o n t e x t u a l i t z a c i ó 
objectius generals. 
Seqüenc iac ió ( o b j e c t i u s / c o n t i n -
gu t s /ava luac ió ) de les àrees. 
M e t o d o l o g i a d i d à c t i c a i o r g a -
n i tzac ió d ' a c t i v i t a t s . 
C r i t e r i s g e n e r a l s a v a l u a c i ó i 
p r o m o c i ó . 
Or ien tac ions temes t ransversa ls . 
O r i e n t a c i ó e d u c a t i v a i acc ió 
t u t o r i a l . 
Adaptacions curr iculars 
( n . e. e.) 
M a t e r i a l s i recursos d idàc t i cs . 
C r i t e r i s d ' a v a l u a c i ó p r à c t i c a 
docent . 
P r o g r a m a c i ó a c t i v i t a t s e x t r a -
escolars i comp lemen tà r i es . 
P L C 
Con tex tua l i t zac i ó : adequació del 
tractament de les llengües a l 'a lum-
nat, centres i entorn (model l ingüís-
t ic de centre). 
G r a d a c i ó de l 'opc ió l ingüíst ica i 
de normal i tzac ió escoll ida (f i tes/ 
cont./aval.) 
Formalització metodologia, plani f i -
cació actuacions. 
P o n d e r a c i ó g r a u a s s o l i m e n t 
p ropòs i t s . 
L l igams: Hengua-cultura-vida rela-
c ió. 
R e l a c i o n s i n t e r p e r s o n a l s i 
g r u p a l s . 
S u p o r t a a lumnes i n c o r p o r a c i ó 
t a r d a n a , d i f i c u l t a t s expressives, 
etc. 
M a t e r i a l s i r e c u r s o s n o r m a -
l i t zac ió i d i d à c t i c a d e l lengües. 
C r i t e r i s a v a l u a c i ó procés n o r -
m a l i t z a d o r . 
A s p e c t e s l i n g ü í s t i c s a c t i v i t a t s 
extraescolars i complementàr ies. 
Q U A D R E 3 
P R O G R A M A C I Ó G E N E R A L A N U A L ( P G A ) 
I P R O J E C T E L I N G Ü Í S T I C D E C E N T R E ( P L q 
P G A / P L C 
Prev is ió i d isseny ac tuac ions 
Plani f icac ió de les estratègies 
Previsió d 'act iv i tats 
A v a l u a c i ó 
Q U A D R E 1 
P R O J E C T E E D U C A T I U D E C E N T R E ( P E C ) 
I P R O J E C T E L I N G Ü Í S T I C D E C E N T R E ( P L Q 
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MODELS DE POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 
EN L'EDUCACIÓ A EUROPA 
Bernat Joan i Marí 
Per pr imera vegada des que l 'ensenya-ment és "un iversa l i ob l iga tor i " , a les Eles Balears i Pitiüses s'està treballant en plani f icació l ingüíst ica dins aquest 
àmbit . En els seus orígens, no és que no hi ha-
gués plani f icació, sinó que aquesta -ben pre-
sent, per descomptat- era notablement simple 
i , així mate ix , perseguia uns objectius d 'una 
elementarietat absoluta: aconseguir que la l len-
gua de l 'Estat fos coneguda arreu i constituís la 
l lengua de cul tura de tota la gent " l i te ra ta" (és a 
dir, capaç de l legir i escriure). 
A ra , per, l 'enfocament és diferent: es trac-
ta de corregir la polít ica l ingüística jacobina que 
hem sofert durant segles per encarri lar correc-
tament el procés de normal i tzació de la l lengua 
catalana, pròp ia del nostre país. L ' ins t rument 
per dur endavant el procés de normal i tzació a 
l 'ensenyament han de ser els Projectes L ingüís-
tics de Centre ( P L C ) , dels quals n 'h i ha d 'ha-
ver un a cada centre d 'ensenyament pr imar i i a 
cada insti tut d ' E E M M . 
E n posaren marxa pocessos com el de nor-
mali tzació l ingüíst ica, pot ser interessant (en-
cara que només sigui perquè no ens creguem 
que la manera de funcionar que hi ha ara i aquí 
és l'única possible - n i tan sols la més và l ida - ) 
de fer un cop d ' u l l a d'altres models de polít ica 
l ingüística dins l 'àmbi t de l 'ensenyament a d 'a l -
tres llocs d 'Europa . 
M O D E L S D E P O L Í T I C A L I N -
GÜÍSTICA V I G E N T S A EUROPA 
Grosso modo , detallarem en aquest apartat 
els models de po l í t i ca l ingüís t ica v igents a 
Europa, tot tenint en compte que n 'h i ha que, 
d 'a lguna manera, resulten de la combinac ió de 
dos d'aquests models. 
A . Per un cantó, hi ha cl model assimilista 
dels estats jacobins. Aquest model es basa en la 
implantació polít ica del que en podríem ano-
menar " ideologia francesa": a cada estat li cor-
respon una l lengua. L a l lengua de l'estat cons-
t i tueix el mit jà l ingüístic d' interrelació entre tots 
els ciutadans d'aquest estat. L a resta de l len-
gües, o bé no existeixen, o tenen una posició 
clarament subordinada respecte de la l lengua 
de l 'Estat. Aquests estats, per norma general, 
no reconeixen la pluralitat l ingüística en el seu 
interior. L 'exemple arquetípic d'aquest model 
és França, però el país europeu on es dóna, ac-
tualment, amb una major intensitat és Grècia. 
B. D 'a l t ra banda, i a les antípodes del mo-
del exposat anter iorment, h i ten im els models 
l ingüístics igualitaris. Els països que presenten 
aquest model de polít ica l ingüística reconeixen 
la igualtat entre totes les llengües i procuren que 
to thom tengui exactament els mateixos drets 
l ingüíst ics, en el si dels domin is de l'estat. E l 
mode l sol ser i m p e r f e c t e , però s 'acosta a 
l ' igual i tar isme (com a m í n i m des del punt de 
vista legal): petites taques com cl tracte que a 
Suïssa es dóna a la l lengua reto-romània no en-
terboleixen del tot l 'entramat d'aquests M L I . 
C. E n tercer l loc, h i ha una sèrie de països 
que, o bé han estat en procés de normali tzació 
l ingüíst ica al l larg del segle X X (Hongr ia , N o -
ruega, F in lànd ia , Po lòn ia , Txèqu ia , Es lovà-
quia...) o es troben actualment plenament inse-
rits en aquests mateix procés (Estonià, L i tuània, 
Eslovènia...). Són la demostració que el procés 
de subst i tució l ingüíst ica (que es produeix a 
partir d 'una situació de dominac ió) no és irre-
versible, sinó que és perfectament possible que 
una l lengua que avui es troba minoritzada demà 
compt i amb una normal i tat plena. 
En quina situació ens t robam nosaltres, els 
catalanoparlants, en relació amb els models 
exposats anteriorment? Evidentment , la llengua 
catalana no es t roba, als Països Catalans, en la 
mate ixa s i tuac ió que gaude ix el po lonès a 
Polònia o l 'hongarès a Hongr ia . (Signi f icat i -
vament , uns adhesius espanyolistes que es va-
ren d i fondre per Barcelona resen: "Cata lunya 
no es L i tuàn ia " . I , al darrera, sense d i r -ho, tata 
l 'orel la el final de la frase: " n i queremos que lo 
sea".) 
Tampoc no ens t robam en el context d ' un 
model l ingüístic iguali tari . Pràcticament no cal 
ni mi rar -s 'ho per veure que la posició -socia l i 
l e g a l - de la l lengua espanyola contrasta amb la 
de les l lengües catalana, basca i gallega. 
A ix í mateix, tot i que Espanya evidentment 
ha estat ( i és) un estat jacobí , la polít ica l ingüís-
tica de l 'Estat espanyol tampoc no és assimila-
ble exactament a la francesa, n i mol t menys a 
la grega. Catalans, bascos i gallecs tenim un 
marge de maniobra pel que fa a planif icació l in-
güística mol t superior al que tenen els catalans 
del nord , els bretons o els occitans (per no par-
lar j a de casos extrems com el dels macedònies 
sotmesos a Grècia). 
Es tracta de corregir la política 
lingüística jacobina que hem 
sofert durant segles per 
encarrilar correctament el 
procés de normalització de la 
llengua catalana, pròpia 
del nostre país. 
L a gran contradicció de la polít ica l ingüís-
tica espanyola és que, tot basant-se en la no dis-
cr iminació i la igualtat de drets ( ! ) , atorga als 
ciutadans de parla espanyola el cr i teri d 'o f ic ia-
litat basat en la personalitat (un/a castellano-
parlant pot circular per tots els països sota el 
seu estat sense canviar de l lengua), mentre que 
el criteri per als catalanoparlants, els euskaro-
parlants i els gallegoparlants és el de la terr i tori-
alitat (només poden usar la pròpia l lengua al 
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seu domin i l ingüíst ic) , i encara només parcial-
ment (no la poden usar en tots els àmbits n i tan 
sols dins el seu terr i tor i ) . 
L L E N G U A I ENSENYAMENT: 
TRES CASOS 
C o m s'art icula la polí t ica l ingüística dins 
l 'àmbi t de l 'ensenyament? Prenguem-ne tres 
exemples: un de plenament jacobí (França), un 
model l ingüístic iguali tari (Suïssa) i un país de 
recent normal i tzació l ingüíst ica i amb algunes 
ca rac te r í s t iques f o r ç a semb lan ts a les de 
Catalunya (Finlàndia). 
A . F r a n ç a . - A França la l lengua o f ic ia l 
dins l 'ensenyament (com en tota la vida del país) 
és el francès. L a resta de llengües només h i apa-
reixen com a optatives i encara fora d 'hores de 
classe. Els/Les estudiants que aprenen català a 
la Catalunya del nord , per exemple, ho fan , en 
el context de l 'escola francesa, fora de l 'horar i 
lectiu habi tual , és a dir, només per voluntar is-
me. E l francès és l 'ún ica l lengua vehicular dins 
l 'ensenyament per a totes les altres matèries. 
A Catalunya nord s 'h i ha pogut establir una 
petita xarxa d'escoles catalanes (Bressoles) , 
amb un cert reconeixement of ic ia l . H i ha, així 
mateix, un insti tut d 'ensenyament secundari a 
Perpinyà que vo l tendir a un b i l ingü isme f ran-
cès-català en el seu funcionament. C o m podem 
veure, es tracta de petites iniciat ives voluntar is-
tes (com l 'establ iment de les "calandretos" , o 
escoles occitanes, o les " i kas to lak " d 'Euskad i 
nord) , sense suport estatal i al marge de la xar-
xa normal d'escoles que, com hem apuntat an-
ter iorment, func ionen íntegrament en francès. 
Quant a l ' àmb i t universi tar i , basti apuntar 
que a la Univers i tat de Perpinyà h o m va dema-
nar estudis de Fi lo logia Catalana com una l l i -
cenciatura estrangera (com Fi lologia A lemanya 
o Fi lo logia Russa), perquè era més fàci l acon-
seguir aquesta l l icenciatura per la v ia esmenta-
da que no aconseguir-la si s'haguès presentat 
com una demanda sorgida de la pròpia societat 
de la Catalunya del nord . 
B . Suïssa.-Suïssa const i tueix l 'a l t ra cara 
de la moneda. E l sistema d'ensenyament suís 
ve regulat des de cadascun dels cantons. L a l len-
gua pròpia de l 'ensenyament - d ' a c o r d amb el 
cri teri de territorial i tat v i g e n t - és, a cada cen-
tre, la pròpia del cantó. Els/les estudiants han 
d'escol l i r una segona l lengua (a l l iure elecció) 
entre les altres llengües de la confederació, i una 
l lengua de fora de la confederació (la més habi -
tua l , lòg icament, és l 'anglès). 
E l sistema de trasllats de professorat a Su-
ïssa és interessantissim: perquè un professio-
nal del ram de l 'ensenyament pugu i traslladar-
se d ' u n cantó a l 'a l t re, ha de demostrar, si es 
tracta d ' u n cantó de l lengua di ferent al cantó 
d 'o r igen , que parla la l lengua del cantó on vo l 
traslladar-se. Però parlar-ne la l lengua no és su-
ficient: ha de demostrar també que coneix per-
fectament el seu entorn cu l tu ra l . N o m é s en 
aquest cas, hom pot demanar trasllat de cantó. 
C. F i n l à n d i a . - E l cas de normali tzació del 
finès dins l ' À m b i t de l 'ensenyament ens inte-
ressa bàsicament per com s'ha dut a terme. E n 
el moment de la independència del país, h i ha-
via zones relat ivament extenses i mol t pobla-
des (en comparació amb la resta del país) on el 
suec dominava àmpl iament - t a n t demogràf i -
cament c o m a nivel l d 'ús soc ia l - sobre el finès. 
L'estratègia finesa, malgrat el b i l ingü isme o f i -
cial imperant en aquestes zones, es va basar en 
el trasllat de professors actius en la finlanditza-
ció de l 'ensenyament a aquells centres on tot 
func ionava en suec. Aquests professors que 
actuaven com a dinamitzadors del procés d ' i m -
plantació de la l lengua f inesa c o m a vehic le 
normal de l 'ensenyament comptaven, per des-
comptat , a m b el suport ple de l 'administració. 
Essent activistes i comptant amb el suport del 
poder pol í t ic , varen poder dur a terme una tas-
ca plenament exitosa. 
D 'a l t ra banda, el cas de Finlàndia ens ve a 
demostrar que, per a la normalització d 'una llen-
gua determinada, és més impor tan t el poder 
polít ic que ostenti la comunitat que la parla que 
no l 'estatus de la pròpia l lengua. A i x í , malgrat 
la situació de b i l ingüisme of ic ia l , la normal i tza-
ció del f inès ha estat imparable, després de la 
independència de Finlàndia, mentre que les l len-
gües de menys pes demogràf ic s 'han trobat en 
una situació t rontol lant dins els propis països 
que compten amb un model l ingüístic iguali ta-
r i . 
El PLC no pot constituir la 
panacea que solucioni tots els 
desajustaments lingüístics, però 
pot establir -com en el seu 
moment varen fer les Lleis 
lingüístiques a Finlàndia o 
Noruega, o com ha fet més 
recentment, per exemple, la Llei 
de Normalització Lingüística 
d'Estònia- unes regles del joc 
correctores de les disfuncions 
existents. 
C O N C L U S I O N S 
Relacionant la polít ica l ingüística dins l ' àm-
bit de l 'ensenyament que es duu a terme a d i -
versos indrets d 'Eu ropa amb els projectes l in -
güístics de centre ( P L C ) que actualment s'es-
tan elaborant a les I l les Balears i Pit iüses, po-
dem treure unes quantes conclusions: 
A . E l model de polít ica l ingüíst ica de l 'Es-
tat espanyol, sense ser d ' u n jacobin isme com-
Antònia Calafat 
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parable al francès o el grec, tampoc no const i -
tueix un mode l l ingüíst ic igual i tar i : mentre per 
als castellanoparlants h i ha vigent el criteri de 
personal i tat l ingüís t ica , els catalanoparlants, 
bascoparlants i gallegoparlants només sofreixen 
un cr i ter i de terr i tor ial i tat restringida (dins el 
prop i terr i tor i , la l lengua tampoc no pot ser usa-
da f lu idament en tot els àmbi ts) . 
B. Contràr iament al que passa en el con-
text dels models l ingüíst ics igualitaris - o a la 
circulació entre estats sob i rans- , és perfecta-
ment possible que aconsegueixin un trasllat als 
territoris de parla catalana professors que no 
només no tenen uns coneixements suficients 
sobre el context cultural i històric del nostre país 
sinó que ni tan sols en coneixen la l lengua (en 
molts casos, no tenen n i un coneixement pas-
siu del català). 
C . Els projectes l ingüístics de centre han 
de const i tu i r una mena de const i tució l ingüíst i -
ca dels centres, i han d'establ i r les vies perquè 
els estudiants que hi reben la seva formació do-
m in in f lu idament , ora lment i a nivel l escrit, la 
l lengua catalana i la l lengua espanyola, oficials 
les dues a les I l les Balears i Pitiüses. 
S 'haurà de tenir mol ta imaginació per po-
der aconseguir aquest object iu. Pràcticament no 
hi ha res que h i acompanyi : n i el context social 
- d o m i n a t clarament per l ' s de l ' espanyo l - , n i 
el context polí t ic - a m b una t ipologia existent a 
les I l l es f o r ç a s e m b l a n t a l ' e s p a n y o l a , si 
descomptam una presència minor i tàr ia del na-
cional isme català a Ma l lo rca i a Menorca i de 
l 'ecologisme a les P i t iüses- , ni el context edu-
catiu -encara f o rmam part del terr i tor i M E C , 
és a dir, no gaud im de competències en matèria 
d 'educac ió - , n i les actituds que prensenta bona 
part de la població escolaritzada - p o c propen-
sa, precisament per m o r dels contextos esmen-
tats anter iorment, a aprendre i a ut i l i tzar la l len-
gua catalana-. 
E l P L C no pot const i tuir la panacea que 
solucioni tots els desajustaments l ingüíst ics, 
però pot establir - c o m en el seu moment varen 
fer les L le is l ingüíst iques a Finlàndia o Norue -
ga, o com ha fet més recentment, per exemple, 
la L le i de Normal i tzac ió Lingüíst ica d 'Es tòn ia -
unes regles del j oc correctores de les d is func i -
ons existents. Per aquest m o t i u , sempre s 'ha 
de tenir en compte que s 'haurà de fomentar al 
m à x i m l 'ús del català, perquè efect ivament al lò 
que disposa la llei que ha d 'aconseguir l 'ense-
nyament sigui m ín imamen t al nostre abast. • 
Confiï la construcció 
de la seva piscina o pista de tennis 
a uns autèntics professionals 
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ORIENTACIONS PER A 
L'ELABORACIÓ 
DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC 
DE CENTRE 
Departament de Filologia Catalana i 
Lingistica General de la UIB 
Un dels pr incipis que el nou disseny del sistema educatiu derivat de la L O G S E (1990) postula com a fo-namental és l 'autonomia pedagò-
gica i organitzati va dels centres escolars. Aques-
ta autonomia es manifesta en la capacitat que 
tenen els centres d'adaptar els seus programes 
a les característiques específ iques del med i , 
adoptar la metodologia més escaient segons el 
context escolar i organitzar activitats escolars i 
extraescolars concordants amb les opcions l l iu -
rament assumides. 
Des del punt de vista inst i tucional, l 'auto-
nomia pedagògica i organitzativa dels centres 
escolars es concretarà en la definició per part 
de cada centre del seu propi P R O J E C T E E D U -
C A T I U (PEC) . 
E l P E C suposa: 
a. Expl ic i tar els trets que donen personali-
tat particular i permeten identificar l'escola com 
a entitat específica i individual i tzada. 
b. Formular la prior i tzació d 'object ius ge-
nerals que el centre es compromet a assolir a 
mit jà termin i i que determinaran, de manera 
graduada, els objectius específics anuals a atè-
nyer. 
c. De f in i r l 'organització general del centre, 
encaminada a aconseguir els objectius i finali-
tats a què, per voluntat pròpia, s 'ha compro-
mès. 
d. Formali tzar l 'estructura organitzativa del 
centre en el Reglament de Règ im In tern. 
A les Illes Balears, la normativa d 'apl ica-
ció als centres escolars, pensada per al " ter r i to-
ri M E C " , no contempla específicament la qües-
tió de la llengua catalana ni la seva realitat cu l -
tural i nacional. 
Resulta més que evident que la concepció 
d 'un PEC amb les característiques que hem per-
filat no pot negligir un tret d ' ident i tat nacional 
com és la l lengua pròpia, si vol esdevenir un 
recurs mín imament coherent i amb garanties 
de funcionali tat. 
Aquesta qüestió s'ha d'anali tzar en el marc 
que estableix la L O G S E i la L le i de Norma l i t -
zació L ingüíst ica des d 'una tr iple perspectiva: 
1. Les pautes derivades de l 'art ic le 23 de la 
L le i de Normal i tzac ió L ingüíst ica (1986) que 
obl iguen al Govern Balear a prendre mesures 
per: 
a. Fer realitat l 'ús normal del català com a 
llengua vehicular de l 'ensenyament en tots els 
centres docents. 
b. Fer que la l lengua catalana sigui empra-
da progressivament en tots els centres d'ense-
nyament, a fi de garantir el seu ús com a vehi -
cle d 'expressió norma l , tant a les actuacions 
internes com externes i a les actuacions i docu-
ments administrat ius. 
c. Garantir la no separació dels alumnes en 
centres diferents per raons de l lengua. 
De la consideració d'aquests condiciona-
ments, se' n deriven una sèrie de necessitats que 
els pr incip is programàtics d ' u n PEC han de 
contemplar forçosament: 
- L a prior i tzació i estímul de l 'ús de la l len-
gua catalana en tots els àmbits. 
- L a uti l i tzació del català com a l lengua ve-
hicular de l 'ensenyament. 
- La no discr iminació l ingüística dels a lum-
nes 
- La integració d'elements de la cultura ca-
talana com a cont ingut i marc referencial bà-
sics. 
2. Cal remarcar mol t especialment el fet que 
l 'estudi de la l lengua únicament com a matèria 
curr icular no és un mit jà suf icient per a assolir 
uns nivells de competència l ingüíst ica m i d 'ús 
de la l lengua minor i tzada que siguin congru-
ents amb el fet que el català és la l lengua prò-
pia del terr i tori ni amb l 'exigència legal d'asso-
lir un domin i adient, oral i escrit, de les dues 
llengües oficials de les Il les Balears. 
3. D e manera semblant, cal resoldre posi t i -
vament l 'exigència, des de la normat iva i des 
de les urgències d ' u n m ó n amb alts nivells de 
comunicac ió internacional , de plantejar amb 
garanties d'efect ivi tat pedagògica, el tractament 
d 'una o més llengües estrangeres en el curr ícu-
l um escolar. 
En aquesta conf iguració cobra impor tàn-
cia determinant l 'obligatorietat d'elaboració del 
P R O J E C T E L I N G Ü Í S T I C D E C E N T R E 
( P L C ) com a component essencial ineludible 
del P E C . 
Els centres docents de les Illes Balears no 
poden deslligar la ref lexió que els porta a la 
def in ic ió com a entitat personalitzada i a la de-
f in ic ió dels seus propòsits educatius de la refle-
x ió sobre la l lengua catalana. Es una reflexió 
que compor ta un posicionament envers el fet 
l ingüístic i una presa de postura davant l 'envi t 
que suposa la necessitat que l 'escola sigui un 
element act iu en el procés de normal i tzació l in -
güística. També ho és l 'exigència de dissenyar 
i executar una plani f icació pedagògico-didàcti-
ca adequada per a l 'opt imi tzac ió dels resultats 
relatius al desenvolupament de les capacitats 
comunicat ives i expressives dels alumnes. E n 
aquesta cruï l la se situa precisament el P L C . 
Per aquests mot ius , entre d'al tres, el D E -
P A R T A M E N T D E F I L O L O G I A C A T A L A N A 
I L I N G Ü Í S T I C A G E N E R A L de la U N I V E R -
SITAT D E L E S I L L E S B A L E A R S ha cregut 
opor tú exposar les orientacions següents en re-
lació a l 'elaboració del P L C als diferents sec-
tors relacionats amb l 'educació -professors, pa-
res, a lumnes, centres escolars... A lhora convo-
ca les Administracions educatives, particular-
ment l ' au tonòmica , que n'és la responsable 
específica, a estimular i d inamitzar els proces-
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sos de normal i tzació l ingüíst ica de l 'ensenya-
ment. A i x ò serà possible amb el desplegament 
de mesures legislatives, administratives i suports 
materials afavoridors de l ' increment de la pre-
sència i l 'ús de la l lengua catalana al sistema 
educatiu. 
1 . - L a l l e n g u a c a t a l a n a , com a l l engua p r ò -
p ia de les I l les Ba lea rs , h a de ser la l l engua 
p r ò p i a de l ' ensenyamen t . 
E l P L C ha de contenir - i situar explíc i ta-
ment en el P E C - l 'opc ió l ingüíst ica, clarament 
def in ida, que compromet i l 'escola a fer efectiu 
el fet que el català, com a l lengua pròpia, sigui 
la l lengua pr imera de la inst i tució docent. 
A ix í doncs, aquesta idea fonamental , for-
mulada al P L C , ha d'expressar les bascs pro-
gramàtiques que permetin el desplegament d ' un 
P L A D E N O R M A L I T Z A C I Ó L I N G Ü Í S T I C A 
al centre, amb la finalitat de recobrar per a la 
l lengua catalana espais i usos que l i pertoquen i 
dels quals, actualment, no gaudeix. 
E l P L C ha de contemplar el fet que el cata-
là ha d'esdevenir la l lengua usada en l 'educa-
c ió , la documentació i Ics comunicacions, en 
els àmbits intern i extern del centre, tant a n i -
vell oral com escrit. I aquest compromís ha de 
projectar-se més tard en les concrecions de pla-
nificacions posteriors que seran les determinants 
de la vida del centre i de la seva labor format i -
va. 
E l català, com a l lengua vehicular de l 'apre-
nentatge i de la comunicac ió de la comuni tat 
escolar, no ha de ser substituït en cap de les 
seves funcions. E l P L C haurà de determinar la 
gradualitat dels processos que tendeixen a la 
consecució d'aquest propòsit . 
2 . - L ' ap renen ta tge de la l l engua ca ta l ana h a 
de ser l 'eix v e r t e b r a d o r de les l lengües al cen-
tre i la basc de l ' a d q u i s i c i ó de capac i ta ts en 
totes les l lengües c u r r i c u l a r s . 
E l P L C ha de fixar uns pr inc ip is d 'actua-
ció que fonament in i facin viable un tractament 
curr icular pert inent de cadascuna de les l len-
gües objecte d'estudi perquè puguin fer-se efec-
tius els objectius de capacitació i competència 
l ingüística que són exigibles a un centre docent. 
E l tractament de les l lengües ha de comp-
tar de manera mol t específica amb l 'obl igació 
d ' integrar l ingüíst icament l 'a lumnat no catala-
noparlant, mit jançant el desplegament d ' opc i -
ons metodològiques per a l 'ensenyament-apre-
nentatge de les l lengües. E l P L C haurà de def i -
n i r de manera clara el moment de l ' in ic i del pro-
cés d'ensenyament-aprenentatge de la l lengua 
castellana i la selecció de la l lengua o llengües 
estrangeres que oferirà i el moment idoni d ' i n -
troducció de cadascuna d'el les. 
En aquest punt cal que les administracions 
educatives possibi l i t in solucions organitzatives 
que afavoreix in l 'apl icació de criteris de flexi-
bi l i tat en l 'organització dels centres: horaris, 
distr ibució racional d'àrees, etc. 
3.- E l P I C ha de ser coheren t a m b els p l a n -
te jaments educa t ius g lobals que regeixen el 
cent re . 
La l lengua no és dcsll igable d 'una realitat 
complexa -f isica, geogràfica, històrica, cul tural , 
social-. A l 'entorn immediat del P L C , en els 
pr incipis que desplega el P E C , ha de bastir-se 
una ref lexió sobre la coherència amb l 'entorn 
immediat i mediat del centre, amb el marc refe-
rència! on la insti tució escolar s' insereix i sobre 
el qual ha de projectar la seva acció educativa, 
amb l 'object iu, fonamentalment, de formar c iu-
tadans del país. E l marc de referència que ens 
dóna fonament i cohesió com a poble di feren-
ciat ultrapassa els l ímits estrictes de les Il les 
Balears i ens remet a una història comuna, a 
una economia determinada, a una llengua en 
què és vehiculada una cultura amb personalitat 
pròpia i en un àmbi t territorial i geogràfic con-
c re t , els Països Ca ta lans , en l ' h o r i t z ó de 
l 'Europa de les nacions. 
Aï l la t d'aquest referent bàsic el P L C seria 
només una imatge v i r tua l , sense viabi l i tat, per-
què li mancaria la base de la sustentació i m -
prescindible: N o té sentit plantejar una norma-
lització l ingüíst ica, i fins i tot literària, a nivel l 
de Països Catalans si després els referents geo-
gràfics, històrics, culturals i nacionals són uns 
altres i no els nostres, es a dir, els catalans. 
4 . - L a n o r m a l i t z a c i ó de l 'escola és u n com-
p o n e n t mes de la n o r m a l i t z a c i ó de la socie-
ta t . L 'escola ha de conver t i r - se , en la mesu-
r a de les seves l im i tades poss ib i l i ta ts , en u n 
e lement n o r m a l i t z a d o r de l ' e n t o r n . 
L a conf luència dels diferents sectors que 
convergeixen al si de la comuni tat escolar és un 
punt de partida út i l per a la impregnació social 
0 la projecció de la labor als centres. La difusió 
del model l ingüístic de l 'escola, vchiculat a tra-
vés de les activitats escolars i extraescolars i Ics 
d ' interacció amb cl medi - natural , urbà, humà, 
e t c - on l 'escola és situada, pot tenir una in f lu -
ència posit iva sobre sectors relacionats amb el 
centre docent c o m , entre d 'a l t res possibles, 
grups de població no integrada l ingüísticament 
-famíl ies de barriades perifèriques-. Igualment, 
la pràctica, per part del centre, d 'usos i models 
l ingüístics coherents en àmbits no habituats a 
usos formals -n i "no rma ls " - de la llengua pot 
aportar elements modi f icadors d'act i tuds reti-
cents a la l lengua catalana, endemés de l 'habi -
tuació de col·lectius no experimentats a situaci-
ons comunicat ives formals de tota mena resol-
tes en la l lengua pròpia del país. 
5.- E l P L C , e labora t a m b pa r t i c i pac ió de tots 
els estaments que i n teg ren la c o m u n i t a t es-
colar , ha de ser cl resu l ta t d ' u n consens m à -
x i m , aconsegui t per p roced iments persuasius 
1 no coerc i t ius , en t re tots els c lements perso-
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n als que con f lue ixen en el centre. Pe r aquests 
mo t ius el seu ca ràc te r de compromís v i n c u -
l an t de to t el pe rsona l adsc r i t o a m b re lac i -
ons de dependènc ia a l cen t re és i n e l u d i b l e . 
Els objectius f ixats per a la normal i tzació 
dels usos i presència de la l lengua catalana, així 
com les disposicions referents al t ractament 
curr icular de les llengües al centre, han de ser 
la base de les actuacions de la totalitat de les 
persones del centre, cadascuna des de la seva 
pròpia responsabilitat, j a sigui docent, adminis-
trat iva, de custòdia, recreativa o de relacions 
formals de naturalesa imprevis ib le. 
Professorat i personal no docent tenen una 
responsabilitat pr imordia l en aquest sentit, però 
també en tenen els pares i el personal contrac-
tat de manera esporàdica per dur a terme acti-
vitats extraescolars o complementàries i el per-
sonal de suport que exerceix funcions docents, 
d'or ientació o de qualsevol altra mena al cen-
tre. 
Les administracions educatives tenen una 
gran responsabilitat tant en matèria d 'adscr ip-
ció de personal que reuneixi els requisits mar-
cats per la normativa com en la necessitat d 'o fe-
rir al personal docent i no docent oportunitats 
d'accedir a la formació l ingüíst ica bàsica per a 
l 'exercici de l lurs funcions. 
6.- E n t r e els elements concrets m í n i m s q u e 
ha d ' o b s e r v a r qua lsevo l P L C a les I l les B a -
lears h i h a n de cons ta r : 
1. Entorn . 
1.1 .Retolació externa del centre: 
Retolació exclusiva en català en: 
N o m del centre. 
Dependències (acadèmiques, administrat i -
ves, esportives i de l leure). 
Espais destinats a in formació . 
1.2.Biblioteca: 
Assegurar el percentatge de bibl iograf ia i 
de material didàctic que s 'ha d 'adqu i r i ren cada 
una de ics llengües que es contempl in en el 
P L C . Adquis ic ió del material exclusivament en 
català, quan existeixi en aquesta l lengua. 
1.3.Menjador/Bar: 
Tota la in formació de preus, menús, regla-
ments, etc. ha de ser exclusivament en català. 
També han de ser en català les retolacions i 
avisos de les màquines automàtiques (de begu-
des, l lepolies, etc.) 
1.4. Tal lers/Gimnàs: 
Les instruccions que hi hagi en aquestes 
dependències (tant si són d 'ordre intern del cen-
tre, com de maquinàr ia i aparells), han de ser 
en l lengua catalana. 
1.5. Personal: 
Tot el personal que estigui en alguna de les 
àrees esmentades en els apartats anteriors (b i -
dells, encarregats del mater ial , del bar, personal 
de neteja i jardineria...) ha d'entendre sense cap 
classe de di f icul tat la l lengua catalana. Les va-
cants que es produeix in haurien de ser ocupa-
des per persones que entenguin i parl in el cata-
là. L 'Admin is t rac ió ha d'establ i r un pla de for-
mació per a les persones que ara tenen el l loc 
de feina en alguna d'aquestes àrees i no asso-
leixen el domin i parlat de la l lengua catalana. 
2. Admin is t rac ió 
2.1. Infrastructura: 
L 'adquis ic ió de material d 'admin is t rac ió 
(impressores, ordinadors, màquines d'escr iure, 
programes informàt ics, etc.) tendra com a re-
quisit indispensable que pugu i treballar en l len-
gua catalana sense l imitacions de cap t ipus. 
2.2.Impresos. 
Els impresos ( fo rmular is , sobres, etc.) se-
ran en l lengua catalana. També seran en l len-
gua catalana els segells del centre i de totes les 
seves àrees de gestió. 
2.3.Gestió acadèmica. 
Tota la documentació que genera la gestió 
acadèmica (actes d 'avaluació, butl let ins, l l ibres, 
llistes d 'a lumnes, etc.) ha de ser en l lengua ca-
talana. E n els casos en què obl igatòr iament ha-
g in de ser en l lengua espanyola, també seran 
en català. 
2.4.Gestió econòmica i administrat iva. 
La gestió econòmica ( l l ibres de comtes, 
pressupostos, rebuts, etc.) i administrat iva (cer-
t i f icacions, in formes, etc.) ha de ser en l lengua 
catalana. 
2.5.Relació amb els proveïdors. 
E l centre ha d ' in terveni r davant els proveï-
dors perquè la relació comercia l (comandes, 
pressuposts, factures, albarans, etc.) sigui en 
l lengua catalana. L a disponibi l i tat del proveï-
dor a fer-ho així ha de ser valorada a l 'hora de 
seleccionar-los. 
2.6.Personal. 
E l personal d 'administ rac ió del centre ha 
de tenir coneixements suficients per poder ex-
pressar-se oralment en català amb fluïdesa i cor-
recció i de realitzar tota la tasca administrat iva 
que li correspongui en aquesta l lengua. 
Les vacants o ampl iacions de places han 
de ser cobertes per personal que lengui aquest 
requisit. Si el personal actual no el comple ix , 
s'ha de planif icar un sistema de formació que 
ho pugu i esmenar. 
3 Presència externa. 
3.1.Actes públ ics i culturals. 
L 'anunc i d'actes públ ics i culturals orga-
nitzats pel centre escolar o a m b la seva part ic i-
pació, ha de ser en català. 
L a l lengua catalana ha de ser la l lengua usada 
pel personal docent o administrat iu del centre 
en representar-lo en actes públ ics (claustres, 
consells escolars, reunions de pares, rodes de 
premsa, etc.) 
3.2.Presència en els mit jans de comunicació o 
a l 'entorn. 
Les informacions que el centre tregui a la 
premsa o a altres mit jans de comunicac ió han 
de ser en l lengua catalana. 
4 . Docència. 
4.1.Dedicació horària. 
En el P L C ha de constar clarament quins 
han de ser els mín ims de presència de les l len-
gües que h i figurin, respectant el que digui la 
legislació sobre aquests aspectes. E n qualsevol 
cas la l lengua catalana ha de ser la l lengua ve-
hicular majori tàr ia. 
E l P L C ha d'especif icar clarament què en-
tén per l lengua vehicular d 'una matèria ( l len-
gua a usar pel professorat, a lumnes, l l ibres de 
text, material complementar i , etc.) 
4.2.Professorat. 
Tot el professorat del centre ha de tenir co-
neixements suficients per poder impart i r en l len-
gua catalana la seva matèria. 
Les places vacants s 'han de cobr i r necessària-
ment amb professorat que comp le ix i aquest 
requisit. 
4 .3.Al t res activitats. 
E l P L C ha de contemplar l 'ús pr ior i tar i de 
la l lengua en les altres activitats que tenguin lloc 
en el centre (Depar tament d 'Or ientac ió , act iv i -
tats extraescolars, e t c ) . 
5. Disposic ions d'excepcional i tat . 
E n cl P L C és convenient que constin les 
disposicions que s 'han de prendre en determi-
nats casos part iculars (aco l l iment d 'a lumnes 
que arriben durant el curs procedents d'àrees 
l ingüíst iques no catalanes, relacions amb per-
sones que expl ic i ten la demanda de ser atesos 
en una l lengua diferent a la catalana, etc.) • 
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EL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC) 
A LA SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA: 
UN PROJECTE GLOBALITZAT 
0 LA PRÀCTICA DEL 
PAGAT FORADAT 
Joan Gelabert 
Seria mo l t fàci l d i r que el P L C a Se- mosa premissa de la L O G S E de l 'autonomia 
cundària no és res més que el fil lògic pedagògica i organitzativa dels centres escolars, 
que ha d 'un i r l ingüíst icament aques- ha de marcar la seva pròpia dinàmica l ingüíst i -
ta etapa a la Pr imàr ia i que ha de per- ca en funció de les seves necessitats. A i x í , si 
metre l 'assol iment dels objectius marcats per l 'objcct iu f inal de la sabata és anar còmodament 
la L O G S E una vegada acomplerts els estudis calçat, l 'object iu f inal de l 'apl icació del P L C és 
obligatoris: el coneixement oral i escrit de les garantir que l 'a lumnat acabi la seva etapa edu-
llengües catalana i castellana. cativa obl igatòria sabent uti l i tzar correctament 
A i x ò , però, no deixa de ser ciència-f icció i la l lengua pròpia del país, la catalana. A i x ò vo l 
de la més compl icada. Les variables són moltes dir que a realitats sòciolingístiques di ferents, 
i Ics realitats penoses. Des de centres que han calçats diferents. 
fet tota la Pr imàr ia en castellà ( i ara que n ingú Aquesta teoria tan simple és d 'una execu-
no ens veu ni ens escolta ho podem dir ben ela- ció compl icadíssima, alhora que exigeix una 
rament: " t o t a " ) , f ins a centres que han fet a lgú- impl icac ió directíssima dels diferents equips 
na assignatura en català; des de centres que es- pedagògics. I si la pauta que s 'ha de seguir per 
tan l i ngü ís t i cament i rea lment normal i tza ts tirar endavant de forma coherent i engrescado-
(poquets, eh ! ) , f ins a centres que en teoria ho ra és la cèlebre "Ord re Rotger" , encara ho te-
tenen clar però que en sort ir de l 'aula tot se- n im més complicat. Ja m'expl icareu com es pot 
gueix ben anormali tzat. aconseguir dominar -ora lment i per escr i t - una 
Si és veritat que cada peu sap la sabata que l lengua si aquesta només apareix com a assig-
li convé, igualment cada centre, aplicant la fa- natura colatcral i sense cap valor afegit que in -
cideixi en el seu ús. Perquè, no ens enganyem, 
del que es tracta és precisament d 'a ixò . Garan-
tir no solament la possibil i tat del seu ús, sinó 
crear les expectatives i les condicions necessà-
ries que la facin imprescindible. Aquesta, i no 
altra, hauria de ser la vertadera f i losofia de qual-
sevol projecte l ingüístic pretesament normal i t -
zador. I de la legislació que així ho possibilitàs. 
I d ' a i xò , i amb els polí t ics actuals, n i " m u " . 
Tema " t a b ú " . I to thom sap que només una pràc-
t ica l i n g ü í s t i c a , eng lobada en un pro jecte 
cul tura lment un i fo rme i nacionalment clar, té 
possibilitats de reeixir. 
Qualsevol docent que conegui 
de prop la realitat dels nostres 
centres de Secundària, sap que 
allò que funciona més és la 
voluntat i la caparrudesa d'una 
part gens menyspreable 
dels docents 
D e literatura sobre cl tema n 'h i ha molta. 
Però de centres que tenguin clar que qualsevol 
projecte l ingüístic ha de ser un projecte global 
amb cont inguts no solament l ingüíst ics, sinó 
també refcrcncials, a ixò és: geogràfics, histò-
rics, cul turals, nacionals i ambientals, n 'h i ha 
ben pocs. I com que això només és possible 
des de la unanimitat i el consens dels equips 
docents, les dif icultats augmenten considerable-
ment. I si aquesta idea no és clara, qualsevol 
projecte que es dugui a terme no fa més que 
apedaçar cl conf l ic te. 
Qualsevol docent que conegui de prop la 
realitat dels nostres centres de Secundària, sap 
que allò que funciona més és la voluntat i la 
caparrudesa d 'una part gens menyspreable dels 
docents de la públ ica -a la privada no es pot 
par lar p r ò p i a m e n t de vo lun ta ts " q u i paga 
mana" - , però la falta de coherència, unanimitat 
i compromís de bona part del professorat fe 
coixejar qualsevol projecte que es t ir i endavant. 
N o som qui per donar receptes màgiques, 
però sembla que fins que no hi hagi una legis-
lació més compromesa i que deixi algunes co-
ses més clares ( i a bon sant ens encomanam!), 
la voluntarietat del personal haurà de seguir ta-
pant els forats de la nostra particular anormali t-
zació. • 
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EL QUE NO HAURIA D'ESSER 
UN PROJECTE LINGÜÍSTIC 
DE CENTRE 
Joan Lladonet 
Es mol t di f íc i l que es pugu in elaborar "projectes l ingüístics de cent re" sen-se que es tengui clar qu in es l 'objec-t iu bàsic i f inal dels esmentats pro-
jectes. 
L a normat iva vigent la podem trobar a la 
L le i de Normal i tzac ió L ingüíst ica de 1986, la 
major ia del cont ingut de la qual s 'ha incompl i t 
per part de l 'Admin is t rac ió , i l 'Ordre del con-
seller de Cul tura , Educació i E s p o r t s , que al 
cap de vui t anys intenta desplegar-la. I és aques-
ta Ordre, poruga i temorosa, carregada d ' a m b i -
güitats la que impedeix que es tengui una idea 
clara sobre el P L C . 
Ana l i tzem l 'ambigüi tat d 'una de les def i -
nicions que podem trobar al preàmbul de l 'Or-
dre: "base per al tractament de les llengües es-
colars i per a l ' increment de la presència i ús de 
la l lengua catalana, pròpia de les illes Balears, 
com a l lengua vehicular de l 'ensenyament." 
Què signif ica i nc remen t de la presència 
de la l lengua cata lana? Que si ara només s'en-
senya la l lengua catalana i en el P L C escrivim 
que també s'ensenyarà l 'Educac ió Física en 
aquesta l lengua, j a hem fet un P L C segons 
mana l 'ordre? Que si ara ten im tot el tauler 
d 'anunc i s en castellà i a par t i r de demà hi 
penjam un paper en català, j a haurem augmen-
tat la presència del català i ens podrem quedar 
tots contents? 
També parla d ' i n c r e m e n t de l ' ú s de la 
l l engua ca ta l ana . Q u i n ús? E l dels mestres, 
els dels a lumnes, el dels pares? I on? A l corre-
dor, al pat i , a la classe? Serà suf ic ient com a 
increment de l 'ús , la penjada d ' u n paper més 
en català al tauler d'anuncis? 
I , per tant, d iu que el català ha de ser tractat 
com a l l e n g u a v e h i c u l a r de l ' ensenyament . 
C o m quedam? 0 ara resultarà que haurem de 
fer una dotzena de cursets per poder entendre 
el signif icat de l lengua vehicular? N o és la l len-
gua vehicular, aquella llengua en la qual es trans-
met el coneixement? N o és la l lengua vehicu-
lar, la l lengua de comunicació i d 'ensenyament 
a l'escola? I doncs, si ten im això clar, per què 
embul lam el fil de la troca? U s assegur que a 
part ir d 'aquí j a es podr ien fer bons P L C . 
Però clar, si seguim l legint el preàmbul de 
l 'ordre arr ibarem a treure l 'entrel lat i el per què 
de l 'ambigüi tat , j a que trobarem escrit el se-
güent: . . .com a l l engua v e h i c u l a r de l 'ense-
n y a m e n t i de la c o m u n i c a c i ó d e l centre. . . 
Volíeu més claredat? Perquè sembla que està 
ben clar: s 'ha d'ensenyar en català i les relaci-
ons del centre, tant les internes com les exter-
nes, s 'han de fer en català; però la felicitat dura 
poc temps perquè després dels darrers punts 
suspensius h i ha una coma i el que segueix 
en h a r m o n i a a m b el castel là i les al t res l l en -
gües c u r r i c u l a r s n o o f i c ia ls . H o haguéssim 
dit més prest no us haguéssiu fet tantes i l · l u -
sions. Però ara resulta que no sabem què signi-
fica harmonia, n i tampoc l lengua ...vehicular. 
Ja sabem que ens vendran els entesos i ens 
expl icaran que una normat iva de rang superior 
com és la L le i de Normal i tzac ió Lingüíst ica diu: 
" E l Govern ha d 'adoptar les disposicions ne-
cessàries encaminades a garantir que els esco-
lars de les Il les Balears, qualsevol que sigui la 
seva l lengua habi tual en iniciar l 'ensenyament, 
pugu in ut i l i tzar norma lment i correctament el 
català i el castellà al final del període d'escola-
ritat ob l igatòr ia . " 
I que, per tant, la màxima aspiració que s'ha 
de tenir és que s 'arr ib i al 50 % en cada una de 
les dues llengües oficials. Segurament i després 
de la pobra situació actual, mol ta gent estaria 
d 'acord amb aquest tant per cent (meitat i mei -
tat) com a punt de partida del P L C , però no 
com a punt d 'arr ibada. I l last imosament aquest 
pareix que ha d'esser el punt d 'arr ibada ideal 
per als més agosarats. I és aquí on s'han de dir 
les coses clares: U n P L C q u e legis l i q u e l ' c n -
senyamen t s 'ha de fe r en les ducs l lengües 
o f i c i a l s ( m e i t a t i m e i t a t ) , després de des-
c o m p t a r la o les l lengües es t rangeres, és u n 
P L C q u e d u r à i a j u d a r à a fe r la subs t i t uc ió 
l i ngü ís t i ca , m i t j a n ç a n t u n a eu tanàs ia ac t i -
va de la l l engua c a t a l a n a . 
I per què fem aquesta af i rmació: perquè no 
ten im el 50 % ni tan sols 1' 1 % de mitjans de 
comunicac ió en català (cap diar i , cap televisió 
n i cap ràdio); perquè no ten im el 50 %, ni tan 
sols 1' 1 % de sales de c inema en català; perquè 
no ten im el 50 %, n i tan sols 1' 1 % de discote-
ques i " p u b s " on se sentin discos o orquestres 
en directe que toquin peces, la lletra dc les quals 
sigui catalana; perquè no tenim cl 50 %, n i tan 
sols F I % dc restaurants on la carta sigui en 
català; perquè encara és possible trobar una 
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persona que ha estat escolaritzada durant els 
anys de la "democràc ia " i encara demana a les 
reunions que se li parl i en castellà; i així podrí-
em analitzar un darrera l 'al tre tots els factors 
contraris a la normal i tzació de la l lengua cata-
lana i ens adonaríem de la greu responsabilitat 
que té la Conselleria d 'Educació i Cul tura d 'a ju-
dar a salvar els nostres mots, els nostres cos-
tums, la nostra història, la nostra identitat... 
Un PLC que legisli que 
l'ensenyament s'ha de fer en les 
dues llengües oficials (meitat i 
meitat), després de descomptar 
la o les llengües estrangeres, 
és un PLC que durà i ajudarà a 
fer la substitució lingüística, 
mitjançant una eutanàsia activa 
de la llengua catalana. 
Per què la nostra Conselleria pareix que vol 
inventar la pólvora? Per què s'ha de donar el 
model d 'ensenyament del català a les Il les al 
PP del Principat? N o s 'ha demostrat que tenen 
un model que pot anar allà? N o ha quedat clar 
que començar l 'ensenyament amb el mètode 
d ' immers ió l ingüíst ica i després seguir-lo en 
llengua catalana era un model que aconseguia 
que al f inal de l'escolaritat obl igatòria es tenia 
un d o m i n i semblant en les dues llengües? I 
doncs, perquè no posam en func ionamen t 
aquest model que més o manco funciona? Se-
gurament serà perquè el PP des de Mad r i d pen-
sa que aquest model impedir ia que la llengua 
castellana pugui cont inuar essent u n a fo r ça 
d ' i n t e r v e n c i ó r à p i d a . 
També la resposta podria trobar-se en les 
informacions que arriben dels dirigents del PP 
del Principat, molts dels quals j a han fet la subs-
t i tució l ingüística a les pròpies famíl ies, que no 
estan d 'acord amb la polít ica del govern català 
actual. I per això volen fer un nou invent que 
satisfaci a molta gent del t ipus d'aquel ls que es 
varen manifestar davant el Consel l General 
Inter insular perquè no vol ien que els seus fills 
rebessin ensenyament en llengua catalana d'una 
forma obl igatòr ia, ja que ells voluntàriament h i 
havien renunciat a la famíl ia i no vol ien reco-
nèixer que s'havien equivocat, sí, aquells que 
tampoc vol ien l 'Estatut, encara que després i 
per comandera han consentit en tot el que els 
ha fet falta. 
Suposant que en aquesta " terra inexistent", 
com diu An ton i Serra, s'haguessin despertat fa 
dos dies i haguessin de començarà exper imen-
tar un tipus d'ensenyament que ajudàs a nor-
malitzar la llengua catalana, pròpia d'aquesta 
terra, i, a més, no es fiassin de l 'exper imenta-
ció duta a terme pels germans catalans, podria 
ésser que haguessin de caure en la temptació 
de fer alguna experimentació, però és que això 
no és així. Aquí hi ha escoles que fa més de 10 
anys que fan l 'ensenyament en català, i , que 
això signif ica que tenen més de deu anys d 'ex-
periència. E l signant d'aquest article ha fet clas-
se en una escola on s'ha impart i t l 'ensenyament 
en català també fa més de deu anys i durant tot 
aquest temps ha format part de l 'equ ip directiu 
fins el j u n y de 1994. A ls màgics de la normal i t -
zació no se'ls ha ocorregut mai demanar com 
anava aquesta experiència i si es podia genera-
litzar. Es clar, com que l 'experiència s'havia fet 
malgrat les traves que ells havien posat! 
l a q u í ha arribat l 'hora d 'af i rmar que aques-
ta experiència és l 'ún ica que ha demostrat que 
era la que més s'acostava, quant als resultats, a 
aquell object iu que hem citat de la L le i de Nor -
ma l i t zac ió L i n g ü í s t i c a , aque l l que par lava 
d'aconseguir un coneixement semblant en Ics 
dues llengües oficials. 
Fins ara només he volgut deixar clar que 
poca cosa es podrà treure dels P L C que propo-
sa l 'Ordre de la Conselleria de Cul tura, citada 
anteriorment. Crec, per tant, que tot i el títol 
d'aquest article és hora d 'expl icar com hauria 
d'ésser un projecte l ingüíst ic de Centre que 
tengués com a priori tat la normal i tzació en el 
camp de l 'ensenyament de la l lengua catalana, 
ah! i tot segons la legislació vigent. 
E l P L C ha d'esser l ' ins t rument que en cl 
marc del Projecte Educat iu ha d'especif icar les 
estratègies concretes a seguir per cada centre, 
en func ió de les seves característiques específi-
ques, per arribar a assolir, en un temps deter-
minat , els següents objectius: 
- Que en acabar l 'ensenyança obligatòria 
tots els alumnes usin normalment i correcta la 
l lengua catalana. 
- Que el català es converteix i en llengua 
vehicular de tota l 'act ivi tat escolar, tant en les 
activitats d'aprenentatge com en les relacions 
entre els diferents estaments de la Comuni tat 
Educat iva. 
I aquí cada centre podria uti l i tzar la meto-
dologia més adient per fer l 'ensenyament, però 
la clau de la diferenciació la marcaria cl sintag-
ma en u n temps d e t e r m i n a t . H i hauria cen-
tres el projecte dels quals dir ia que arribarien a 
fer tot l 'ensenyament en català en deu anys, nor-
malitzant un curs cada any, i d'altres que podr i -
en pensar que per arribar a aquest grau de nor-
mal i tzació en necessitarien 50 i així ho especi-
ficarien i ho raonarien en el seu P L C . 
Pens, que si no ho fem així , d 'aquí a unes 
quantes generacions quan s'estudiïn les causes 
de la subst i tuc ió l ingüís t ica, aquestes, entre 
moltes d'al t res, es trobaran en els decrets, en 
les Ordres, i , naturalment en les persones que 
varen manar que s'actuàs d'aquesta forma, és 
a dir, "maf íosamente" . • 
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Les l lengües a l'escola 
Joana Lladó 
M ' han dit d'escriure dues pàgines per a aquest número de Pissar-ra sobre un tema tan complex com és la planif icació i el trac-
tament de les llengües en el centre. Si parlar 
del tracte que donarem a una l lengua és c o m -
plex, parlar-ne en dues pàgines és, a més, aven-
turat. I si a més a més en parlam en abstracte -
sense gairebé comentar nivells, ni t ipus d 'a lum-
nat, n i la pluralitat de centres, n i la diversitat de 
contextos on es desenvolupa aquest ensenya-
ment-, per mol t que sospesem les paraules és 
un escrit predestinat a ser poc més que un re-
cul l d 'algunes generalitats i evidències. 
Algunes consideracions 
L'elaboració del projecte l ingüístic suposa 
una ref lexió i una presa de decisions fonamen-
tals respecte al tracte que han de rebre el català 
i les altres l lengües curr iculars en tots els cen-
tres educatius. A i x ò vol dir definir en quina pro-
porció i a part ir de qu in moment han de ser 
presents en els diferents àmbits de la vida es-
colar. 
L 'ensenyament, a la Comuni ta t Au tònoma 
de les Illes Balears, no pot defugir el marc legal 
vigent que, cal repetir-ho, és prou explíci t : al 
final del període de l'escolaritat obligatòria s'ha 
de poder ut i l i tzar normalment i correctament 
el català i el castellà. 
Aquest punt , fixat per la L le i de Normal i t -
zació L ingüíst ica, s 'ha d 'apl icar en un context 
on el català es troba en una situació clarament 
desafavorida per la reduïda presència que té en 
la vida social d 'a lguns sectors de població, en 
els mit jans de comunicació i en una part consi-
derable dels centres de pr imàr ia i de secundà-
ria. I pel fet que molts de ciutadans de les Il les 
no l 'han adoptat encara com a l lengua de co-
municació. Aquesta deficiència s 'ha de com-
pensar amb una major presència de la l lengua 
catalana en els centres escolars que faci possi-
ble assolir el domin i de les dues llengües. 
Les llengües i el projecte curricular 
Cada centre ha de concretar i desenvolu-
par, en el marc de la L O G S E , el seu propi cur-
rículum. I entre altres punts ha de concretar el 
tractament que es donarà a cada una de les dues 
llengües oficials. 
E l tractament que s'ha de fer de les l len-
gües en el P C C no afecta únicament l 'aprenen-
tatge dels fets l ingüístics, sinó com es fa l ' a lum-
ne emissor i receptor competent , com aprèn 
l 'a lumnat a les altres àrees del cur r ícu lum i com 
el prepara, tot aquest aprenentatge, per al m ó n 
social i professional posterior. A i x í , en prendre 
decisions que afecten l 'aprenentatge i l 'ús de 
les l lengües no es pot obl idar que el fet de no 
poder parlar català pot produi r una marginació 
subti l sobretot en c o l l ectius més poc afavorits 
i , en altres, els pot suposar dif icultats per acce-
dir a estudis superiors en moltes universitats de 
l 'en torn , l 'accés a càrrecs públ ics, etc. 
La diversitat de situacions que es troben en 
el context educatiu de les Eles no permeten mas-
sa generalitzacions. E l projecte curr icular però, 
sigui com sigui , haurà de concretar les actuaci-
ons pedagògiques que, d 'acord amb el projec-
te educatiu i el projecte l ingüíst ic, desenvolu-
pen el cur r ícu lum fixat: la metodologia d'ense-
nyament de l lengües, en quina l lengua s'ense-
nyaran les diferents matèries, en qu in moment 
s ' introdueix cada llengua, la interdisciplinarietat 
de l'àrea de l lengua, etc. 
Qua lsevo l expos ic ió haurà de ten i r en 
compte que hi ha: 
A . Centres: 
- Que es troben en un moment del procés de 
normali tzació mol t avançat o que fan un ús ple-
nament normal de la l lengua catalana 
- Que segueixen un procés de normal i tzació 
que evoluciona d 'acord al que han previst i que 
tenen una planif icació concretada i consensuada 
- Que jus t acaben de començar a fer qualque 
assignatura en català o que encara no en fan 
cap. 
I , en def in i t iva, tot un vental l de possibi l i -
tats: en qu in moment s ' introdueix la segona i la 
tercera l lengua, l lengua en què s ' in ic ia la lectu-
ra i l 'escr iptura, estatus de les diferents llengües 
en el centre... 
B. A l u m n a t 
L'heterogeneïtat que existeix freqüentment 
en els grups d 'a lumnes en quant al domin i de 
la l lengua catalana i pensant en aquells grups, 
nombrosos, on la major part no arr iben a parlar 
el català, hem de dir que cal tenir per object iu 
assolir el domin i oral en els primers anys de l'es-
colarització o bé, s inó, durant el temps que cal-
gui ensenyar la l lengua catalana tenint en comp-
te, si és el cas, el fet de ser no-catalanoparlants. 
A i x í , per a uns alumnes el centre escolar és 
el l loc on s ' in ic ien en el coneixement i ús de la 
l lengua catalana fins a assolir-ne el domin i que 
els permeti ut i l i tzar- la dins i fora de l 'escola. 
U n s altres alumnes hi consoliden l 'aprenen-
tatge l ingüíst ic adquir i t a l ' àmb i t fami l iar - fo-
namental per concretar la part icular concepció 
del m ó n i per a posteriors aprenentatges- que 
permet una competència apta per a nivel ls i n -
formals o poc formals. Aprenen a uti l i tzar la 
l lengua en usos més formals i l 'usen per fer al-
tres aprenentatges. 
Uns i altres, en def in i t iva, acabaran l 'esco-
laritat obl igatòr ia amb la capacitat l ingüística 
adequada per fer un ús normal i tzat de la l len-
gua. 
Cal que el centre faci l i t i la integració dels 
alumnes que s ' incorporen tardanament a un 
centre o al sistema educatiu de la nostra comu-
nitat i que en p lan i f iqu i les estratègies adients. 
C . P ro fessora t 
L a mot ivac ió i els interessos, el grau d ' i m -
pl icació i la part ic ipació del professorat en tots 
els projectes són sempre fonamentals. E n par-
lar d'assol ir la presència normali tzada del cata-
là són segurament l 'e lement clau. 
E l professorat ha de ser conscient de la i n -
f luència que exerceix en l 'a lumnat com a mo-
del l ingüíst ic. N o pot defugir , tampoc, la res-
ponsabil i tat de crear en els alumnes uns deter-
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minats hàbits d ' ús de la l lengua que poden 
contr ibu i r de fo rma signif icat iva a evitar situa-
cions diglòssiques. A i x ò vo l d i r a no adquir i r el 
costum d 'ut i l i tzar el català o el castellà per a 
funcions diferenciades. 
Ca l p reveure i cons iderar qu ins canvis 
organitzatius i d 'adscr ipció del personal docent 
impl ica el projecte del centre, així com quines 
són les necessitats reals de formació i les imp l i -
cacions metodològiques que se 'n deriven. 
S 'ha de potenciar la func ió de les Comiss i -
ons de Coordinació Pedagògica perquè assu-
meix in un autènic protagonisme en la p lan i f i -
cació l ingüística. Cal faci l i tar la seva coordina-
ció en la programació conjunta de les respecti-
ves tasques docents, a f i d 'ut i l i tzar plantejament 
didàctics similars i de distr ibuir els cont inguts 
dels cursos de fo rma coherent amb el procés 
d'aprenentatge dels alumnes i amb el projecte 
educatiu del centre. 
EI tractament de les llengües en el 
Projecte lingüístic de centre 
1. L ' opc ió l i ngü ís t i ca . 
L'escola ha d 'assumir cl paper que li per-
toca com a centre de formació i com a referent 
cultural per tal de proporcionar a l 'a lumnat el 
marc adequat perquè se supleixi l 'ús minvat del 
català de l ' àmb i t social, cul tural i fami l iar per a 
gran part dc l 'a lumnat de les Illes. H a de garan-
tir, alhora, que assoleixi el ple domin i de les dues 
llengües oficials. 
E l projecte l ingüíst ic ha de planif icar per-
què el centre escolar sigui el marc idoni on es 
possibi l i t i l 'ús del català com a l lengua vehicu-
lar de l 'aprenentatge i de la comunicac ió. És a 
dir, que esdevengui habitual en les relacions 
entre l 'a lumnat i el professorat, quesigui el mitjà 
habitual per realitzar els altres aprenentatges i 
que aquest mateix ús comunicat iu i ins t rumen-
tal de la l lengua a l 'àmbi t escolar permeti asso-
lir el domin i de les capacitats l ingüíst iques ne-
cessari per fer-ne, de la l lengua catalana, un ús 
espontani en situacions no escolars. 
Caldrà considerar el context l ingüíst ic, so-
cial i cul tural dc l 'a lumnat , i , a partir d'aquesta 
anàlisi, fer més incidència en aquella l lengua o 
aspectes concrets menys presents en el context 
de l 'a lumne. Es per tot a ixò que, a menor pre-
sència de la l lengua catalana, pròpia d'aquesta 
comuni tat , en el context fami l iar i social d ' u n 
determinat l 'a lumnat el tractament escolar de 
les llengües ha de preveure supl ir aquesta m i n -
vada presència del català i ha d'augmentar-ne 
el seu ús. 
D 'aco rd amb la normat iva vigent els res-
ponsables de cada centre han de decidir quan-
tes i quines assignatures es faran en una o una 
altra l lengua. En tot cas, però, aquesta decisió 
no pot contradir ni eludir l 'object iu bàsic que 
fa referència al domin i de les dues llengües. 
Si el català és la l lengua de l 'escola, s'ha de 
preveure en quin moment i com s ' introduirà el 
castellà amb l 'object iu assolir el domin i de la 
l lengua castellana adequat per ser uti l i tzat en 
contextos diversos. Si l 'ensenyament es fa 
bàsicament en llengua castellana, atesa l 'actual 
situació regressiva o en tot cas diglòssica, en 
cap cas l 'a lumne adquir irà el domin i dc català 
oral i escrit necessari per ut i l i tzar- lo en les var i -
ades situacions que se li puguin plantejar. Qu i 
ho dubt i , que recorri als resultats. 
Cal fer esment especial a la importància i 
transcendència del tractament adequat de la l len-
gua catalana en l 'educació in fant i l , etapa deci-
siva - i que en moltes ocasions es dcsaproíita-
per aconseguir que es desenvolupin les habi l i -
tats l ingüístiques per poder usar-la amb norma-
litat. 
2. C r i t e r i s d idàc t ics que ca l t e n i r presents 
en l ' ensenyament de l lengües 
La L O G S E , al seu pr imer nivell de concre-
ció curricular, globalment incideix de forma fo-
namental en el desenvolupament dels procedi-
ments i de les act i tuds (perquè la l lengua 
bàsicament s'aprèn si es vol uti l i tzar i si real-
ment s 'ut i l i tza) i prioritza l 'ús oral de la l len-
gua. 
Els cont inguts -aquesta denominació no és 
s inònima del que a les darreres dècades s'ha 
designat amb el mate ix n o m de cont inguts-
d'aprenentatge són el conjunt d'aprenentatges 
que ha de realitzar l 'a lumnat: Cont inguts con-
ceptuals («coses» que cal saber), proccdimentals 
(«coses» que s 'han dc saber fer) i actitudinals 
(referits a maneres de ser, de concebre o d ' i n -
terpretar cl món.. . ) . 
Els procediments constitueixen 
l'eix del treball de llengües: 
llegir, escriure, entendre i 
parlar seran les capacitats que 
possibilitaran els altres 
aprenentatges lingüístics i 
els aprenentatges 
de les altres àrees. 
Els procediments constitueixen l 'eix del tre-
ball de llengües: l legir, escriure, entendre i par-
lar seran les capacitats que possibil i taran els al-
tres aprenentatges l ingüístics i els aprenentat-
ges dc les altres àrees. 
A pr imàr ia , l 'ob ject iu fonamental del tre-
ball de llengües ha de ser l 'adquisició d ' un ins-
t rument út i l per comunicar-se i per realitzar al-
tres aprenentatges. L a l lengua oral , l 'aprenen-
tatge dc la qual no només s 'adquireix espontà-
niament, ha de ser un element pr imordia l en la 
planif icació de l 'ensenyament, perquè és cl que 
possibil i ta fer un ús comunicat i iu dc la llengua 
i perquè facil i ta l'accés a la l lengua escrita. 
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Les activitats que tenen per object iu des-
envolupar la l lengua oral i escrita, com a emis-
sors i c o m a receptors, serv i ran a lhora per 
introduir progressivament els cont inguts siste-
màtics de la l lengua: fonètica, ortograf ia, mor-
fologia, sintaxi i lèxic. 
Reconèixer un verb transit iu o conèixer bé 
el lèxic d ' u n tema de naturals no és suf icient 
per saber escriure, i mol t menys per poder par-
lar una l lengua. Cal repetir la pràctica de les 
diferents estratègies, referides a situacions d i -
ferents, perquè l 'a lumnat les pugu i «inter io-
ritzar» i reproduir en altres contextos. Si un 
alumne no és capaç d'expressar-se oralment o 
per escrit, plantejades a l 'aula situacions ver-
semblants, d i f íc i lment farà ús espontani de la 
l lengua en situacions reals fora de l 'escola. 
E l professorat pot integrar les noves apor-
tacions de la didàctica a la realitat de la seva 
aula i exper imentar noves pràctiques. I cada 
vegada menys professors es plantegen la gra-
màtica com a f inal i tat, sinó com a mit jà, que 
saben que l 'expl icació de les regles i la repeti-
ció d'exercicis tancats són insuficients per pre-
parar Palumne per poder usar la l lengua i per 
assolir el domin i de les habilitats receptives i 
productives amb què usarà i ampl iarà els co-
neixements de la l lengua. 
3. L a l l engua ca ta l ana 
L'aprenentatge de la l lengua catalana que 
s'assoleix des de l '»assignatura» no permet ar-
ribar als objectius fixats referents a poder usar 
aquesta l lengua amb plena normali tat. Aquesta 
qüestió, comentada a altres paràgrafs, s 'agreu-
ja encara quan els plantejaments metodològics 
que s'uti l i tzen són els mateixos de fa molts anys, 
quan no es tenia per object iu desenvolupar les 
habi l i tats l ingüíst iques, sinó possibi l i tar uns 
coneixements determinats del sistema l ingüís-
tic. En alguns casos, l 'ob ject iu del professorat 
ha canviat, però la metodologia d'ensenyament-
aprenentatge és la mateixa. 
Prou n 'h i hauria l legint i seguint les or ien-
tacions de les anomenades «Capses vermelles», 
referides a l 'ensenyament de llengües, per acos-
tar-se més al que l ' a lumne, en def in i t iva, ha de 
saber fer. E n acabar l 'escolari tzació, després de 
tantes hores de classes de l lengua catalana, re-
sulta sorprenent que encara tants d 'a lumnes no 
puguin escriure i sobretot parlar en català. 
4. E l ca ta là i el castel là 
Si es def ineix el català com la l lengua de 
comunicació i d 'aprenentatge, aquesta serà la 
l lengua que servirà de referència per a l 'estruc-
turació de les altres llengües curr iculars. 
És imprescindible una bona coordinació en 
la distr ibució dels continguts i estructures l i n -
güístiques comuns, distr ibució que haurà de ser 
progressiva i consensuada per tot el grup de 
professors del cicle i de l 'etapa. Cal plani f icar 
conjuntament per evitar repeticions innecessà-
ries, per seqüenciar d 'una forma lògica els con-
t inguts i per aconseguir un major rendiment. 
S 'ha de decidir qu in tractament s 'ha de donar 
als continguts comuns, a les estructures l ingüís-
tiques comunes i decidir des de quina l lengua 
s ' in t rodueixen. Finalment caldrà plani f icar el 
treball dels continguts específics de cada l len-
gua. 
Cal que els aspectes que comentàvem en 
parlar de la metodologia de i 'ensenyatnent-apre-
nentatge de llengües a l 'apartat anterior es con-
siderin de forma conjunta entre tot el professo-
rat de llengües a fi que es pugu in establir cr i te-
ris unificats i coherents «horitzontalment» i «ver-
t icalment». 
Si realment es vol que tot 
l'alumnat assoleixi el domini 
suficient de la llengua catalana 
per fer-ne un ús normal que, no 
aconsegueix només amb 
l'assignatura de llengua, caldrà 
utilitzar-la com a llengua vehicular 
per a l'ensenyament-aprenentatge 
de les altres. 
5. Les l lengües estrangeres 
L'aprenentatge d 'una llengua estrangera té 
per object iu l 'adquisició de la competència co-
municat iva que permeti als aprenents comun i -
car-se en aquesta l lengua. 
La introducció progressiva de la l lengua es-
trangera, sobretot a l 'educació primària, ha d ' i n -
cidir especialment en les destreses d'entendre i 
parlar, alhora que desenvolupar l 'ac t i tud de 
voler aprendre a comunicar-se en aquesta l len-
gua. A aquest aprenentatge es vincularà el co-
neixement de l 'àmbi t cul tural i l 'estudi del sis-
tema l ingüístic. 
Cal aprof i tar la gran capacitat dels infants 
per interpretar missatges i per reproduir els sons 
i l 'entonació de la l lengua que aprenen. Per això 
mateix serà mo l t impor tant que el professorat 
de l lengua estrangera dels nivel ls més baixos 
tengu i , sobretot a nivel l ora l , bona competèn-
cia l ingüíst ica. 
Els centres concretaran al projecte l ingüís-
tic quina o quines llengües s ' inclouran en el cur-
rículum i en qu in moment han previst introduir 
l 'aprenentatge d'aquesta o aquestes llengües. 
Per concretar-ho hauran de considerar qu in 
domin i tenen els alumnes de la l lengua catala-
na i castellana. Si el centre ha optat per seguir 
un programa que permeti que des de mo l t prest 
l 'a lumnat pugui usar bé les dues llengües o f i c i -
als, més aviat es podrà iniciar l 'ensenyament 
de la tercera i/o quarta l lengua. 
6. L a l l engua i Ics àrees de l c u r r í c u l u m 
Si fins ara s 'ha plantejat des de diverses 
perspectives quina plani f icació es farà per inte-
grar i connectar les diferents l lengües -conse-
cut ivament i s imul tàniament- , cal ara esmentar 
la necessària impl icació de tot el professorat en 
projectes que tenen a veure ineludib lement en 
tot el procés d'aprenentatge. I és que el domin i 
dels procediments l ingüíst ics no depèn única-
ment del que es pot fer a l 'àrea de l lengua, sinó 
que se n 'ha de plani f icar el progrés en les acti-
vitats de totes les àrees. 
L'estreta i indiscut ible relació entre el do-
m in i de les capacitats product ives i receptives i 
tots el processos cognit ius que tenen lloc du-
rant l 'aprenentatge ens duu a reafirmar la trans-
cendència que té en l 'a lumnat el fet de treballar 
la l lengua d 'una manera o d 'una altra. I , per 
altra part, si realment es vo l que tot l 'a lumnat 
assoleixi el domin i suf icient de la l lengua cata-
lana per fer-ne un ús normal que, com comen-
tàvem abans, no aconsegueix només amb l'as-
signatura de l lengua, caldrà uti l i tzar-la com a 
llengua vehicular pera l 'ensenyament-aprenen-
tatge de les altres àrees. Només així assolirà, la 
l lengua catalana, l 'estatus que li correspon com 
a l lengua pròpia de la Comuni ta t . 
Dos mots, encara. 
A u t o n o m i a i par t ic ipac ió - d o s pr inc ip is 
claus en el marc de la L O G S E - són fonamen-
tals per a cada centre educatiu i per a cada una 
de les persones que justament ens dedicam a la 
tasca d'ensenyar. A i x ò sí, però, amb un sentit 
estricte de professionalitat i de compromís amb 
l 'a lumnat - c o m a col· lectiu i i nd iv idua lment - , 
amb el projecte del centre i amb la c u l t u r a d 
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GUIA PER A L'ELABORACIO DEL 
PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 
M"Magdalena Gelabert 
Durant el mes d 'abr i l d 'enguany ha vist 
la l l um la Guia per a l'elaboració del Projec-
te lingüístic de centre. Aquesta publ icació ha 
estat molt gratif icant per a les persones que fa 
anys que treballam aquests temes i sobretot 
pera aquelles altres que tenen en perspectiva, 
a curt te rmin i , l 'elaboració del Projecte L i n -
güístic dels seus centres. H e m de remarcar 
l 'oportuni tat d'aquesta proposta que arriba en 
el moment en què es fa prescriptiva l 'elabora-
ció dels Projectes l ingüístics dc centre. 
Aquesta guia es presenta estructurada en 
tres parts bàsiques que són respectivament: 
• E l Projecte l ingüístic dc centre. M a r c 
organitzatiu. 
• Proposta d'actuació. Int roducció. 
• Annex . ___________ 
Van seguides d 'una re-
fe rènc ia al marc legal i 
d ' u n a b ib l iogra f ia bàsica 
sobre el tema. 
L a pr imera part, ano-
menada «El Projecte l i n -
gü ís t i c de cen t re . M a r c 
organitzatiu», ens parla del 
marc teòric que envolta el 
Projecte l ingüístic: quines 
són Ics seves funcions, què 
s 'en tén per Projecte l i n -
güístic, què suposa un Pro-
jecte l ingüístic per a la vida 
dels cent res educa t ius i 
quins són els elements que 
ha d ' inc loure. 
A la segona part, «Pro-
posta d 'actuació», s 'expl i -
quen Ics passes a seguir per 
iniciar un Projecte L ingüís-
tic dc centre amb el suport 
d 'uns esquemes i uns qua-
dres exempl i f icat ius mol t 
clars. 
L a tercera afegeix un 
conjunt dc fitxes comple-
mentàries per fer la p lan i f i -
cació l ingüística. 
Aquest material ha estat elaborat per per-
sones que, des dc fa anys, treballen a conscièn-
cia sobre aquests temes (M ique l Sbcrt, Joana 
L ladó , Fel ip M u n a r i M i q u e l Vives) la qual cosa 
en garanteix la qualitat i l 'adequació. L 'ha pu -
blicat la Conselleria dc Cul tura , Educació i Es-
ports del Govern Balear i es va enviant dc ma-
nera gratuïta als centres educatius il lencs. 
Per a m i , la mi l lo r qualitat dc la Guia per a 
l'elaboració del Projecte lingüístic de centre 
és que no es l imi ta a fer un plantejament teòric 
sobre el tema sinó que té com a object iu fona-
mental servir d 'e ina per tal que els centres edu-
catius en pugu in agafar els patrons i aplicar-los 
a la realitat del seu centre, com diu el seu nom: 
pretén esser una guia, un mi t jà , per ajudar a 
l 'elaboració dels Projectes Lingüíst ics de cen-
tre, sobretot en l'apartat dc la Normal i tzació l in-
güística dels mateixos. 
Guia 
pera 
l'elaboració 
del Projecte 
lingüístic 
de centre 
GOVERN BAH AH 
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Alguns conceptes bàsics 
per al tractament 
de les l lengües 
en els centres educatius 
Miquel Llobera 
Univ. de Barcelona 
Les aportacions de les diferentes bran-ques de la l ingüíst ica ens han obligat a revisar la manera de pensar sobre la l lengua i la forma d'art icular una 
didàctica al voltant del seu aprenentatge. I en-
cara que la reforma del nostre sistema educatiu 
no s 'hagués a r t i cu l a t i rep lan te ja t a m b la 
L O G S E , i encara que les disposicions legals 
sobre l 'ensenyament de les llengües oficials a 
les diferentes autonomies que tenen una l len-
gua diferent del castellà no s'haguessin pub l i -
cat, hauríem dut a terme aquesta revisió. 
Voldr ia tractar en aquest article d ' alguns 
d'aquests conceptes provinents de la l ingüíst i -
ca que serveixen per estructurar, en part, el 
transfons teòric del projecte l ingüístic de cen-
tre, perquè és impor tant fer-los avinents per tal 
que els ensenyants i els responsables de centre 
vegin que la proposta de tractament de les l len-
gües és una decisió fonamentada en disciplines 
més amples que poden generar pr incip is d 'ac-
tuació . Aquest treball vo l ser, per tant, una con-
tr ibució que faci evident que les directrius per 
normali tzar l 'ús de la nostra l lengua en un marc 
més ampl i que inc lou com tractar les altres 
llengües, el castellà el francès i l 'anglès no s 'han 
d'apl icar mecànicament. 
Els conceptes de base han d 'a judar a en-
tendre que elaborar un projecte l ingüíst ic als 
centres no s'ha de considerar com si es tractés 
d ' una altra demanda administrat iva més, sinó 
que, ut i l i tzant aquests i d'altres conceptes per-
t inents, el projecte ha de servir per arribar a 
generar aproximacions, maneres de fer i deman-
des d'actual i tzació del professorat que permeti 
que el català tengui un tractament normal com 
a l lengua de les Balears; i que també faci l i t i que 
les altres l lengües, com llengües pr imeres, se-
gones o estrangeres, tenguin un tractament d i -
dàctic coherent amb les demandes de la socie-
tat i els plantejaments educatius dels centres. 
Conceptes de llengua en ús 
Després del gran èxit de les visions estruc-
turalistes de la l lengua, a f inals dels anys sei-
xanta i a pr incipis dels setanta van començar a 
aparèixer, s imultàniament amb les aportacions 
de Chomsky, una constel·l ació de conceptes 
que obl igaren a pensar la l lengua des de l 'ús i 
no des del s is tema, però varen ser uns concep-
tes que no comançaren a entrar f ins als f inals 
dels anys vuitanta en els departaments univer-
sitaris del nostre país i que per tant la seva pre-
sència en la formació inicial dels ensenyants ac-
tualment en exercici és més aviat escassa. 
C o m demostren Peytard i M o i r a n d (1992 ) 
aquesta perspectiva de la l ingüíst ica que podrí-
em dir discursiva no va aparèixer de manera 
sobtada i senyalen el pr inc ip i en els anys sei-
xanta. D e fet, i encara que aquests autors no ho 
d igu in , fou la consolidació dels estudis etnogrà-
fics que recoll ien les antigues preocupacions de 
Ma l inowsky (1923) i Firth (1950) sobre el ' con -
text de si tuació ' que obl igaren a pensar en la 
l lengua no sols com a sistema sinó com a pro-
cés signi f icat iu. Es a dir, replantegen la l lengua 
organitzada no sols en base a paradigmes mor-
fològics i fonologies i estructures sintàctiques 
sinó també en base a unitats que poden anar 
per un costat més en allà de l 'orac ió , i per un 
altre poden analitzar l 'organi tzació d 'uni tats 
mín imes d ' in tenc iona l i ta t comunica t iva que 
s 'han etiquetat com a actes de parla -o com 
funcions en el Digui.Digui i a d'altres mater i-
als didàctics. 
Quan considerem un discurs o un text -
segons els autors-, veiem que està constituït per 
significats encara que quan l 'escr iv im sembli 
estar constituït per mots i oracions. U n discurs 
0 text és una uni tat semàntica codif icada en 
paraules i oracions i que si està escrita està 
recodif icada per símbols que es refereixen a 
sons . I a ixò compor ta que un text ha de ser 
considerat de dues maneres alhora: com un 
producte que pot ser f ixat, estudiat i analitzat i 
com un procés continu de tria de significats 
tenint compte de tots els signif icats disponibles 
1 de tot el potencial s igni f icat iu d 'una l lengua. I 
cada tr ia const i tueix l 'entorn per a la nova tria 
que es durà a terme. Aquest procés es veu a 
més com una activitat interactiva i es considera 
el text o discurs com un intercanvi social de sig-
nif icats. És aquesta dimensió social la que dóna 
el marc ( ' F r a m i n g ' , en el sentit de GoíTman) 
que acaba per dotar de sentit tota l 'operació 
d ' in tercanv i . 
Es considera que la forma fonamental 
d'aquest intercanvi és el diàleg. E l diàleg es-
pontani entre parlants de la mateixa l lengua 
es veu com la forma de base de la comunicació 
l ingüística. Aquesta comunicac ió pot natural-
ment adoptar altres formats, tant orals com es-
cri ts, però sempre i bàsicament inc lou l 'emis-
sor i el receptor (real o pref igurat en el mateix 
acte l ingüíst ic). Però la naturalesa bàsicament 
dialogal de la l lengua permet formular una po-
sició que es podria sintetitzar a i x í : és en la co-
municac ió oral espontània i quotidiana on la 
gent desenvolupa més plenament els recursos 
l ingüís t ics que poseeix: És prec isament en 
aquesta situació en què els parlants imp rov i -
sen, innoven i en la qual els canvis del sistema 
ocorren, canvis que sovint són inconscients i 
permeten que un sistema l ingüíst ic es desenvo-
lupi i evolucioni (vegeu M . A . K . Hal l iday,1979). 
Aquesta manera de veure la l lengua, que 
podríem dir discursiva o de l lengua en ús, va 
ser possible degut a conceptes tals com els d'ac-
tes de parla (Aus t i n , 1956,1962) , la variació 
lingüística ( L a b o v , 1 9 6 6 ) , el principi de coo-
peració ( G r i c e , ! 9 7 5 ) , les metafuncions 
ideacionals, intcrpersonals i textuals 
(Hal l iday, 1978,1985) com organitzadors dels 
sentit del discurs, els torns de parla i la seva 
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organització (Sacks et al. 1974) , la i n te racc ió i 
la contestació fà t i ca ( G o f f m a n , 1 9 7 7 ) , el c a n -
v i de l l engua (Gumperz , 1982) i el concepte 
de compe tènc ia c o m u n i c a t i v a (De l l H y m e s , 
1971) ; en def in i t iva els conceptes que permet i -
en pensar la l lengua més enllà de la dimensió 
oracional i paradigmàtica i superar les l imi tac i -
ons que presentava l 'estudi de la l lengua basat 
en les intuïcions introspectives dels l ingüistes. 
Tots aquests plantejaments van fer que es 
considerés que la l lengua: 
a) sempre es dóna en un context , 
b) és permeable a aquest context 
c) sempre té intencional i tat comunicat iva 
d) està estructurada per poder comunicar. 
E l con tex t ens permet ref lexionar sobre la 
l lengua de manera operat iva i , en termes dels 
parlants que intervenen, dels registres que s 'u t i -
l itzen i amb quines intencions i expectatives co-
municat ives; amb quins actes de parla i esde-
veniments de parla es produeix la interacció l i n -
güística, a través de quins canals de comunica-
c ió , etc. 
Els contextos cogni t ius, cul turals, socials, 
de rols psicològics i textuals a fec ten la variació 
fonològica, mor fo lòg ica i sintàctica i , per tant, 
quan s 'es tud ien aquests aspectes convé fer-ho 
referits al seu ús i no només a les formes consi-
derades canòniques. E l procés de normal i tza-
ció del català ha de dur precisament a valorar 
aquestes variacions orals de manera ben a l lu-
nyada d 'a ix í com es feia en els estudis filolò-
gics de dialectologia, on interessava la variació 
de la fo rma, i no la signif icació d'aquestes var i -
ants: Des del moment que es començà a estudi-
ar la variació sociol ingüíst ica, a pr incipis dels 
seixanta, es veu el valor fonamental que té el 
registre més 'vernacu lar ' pel que fa a arribar a 
entendre la cohesió social del que es va deno-
minar 'Comun i ta t de par la ' . I així són interes-
sants els estudis amb dades de camp de Turel l 
( 1 9 8 4 ) i Ture l l i Pu jo l ( 1 9 9 5 ) , i de Payrató 
(1988) entre altres. Estudiar aquestes realitats 
en una l lengua que ha t ingut una supervivèn-
cia tan perl longada basada sobre tot en el seu 
ús oral com la nostra és vital però no perpetuar 
la anormal i ta t que representen les mostres 
d 'excesiu cel un i formador , sovint basant-les en 
el codi escrit, que a vegades es produeixen i que 
poden indui r a una certa 'desl leialtat ' l ingüíst i -
ca. 
L a l lengua sempre té una intencionalitat co-
municat iva, tal com es mostra en la manera d'ar-
t icular els mots i la tria de verbs i temps ver-
bals. A ix í solem remarcar si una informació és 
coneguda i compart ida o a l ' inrevés si és nova 
o vo lem posar-la de relleu perquè creiem que 
és una in formació no c o m p a r t i d a . I així sa-
bem que quan ens diuen '«Na Mar ina va arr i -
bar la primera» ens in formen de qui va guanyar 
una compet ic ió , que aquest resultat era previ -
sible i que sabem de qui par lem; però si ens 
diuen «Na Mar ina va ser la que va arribar la 
primera» del que ens in formen és d ' u n possi-
ble error d ' in fo rmac ió que contradiuen o d ' u n 
resultat inesperat. Si canviem de context i es-
tem narrant alguns fets que considerem signi f i -
catius i d iem «la primera que va arrribar va ser 
na Mar ina» , el que senyalem ( t cmat i t zac ió )és 
la importància d'arr ibar la pr imera al lloc dels 
fets a més del fet que hagués estat na Mar ina la 
L a l lengua està organitzada per comunicar. 
Les oracions del discurs oral solen tenir un nom-
bre dc paraules que sol coincidir amb el nom-
bre de ítems que es considera manejable per la 
memòr ia immediata i que per tant l ' in ter locu-
tor pot comprendre sense massa problemes. Les 
formes redundants permeten assegurar la co-
mun icac ió sense saturar els mecanismes de 
comprensió mit jançant l 'economia que intro-
dueix el sistema pronomina l i la resta dels sis-
temes a n a f ò r i c i c a t a f ò r i c que asseguren la 
cohesió. E n cas dc problemes en la fluïdesa dc 
l ' in tercanvi , els parlants disposen d ' u n ventall 
dc estratègics comun ica t i ves que els perme-
ten superar les l imitacions dc coneixements l in-
güístics o altres l imitacions dc caràcter tempo-
ral que afecten cl seu processament. A més, Ics 
primera que arribés. També estem familiaritzats 
en fenòmens que podríem dir d 'e t i que tac ió : 
Sovint quan sentim dues o vàries persones que 
parlen, fins que no sabem de què parlen, no 
entenem el sentit i tenim dif icultats extremes 
per memor i tzar el que diuen i fins i tot per 
reproduir-ho immediatament. I f inalment po-
dríem parlar dels fenòmens d ' i m p l i c a t u r a que 
ens permeten una uti l i tzació més econòmica dc 
la l lengua: «Tens hora?» no és normalment una 
pregunta que és pugui respondre amb un «sí» 
o un «no», sinó que és una petició per tal que 
l ' in ter locutor d igu i quina hora és en aquest 
moment . En canvi si caviem de c o n t e x t : » I ara 
vas al metge? Tens hora?» la contestaació «sí» 
o «no» és adequada i el que hi ha impl icat és 
ben d i fe ren t . (Veure per a més i n f o r m a c i ó 
B r o w n i Y u l e , 1981) 
Felipe Vallori. IB Joan M Thomas 
actuacions l ingüíst iques responen a esquemes 
psicològics i socials que generen expectatives 
que els interlocutors coneixen bé i compartei-
xen i per tant els ajuda a comprendre cl sentit 
del que els arriba: Són part dels mecanismes 
que proporc ionen la coherènc ia a la comun i -
cació (Vegeu Charol lcs, 1988). És ben cone-
guda l 'act ivi tat del lector com la persona que 
supleix amb el seu coneixement cl que el text 
no aporta i les expectatives que té formulades a 
cada pas sobre la seva cont inuació. 
És obvi per tant que aquests conceptes fo-
namenten un cert gir copernià en la considera-
ció de la l lengua, i que naturalment han t ingut 
repercussions en els plantejaments de la d idàc -
t ica de l lengües. Des del pr inc ip i dels setanta 
es va començar a pensar a organitzar l 'ense-
nyament sobre el que l 'a lumne havia d'esser 
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capaç de dur a terme mit jançat un ús adequat 
de la l lengua. L 'ob jec t iu de l 'ensenyament per 
tant no podia definir-se establint un corpus i m -
m u t a b l e de f o r m e s , e s t r u c t u r e s e tc . q u e 
l 'aprenent havia de dominar a la perfecció sinó 
que podia ser def ini t a part i r de les capacitats 
l ingüístiques que havia de fer servir en la inte-
racció personal o per text escrit interposat -és a 
dir mit jançant la lectura i 1' escriptura. 
Ac tua lmen t l 'aprenentatge, en el cas de 
llengües segones o estrangeres, es considera no 
sols com una activitat indiv idual i producte d ' un 
esforç d 'estudi conscient, sinó que també o so-
bretot ocorre mit jançant una activitat discursi-
va entre parlants nadius (o quasi) i no nadius 
que conjuntament c o n s t r u i x e n coneixements 
alhora que s'esforcen per comunicar. L a rela-
ció d'aprenentatge naturalment pot ser també 
interaccionant amb missatges pre-gravats i amb 
textos escrits tal com s'ha dit més amunt. 
A i x ò vol dir començar a parlar ( i a expres-
sar-se per escrit) quan l 'aprenent ha rebut una 
quantitat d ' « i n - p u t comprens ib l e» (Krashen, 
1985) suf icient de la l lengua que vol aprendre 
a ut i l i tzar, i així , mit jaçant esforços per c o m u -
nicar-se amb els seus inter locutors, desenvolu-
par el seu coneixement. A i x ò impl ica natural-
ment que les expressions que presenten errors 
en relació amb les formes dels parlants nadius 
no són objecte de censura sinó que es conside-
ren com a manifestacions d ' un sistema l ingüís-
tic inestable i en desenvolupament que es de-
nomina i n t e r l l e n g u a i que ha anat des del p r in -
c ip i l l igat a un altre concepte denominat fossi-
l i tzac ió (Selinker, 1972) . Aquest concepte per-
met ref lexionar sobre el fet que quasi cap adult 
en context natural aconsegueixi tenir un domi -
ni d 'una L E o una L 2 com el d ' u n nadiu. L a 
fossil ització pot afectar sistemes i subsistemes 
morfo lòg ics, sintàctics, fonologies, semàntics i 
també pot ser objecte d ' u n tractament especí-
fic amb resultats no sempre satisfactoris. 
Es important la consideració d'aquests con-
ceptes per fugi r de l 'hor ror a l ' e r ro r que tan ha 
marcat la pràctica a les aules de L 2 i L E , i també 
a les de català per a no-catalanoparlants, i per 
tan la conveniència de tenir-ne compte quan es 
discuteix el projecte de tractament de llengües 
als centres. 
Pel que fa al discurs en el seu vessant pura-
ment escrit (procés de lectura i d 'escr iptura) és 
indispensable considerar les aportacions de van 
D i j k ( 1 9 7 8 ) , De Beaugrade ( 1 9 8 4 ) i j a més 
concretament pel que fa al procés de la compo-
sició escrita les de Flower i Hayes (1981) . U n a 
obra de síntesi per entendre com aquests plan-
tejaments inf luencien la tradició de l ingüística 
aplicada francesa és la j a citada de Peytard i 
Mo i rand (1992) . Pel que fa al català la pr imera 
meitat del anys noranta han estat mol t fèrtils en 
treballs que estudien la l lengua en el seu ves-
sant d i scu rs iu : E l s t reba l l i s i nc ip ien ts de 
Cassany (1987 ) i de Castellà (1992) , donaven 
j a una síntesi de l'estat de la qüestió. L 'aporta-
ció posterior de Cassany et al. (1993) , des d 'una 
perspectiva de pràctica d 'aula i la de A .Camps 
(1994 ) , des d 'una perspectiva didàctica més 
general són bon exemples de com aquesta v i -
sió de la l lengua com a procés i no sols com a 
s is tema ha ent ra t j a en els p lan te jamen ts 
pedagògics actuals. Per copsar com actualment 
la plural i tat de les aportacions enriqueix el de-
bat i permet iniciar un pas cap a la maduresa i 
Poperat iv i tat d 'aquests plantejaments convé 
igua lment veure la pub l icac ió de Cuenca ( 
1994) . 
Pràctica diferent a la classe 
d e L l , L 2 o L E . 
E m sembla inút i l senyalar que tot aquest 
allau de conceptes ha capgirat la manera de 
comprendre la l lengua (tant si la consideram 
com a l lengua pr incipal dels parlants ( L I ) com 
si la consideram com a l lengua segona ( L 2 ) o 
l lengua estangera ( L E ) ) E n conseqüència, l 'or-
ganització del seu aprenentatge en els àmbits 
' fo rmals ' d 'aula es pot caracteritzar parcialment 
de la manera següent: 
- Les necessitats comunicat ives i de desenvo-
lupament educatiu de l 'a lumne estan en el cen-
tre de de f in i c ió d ' o b j e c t i u s , cont inguts i pro-
cediments. 
- L a comun icac ió o r a l , que és un objectiu cen-
tral de l 'aprenentatge de llengües estrangeres, 
també ha d'esser objecte de tractament pel que 
fa al castellà i al català. 
D e la comun icac ió oral han d 'aprendre 
igualment a dur a terme operac ions c o m u n i -
cat ives més p ro longades i sostingudes que les 
situacions dialogals, com són l ' a r g u m e n t a c i ó 
amb un cert ordre, l 'expos ic ió de fets de mane-
ra art iculada, la forma d ' a b o r d a r temes c o n -
f l i c t ius de manera conscient, la successió d'ac-
tes de parla per a r t i c u l a r esdeveniments de 
p a r l a de manera socialment adequada, etc. 
Aquesta atenció a l ' in tercanvi oral és vital 
per tal que el projecte l ingüíst ic de centre fun -
c ioni . Es de pr imera importància anar analit-
zant quins t ipus d ' intercanvis que es feien en 
castellà ara passan a fer-se en català (vegeu 
Sbert et al. 1995) i convé donar les eines l i n -
güístiques adequades per tal que els que tenen 
dubtes ho pugu in dur a terme segurs d 'e l ls 
mateixos, tot i que h i haurà inevitables mani -
festacions d' inter l lengua, i en el cas d'adults poc 
avesats a fer servir el català fenòmens de fossi-
l i tzacions parcials. E l desenvolupament de la 
comunicac ió oral en català en els centres haurà 
d'esser un dels objectius bàsics per no conver-
t i r la l lengua de les Balears en un llenguatge 
administrat iu i de situació fo rmal i poder afir-
mar que també per a les generacion joves el 
català és la l lengua que permet a la nostra soci-
etat expressar la seva estructuració i a lhora 
mantenir- la. 
L 'express ió escr i ta s 'ha d'ar t icular amb 
produccions que no són únicament textos p r o -
pis de l ' a u l a (dictats, composic ions, man ipu-
lacions de frases, etc) sinó amb textos p l a u s i -
bles f o r a de l ' a u l a : Ll istes de compres, agen-
des, escrits adreçats a les autoritats i a amics i 
coneguts de caràcter privat, fulletons de natulesa 
diversa, actes de reunions, e t c , sense excloure 
escrits de caràcter més creatiu com poden ser 
poemes, narracions breus, etc. i la introducció 
de c r i t e r i s que a més dels de g r a m a t i c a l i t a t 
introdueixen els d ' a d e q u a c i ó a la intencional i-
tat comunicat iva, a les pràctiques normals i per 
tant a les n o r m e s de l gènere. 
L 'expresiò escrita a més ha de ser tractada 
com una succesió de processos de p l a n i f i c a -
c ió , t ex tua l i t zac ió i rev is ió i on els productes 
immediats no interessen tant com els processos 
en els quals els alumnes estan involucrats i po-
den organitzar els seus coneixements del tema, 
completar- los, plantejar-se l 'audiencia vir tual 
que podria tenir si fos un discurs adreçat a lec-
tors fora del aula, planif icar l 'estructura del text, 
començar el desenvolupament de Ics notes, se-
gui r les normes formals de la l lengua i les del 
gènere, adaptar l 'escrit als destinataris, fer una 
pr imera versió per tal de poder revisar-la, m i -
l lorar-la i f ina lment dur a terme, mit jançant d i -
verses revisions, la darrera versió. És obv i que 
la perfecció formal ha d'esser un dels objectius 
però aquesta ha d'estar tratada com una part de 
l 'ef icàcia comunicat iva i no com una obsessió 
correct iva que a vegades afegeix dif icultats in -
acceptables a l 'expressió escrita i a l 'aprenen-
tatge de l 'escr iptura. 
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L ' a v a l u a c i ó ha d'esser coherent amb els 
plantejaments anteriors i ha d'esser considera-
da com una eina més de l 'aprenentatge. H a de 
tenir un caràcter c o l l aborat iu i ha de poder do-
nar compte de tots el esforços que s 'han dut a 
terme en el procés d'aprenentatge. H a d'afec-
tar tant els part ic ipants, és a dir ensenyants i 
aprenents, com la mateixa organització del pro-
cés (succcsió i selecció d'act iv i tats i dc cont in-
guts) i dels recursos posats a l 'abast. 
Aquests tipus d 'aproximacions tant l ingüís-
tiques com didàct iques coincideixen en gran 
part amb les aprox imacions constructivistes a 
la psicologia de l 'aprenentatge que hi ha en el 
fons dels plantejaments de la Reforma del Sis-
tema Educat iu i les consideracions curriculars 
de la L O G S E . Els diferents documents que han 
publ icat tant el M E C com els diferents depar-
taments d 'educació dels Governs autonòmics 
es fan ressò d ' aquest estat de la qüestió i les 
directrius que donen estan sovint basades en la 
consideració de la l lengua com a discurs i de 
l 'aprenentatge com a construcció en col·labo-
ració entre els part icipants del procés d'ensc-
nyament-aprenentatge. Entre aprendre a comu-
nicar, és a dir, aprendre a construir significats 
entre inter locutors i aprendre a construir conei-
xements entre els aprenents i els ensenyants, el 
paral·l el isme és massa obv i per insist ir-hi. 
És per això que la lògica dels fets i dels con-
ceptes manejats actualment duen cap a aquests 
plantejaments discursius de la didàctica dc Ics 
llengües. És clar que aquesta enumeració co-
mentada dc conceptes és una visió parcial de la 
didàctica i que no he esmentat cap dels clements 
que tenen a veure amb la d imensió psicològica 
dels ensenyants i dels aprenents ( intel· l igència, 
mot ivac ió , edat, estils d 'aprenentatge, e t c . ) n i 
a m b el s is tema e d u c a t i u i a m b la cu l t u ra 
organitzativa dels centres, n i tan sols amb l 'or-
ganització dels sí l · labusdins el marc curricular. 
En aquest paper només vol ia parlar d 'a lguns 
conceptes l ingüíst ics bàsics per contr ibuir a la 
necessària ref lexió sobre com s'ha art icular un 
procés d 'ús , d ' ensenyement i d'aprenentatge 
de llengües en els centres. 
E m sembla que manejar alguns d'aquests 
conceptes amb suf ic ient fami l iar i tat per part 
d ' u n nombre signi f icat iu de professors reque-
reix un cert esforç de posada al dia i un esforç 
de debat i de discussió que permeti un desen-
vo lupament professional art iculat. Els reptes 
que té el sistema educat iu, i en el camp dc les 
llengües especialment, no han d'esser minus-
valorats: L'art iculació de la pràctica s'ha de fer 
a partir de la informació existent, l luny de pos-
tures estàtiques i simplistes, manejant concep-
tes i procediments amb prudència que ens aju-
d in a desenvolupar principis d'actuació. L a ru -
t ina, la irref lexió i la manca d ' in formació so-
bre el que s'està investigant en el camp de la 
l ingüística aplicada té afectes perniciosos pel 
que fa a l 'autoestima professional i a la mot iva-
ció dels ensenyants de llengües i pot dur a pràc-
tiques ben desencaminades; una bona part del 
que s'ha denominat «fracàs cscolan» es pot re-
plantejar com fracàs en el tractament dels des-
envolupament l ingüístic dels aprenents. És per 
això que crec que cal demanar l ' increment dels 
plans d 'actuació amb suficients recursos per 
poder dur a terme una tasca d'actuali tzació del 
professorat i dels administradors per tal que en-
tenguin l'abast del plantejaments i es puguin 
famil iar i tzar amb aquests i els altres conceptes 
bàsics que han d 'acompanyar el tractament del 
català i dc Ics altres l lengües en els centres. • 
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ALLÒ QUE LA LLEI DIU, 
ALLÒ QUE S'HAURIA DE FER 
I ALLÒ QUE ES FA 
Felip Munar i Munar 
Voldr íem esmentar, només de passa da, una sèrie de qüestions relatives a la normat ia legal i que es referei-xen a diferents inst i tuc ions, amb 
dist ints responsables i amb un vental l força 
ampl i d 'actuacions. A i x í , a l 'atzar, recuperam 
el que disposa el B O M E C n ú m 46 de dia 16 
de novembre de 1992, referent a la creació d ' un 
Depar tamen t de N o r m a l i t z a c i ó L ingü ís t i ca , 
entre d'altres: 
1 - Fomentar i analitzar els processos de nor-
mali tzació l ingüíst ica en els Centres Escolars, 
tant des del punt de vista administ rat iu , com 
des de l 'ús del català com a l lengua vehicular 
de l 'ensenyament. 
2 - Assessorar en el disseny dels plans i ac-
tuacions que es realitzen als Centres en matèria 
d e N L . 
3- Part icipar en la coordinació de les actua-
cions que, en matèria de N L realitzin altres de-
partaments de l 'Admin is t rac ió Educat iva. 
4 - Impulsar la col· laboració amb altres Ins-
t i tucions i Enti tats amb responsabilitats en ma-
tèria de N L . 
5- Participar i col·laborar, en els termes que 
es considerin en cada cas, en els estudis i anàli-
sis que en matèria d 'educació bi l ingües realit-
z in altres Inst i tucions. 
6- Assessorar en matèria de N L els di fe-
rents Departaments de l 'Admin is t rac ió Educa-
t iva. 
7- Impulsar i coordinar la publ icació de do-
cuments, estudis i materials de suport a la N L i 
ensenyament de la l lengua catalana. 
Aquest curs s 'ha posat en func ionament 
aquest Departament. Les tasques més rellevants 
que ha portat a terme són les següents: 
a) Elaborar l 'estudi def in i t iu sobre les da-
des del reciclatge de l lengua i fer la consegüent 
programació per als anys vinents. 
b ) Catalogació de les places bi l ingües de 
Secundària i Batxi l lerat . E l procediment que 
s'ha seguit és el següent: comprovar centre per 
centre el professorat reciclat o que hagi superat 
L lengua 1 i estigui matr iculat al Seminari d 'Es -
pecialitat; aquesta plaça serà catalogada com a 
bil ingüe. Totes les places no definitives dels cen-
tres de Secundària seran catalogades com a b i -
l ingües; això signif ica que qualsevol mobi l i ta t 
del professorat sense destinació def in i t iva hau-
rà d'estar en possessió del t í tol de reciclatge per 
poder accedir a una plaça. Per al proper curs es 
preveu que un 4 0 % de les places de secundària 
siguin bi l ingües. Duran t els propers dos cursos 
se 'n catalogaran un 5 0 % més. A ix í mateix, to-
tes les places d 'Educac ió d 'Adu l t s seran cata-
logades com a bi l ingües. 
c) Fer el seguiment dels opositors de Pr i -
mària i Secundària a part ir del concurs de 1993, 
j a que en la convocatòr ia precisava que els qu i 
superassin les proves t indr ien tres anys per as-
solir el nivel l exigi t de reciclatge, si encara no el 
tenien. 
d) Inc loure en el Pla Prov inc ia l de Forma-
ció del Professorat tot el que fa referència a la 
temàtica l ingüíst ica, a l 'elaboració del Projecte 
L ingüíst ic de Centre, a l a N L i al tractament de 
l lengües, aix i c o m la necessitat de promoure i 
donar suport a la immers ió en l lengua catalana 
en aquelles zones on la presència de la l lengua 
p r ò p i a d ' a q u e s t a C o m u n i t a t t i n g u i uns 
condicionants més desfavorables. 
e) Assessorar tots els Centres Educat ius so-
bre la legislació, des de la L O G S E , l 'Estatut 
d ' A u t o n o m i a , la L le i de N L , l 'Ordre de la C o n -
selleria de dia 12 d'agost de 1994, per tal que 
adeqüin l lurs plans d 'actuació i documents de 
gestió a aquests plantejaments legals. 
f ) Col·laborar amb la Comissió mixta M E C -
Conselleria en la plani f icació de cursos de for-
mació i assessorament en matèria de N L . 
g) Coord inar el grup de trebal l dels semi-
naris de l lengua i l lengua castellana per a l 'ela-
boració de l 'optat iva de Batx i l lerat "L i tera tura 
Un iversa l " . 
h ) Revisar, corregir o traduir tota la docu-
mentació que surt des dels Departaments de la 
Un i ta t de Programes o altres dependències del 
M in is te r i d 'Educac ió i Ciència. 
i ) Reali tzar un programa in fo rmat iu diari a 
R N E sobre normal i tzació l ingüíst ica. 
A més, des del Depar tament de N L , ten im una 
visió global dels cursos de formació i seminaris 
que es desenvolupen als Centres de Professo-
rat i Recursos, la f inal i tat de la qual és treballar 
d ' una manera conjunta i coordinada amb totes 
les persones responsables de dur endavant la 
tasca de N L i la fo rmac ió en aquesta matèria de 
tot el professorat. Es tracta d 'aprof i tar to t el 
cabal humà i els recursos que h i ha a l 'abast 
per tal de fer-los més efectius. 
Massa sovint s'ha volgut jugar i 
abusar del voluntarisme per dur 
endavant la tasca de normalitza-
ció; s'ha volgut traslladar la tensió 
i la problemàtica als mateixos 
Centres Educatius. 
Volem recuperar, també aquí , uns articles 
clau que massa sovint han estat negligits pels 
responsables corresponents; ens referim a la L le i 
de Normal i t zac ió L ingüíst ica: 
Ar t ic le 2 0 . 1 : 
" E l Govern ha d 'adoptar les disposicions ne-
cessàries encaminades a garantir que els esco-
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lars de les Il les Balears, qualsevol que sigui la 
seva l lengua habitual en inic iar l 'ensenyament, 
pugu in ut i l i tzar normalment i correctament el 
català i el castellà al f inal del període d'escola-
ritat ob l igatòr ia" . 
Ar t ic le 22.2 : 
" L ' A d m i n i s t r a c i ó ha de prendre les mesures 
adequades perquè la l lengua catalana sigui em-
prada progressivament en tots els centres d 'en -
senyament, a f i de garantir el seu ús com a ve-
hicle d'expressió no rma l , tant a les actuacions 
internes com a les externes i a les actuacions i 
documents administrat ius". 
N o t e m com en el Preàmbul de l 'anomena-
da Ordre Rotger s'especif ica aquest ús normal 
de la l lengua pròpia en els Centres Educatius. 
N o obstant això el que no podem comprendre 
ni acceptares que l 'Admin is t rac ió és ben cons-
cient que no es comple ix , a la major ia de Cen-
tres, n i l 'art ic le 20.1 ni l 'ob ject iu general de la 
L O G S E referent a aquest d o m i n i , i tanmateix 
la major ia de Centres segueixen menyspreant 
la l lengua pròp ia d'aquesta Comuni ta t ense-
nyant-la com si fos una l lengua estrangera i 
oposant-se a qualsevol procés de normal i tza-
ció. O n és la intolerància? Convidar ia els res-
ponsables d 'apl icar les mesures necessàries i 
d 'o fer i r els recursos escaients per tal de com-
pl ir la normat iva, a fer un vol t per més de la 
meitat de Centres Educat ius de les Il les i com-
provar ien, una altra vegada, c o m no hi ha cap 
nin o nina que domin i la l lengua pròpia d'aques-
ta Comuni ta t . És evident que una part de res-
ponsabilitat recau en els Centres mateixos, però 
no tota: massa sovint s 'ha vo lgut jugar i abusar 
del voluntar isme per dur endavant la tasca de 
normal i tzació; s 'ha vo lgut traslladar la tensió i 
la problemàtica als mateixos Centres Educatius, 
i j a comença a ser ben hora que les Lleis i les 
Ordres deix in de ser paper mul la t , d 'an tuv i per 
les mateixes inst i tucions que les han aprova-
des. Tot és una qüestió de coherència i de saber 
estar i , en el fons, una simple qüestió d 'è t i ca .D 
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EL SEMINARI PERMANENT DE 
PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL 
CENTRE DEL PROFESSORAT I DE 
RECURSOS DE MANACOR: 
TRES ANYS D'HISTÒRIA 
M"Magdalena Gelabert Miró 
D ins el marc del C P R de Manacor s 'ha dut a terme durant els tres darrers cursos escolars un Seminari Permanent de Pro-jecte L ingüíst ic de centre. 
U n Seminari permanent és una modali tat d 'act iv i tat de Formació 
que consisteix essencialment en la ref lexió i l 'apro fund iment sobre as-
pectes relacionats amb la pràctica docent. Es produeixen reunions qu in -
zenals o setmanals, segons la dinàmica de la feina que es fa, en les quals 
els diferents membres intercanvien experiències. Es van alternant les 
bases teòriques (a part de les bases bibl iogràf iques hem pogut comptar 
amb l'assessorament d'especialistes externs experts en els temes) amb 
les experiències pràctiques. L a nostra feina durant aquests anys ha con-
sistit en això. A l Seminari h i han part icipat persones de diferents centres 
educatius de la zona, tant de Pr imàr ia com de Secundària. H e m anat 
recoll int teoria i pràctica i l ' hem anada adaptant a la realitat dels centres 
que s 'h i veien representats per cada una de les persones que hi forma-
ven part. Cada any hem tengut participants diferents però s 'ha dut a 
terme una línia coherent i progressiva. 
Els objectius que ens proposàvem eren: 
OBJECTIUS: 
- informar-nos sobre què era un P. l ingüístic i quins elements havia 
d ' inc loure, 
- marcar i observar l 'àmbi t d 'actuació del P L , 
- relacionar-lo amb els altres instruments de gestió dels centres, 
- conèixer el marc legal, 
- contemplar la transcendència i cont inuïtat del P L , 
CONTINGUTS: 
- marc legal 
- què és un P L i elements que comprèn: 
* pla de Normal i tzac ió L ingüís t ica, 
* tractament de les l lengües, 
* altres consideracions l ingüíst iques. 
- relació amb els altres instruments, transcendència i cont inuïtat dels 
acords presos. 
L a metodologia era la típica dels Seminaris. In ic iàvem el procés amb 
una sessió de posada en c o m ú on repartíem uns materials teòrics ( l 'as-
sessoria es feia càrrec de preparar i condui r les sessions) i establíem al-
guns acords des de la periodicitat de les reunions, al p r inc ip i , fins a la 
línia de feina a seguir i , una vegada aprovada per consens, fè iem un 
repart iment de tasques i després una nova posada en comú per rciniciar 
el procés. 
M E T O D O L O G I A D E FEINA 
POSADA EN COMÚ 
(PRIMERS ACORDS) 
PLA DE FEINA TEMPORITZACIÓ REPARTIMENT 
MATERIAL DE 
BASE 
FEINA INDIVIDUAL 
POSADA EN COMÚ 
(NOUS ACORDS) 
Contemplàrem l 'avaluació de la manera següent: 
AVALUACIÓ: 
- avaluació inicial : per centrar el nostre punt de part ida ens demanàrem 
què en sabíem del Projecte L ingüís t ic , 
- avaluació format iva: al llarg del procés valoràvem la feina que anà-
vem fent i reajustàvem el nostre pla de feina, 
- avaluació sumativa: a la fi de cada curs escolar fè iem una avaluació 
final. 
Durant el pr imer curs ens vàrem dedicar, major i tàr iament, a la reco-
pilació de material teòric sobre el tema, a in formar-nos sobre què era un 
P. L ingüíst ic de centre, qu in era el seu abast, les seves conseqüències. 
Férem un estudi de recerca que plasmàrem en un material de creació 
pròpia que hem anat reuti l i tzant dins el C P R a part ir de les necessitats 
que han anat sorgint. 
Ens centràrem sobretot en la part del Projecte L ingüíst ic que feia 
referència al Pla de Normal i tzac ió L ingüís t ica dels centres, n'anal i tzà-
rem els àmbits i adaptàrem i creàrem uns esquemes a partir de les neces-
sitats que anàvem detectant derivades tant del context dels centres que 
estaven representats al seminari i de l 'exper iència dels docents que hi 
part icipaven com de la mateixa temàtica que tractàvem. 
Ens basàrem en aquest esquema: 
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PLA DE N O R M A L I T Z A C I Ó 
LINGÜÍSTICA DELS CENTRES 
À m b i t Admin is t ra t iu : documentació 
À m b i t Docent : - opció metodològica (breu) , 
- grau d ' in t roducc ió del català, sobretot 
assegurar-ne la cont inuïtat, 
- formació didàctica i l ingüística del professorat 
À m b i t Organi tzat iu: opt imi tzació de recursos l ingüístics tant 
personals com materials. 
À m b i t de Relació: comunicacions orals i escrites internes 
(professors, a lumnes, parcs, personal 
no docent) i externes ( inst i tucions i entitats). 
À m b i t d 'act iv i tats 
complementàr ies 
i extraescolars: 
l lengua del menjador, transport i activitats 
realitzades fora de l ' horan lectiu. 
Adaptació de Garcia i Torralba 
(El Projecte Lingüístic de Centre. 
Pla de Normalització Lingüística. 
Generalitat de Catalunya) 
Durant el segon any ens centràrem sobretot a completar els apartats 
que havíem treballat durant el curs anterior. Agafàrem cl material elabo-
rat com a treball de base i apro fund i rem en alguns dels apartats, sobretot 
en l 'estudi del context (per la qual cosa creàrem uns esquemes i unes 
graelles que tenien un requisit bàsic: esser aplicables a qualsevol centre, 
n 'he adjuntat un exemple). També iniciàrem cl tractament de les llen-
gües. 
C U R S : E N T É N P A R L A A C T I T U D 
A L U M N E S S D V M S D V M P I N 
Els diferents ítems que consideràrem en aquest apartat eren: 
E N T É N I P A R L A : A C T I T U D : 
S = sempre P = posit iva, 
D V = de vegades I = indi ferent, 
M = mol t N = negaüva. 
Per a cada un dels àmbits elaboràrem un tipus de graella planif icativa com aquesta: 
À m b i t r e l a c i o n a l : 
O B J E C T I U S A C T U A C I O N S R E S P O N S A B L E S T E M P O R I T Z A C I Ó R E C U R S O S A V A L U A C I Ó 
1. Usa r i a l lengua cata- 1.1. Elaborar les comu- 1.1. L ' e q u i p d i rec t iu 1.1. Tot el curs. 1 .1. Tècn ics : o rd ina - 1.1. Revisió de l 'arx iu 
lana en les comunica- n icac ions en l lengua del centre. dor, fotocopiadora, etc. de les comunicac ions 
cions amb els parcs i catalana. enviades. 
les mares. 
1.2. Real i tzar un fu l l 
d ' in formació trimestral 
per enviar als pares i les 
mares. 
1.2. U n representant 
dels pares al Consel l 
Escolar. 
1.2. Tr imestral . 
2 . 1 . Comprovar a tra-
2. Normal i tzar els rè- 2 . 1 . Disseny dels rètols 2 . 1 . L ' e q u i p d i rec t iu 2 . 1 . Durant el pr imer 2 . 1 . Mater ia ls diversos vés de l ' o b s e r v a c i ó 
tols del centre. del centre en l lengua del centre i un profes- trimestre segons el disseny ela- l 'acompl iment de l 'ob-
catalana. sor/-ra de llengua cata-
lana. 
borat. jec t iu . 
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Aquest tercer any hem tornat a tractar tota 
la panoràmica dels aspectes que comprèn el 
P L C , però hem fet un major incís en el Tracta-
ment de les llengües i en altres consideracions 
l ingüíst iques: mesures de suport per als a l u m -
nes d ' incorporac ió tardana, t ractament de la 
immers ió , f ins i tot ens hem endinsat dins les 
adaptacions curr iculars, a grans línies. 
Aquest seminari permanent ha estat d ' a l -
guna manera l 'aglut inador de totes les act iv i -
tats que es realitzaven al C P R sobre aquesta 
temàtica. A nivel l puntual s 'obr ien les ponèn-
cies a totes les persones interessades en el tema 
i també fou el promotor d ' u n curs A C D - C so-
bre Projecte Lingüíst ic. Els Seminaris que s 'han 
realitzat als centres educatius de la zona n 'han 
begut d'aquestes fonts però han envestit la tas-
ca de manera diferent segons el context de cada 
un dels centres. 
Nosaltres trebal làvem sempre des de l ' òp -
tica dels centres que estaven representats, no 
des d ' u n marc teòric separat de la realitat sinó 
que part íem de les necessitats dels centres i 
mi ràvem de donar-hi alternatives que pogues-
sin esser-los útils (havien d'esser diverses j a que 
la realitat dels centres que hi part ic ipaven ho 
era to ta lment , tant h i havia centres amb un 
alumnat 9 0 % catalanoparlant com amb un 9 0 % 
castel lanoparlant, tant centres costaners com 
d' inter ior , tant de pr imàr ia com de secundària). 
Crec que l 'experiència s'ha de valorar com 
a mol t posit iva tant pel que hem après els part i -
cipants a nivel l indiv idual c o m , sobretot, per la 
incidència que ha tengut per a la vida de n o m -
brosos centres de la nostra zona. 
E n aquests moments un nombre conside-
rable de centres educat ius tenen una gran 
desinformació sobre aquest tema, n 'han sentit 
parlar però no saben exactament en què con-
sisteix, què suposa, perquè l 'han de fer. Els 
assusta una mica perquè pensen que hauran de 
fer massa canvis o no els assusta gens perquè 
pensen que tot seguirà igual com ara. N i canv i -
arà tot ni es deixarà fer tot com ara, és clar! 
Es imprescindible asseure's i revisar com 
fe im la feina als centres a nivel l l ingüíst ic, com 
és de coherent i de completa la nostra tasca. 
Els centre necesiten saber que han d'esser 
coherents amb els seus plantejaments i amb el 
seu context i si ho són prou ho han de reafir-
mar o potser poden mi l lorar encara més la seva 
tasca. Necessiten conèixer la situació i no m o u -
re's per estereotips, mot l les i esquemes fets, n i 
pels prejudicis que s 'han mogut a tots els n i -
vells. 
Jo convidar ia els docents a aprofi tar el mo-
men t de l ' e laborac ió o revis ió dels P L per 
redef inir o reaf i rmar algunes decisions al vo l -
tant de Ics l lengües i per revisar la impl icació 
real que tenen en la feina d 'aula. Ens t robam 
davant un m o m e n t únic per in t rodui r canvis 
beneficiosos pel que fa a l 'ús i tractament de 
les llengües dins els centres educatius per la qual 
cosa podem parlar d ' u n repte ales nostres mans 
i no ens podem permetre de deixar-lo passar. 
Suposa una revalorització de la nostra feina, una 
mi l lor coordinació i un estalvi de temps i d'ener-
gies tant per al professorat com per a l ' a l um-
nat. 
(Voldria aprofitar aquesta ocasió per agrair a 
totes les persones que han estat membres del 
seminari el seu entusiasme, la seva col·labo-
ració i en definitiva la seva feina, ben feta, que 
dóna fruit) 
Assessora d'àmbit sociolingüístic 
del Centre del Professorat i de 
Recursos de Manacor 
® a © a í > t § í e t 4 i a 
' des C a l l S .L . 
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Te l : 72 17 86 Fax: 72 17 86 Palma 07001 
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Salut i Educació 
L Ó P E Z , F. 
Educación sexual de adolescentes y jó-
venes. 
1995,326p. 2.900pts. 
Psicologia Social 
C A N O , X . 
Maltratadas. El infierno de la violència 
sobre las mujeres. 
1995, 332p. 
A . A . V . V . 
Los no-delincuentes. Cómo los ciudada-
nos entienden la criminalidad. 
(Premi DUOCASTELLA) 
1995, 182p. l.OOOpts. 
U R R A , J . 
Menores, la transformación de la reali-
dad. Ley Orgànica 4/1992 
1995,312p. 3,000pts. 
M C C A R T H Y , C. 
Racismo y currículum. La desigualdad 
social y las teorias y políticas de las dife-
rencias en la investigación contemporà-
nea sobre la ensenanza. 
1995,166p. 2.390pts. 
H Y D E , J . S H . 
Psicologia de la mujer. La otra mitad de 
la experiència humana. 
1995,509p. 5.220pts. 
Llengua i Literatura 
W A H N Ó N , S . 
Lcnguaje y literatura. 
1995,127p. 1.250pts, 
M O R E N O , M . 
El comentario literario de textos con-
temporàneos. (C.O.U.) 
1995,213p. 1.995pts. 
C A S T E L L A N O S , C. • P A Z O S , M . L L . 
Curs de sociolingüística per a BUP, 
COU i reforma. 
1995,213p. 1.400pts. 
J A N E R M A N I L A , G . 
Literatura infantil i experiència cognitiva. 
1995,125p. lAOOpts. 
Educació Infantil 
R U E D A , R. 
La biblioteca de aula infantil. El cuento 
y la poesia. 
1995,127p. 1.200pts. 
ESCUELAS INFANTILES R E G G I O E M I U A 
La inteligencia se construye usàndola. 
1995,230p. 2.830pts. 
Educació Primària 
P E N A L V A , M . C . ( C O O R D . ) 
Matemàticas en primària. Guia curricular. 
1994,69p. 900pts. 
M A R T Í N E Z , 0 . , A . - P . 
La unidad didàctica en Educación 
Primària. Elaborarien y diseno. 
1995,248p. 2.160pts. 
Educació Secundària 
A . A . V . V . 
Habitatges i ciutats. (2on cicle E.S.O.) 
1995,60p. 595pts. 
Avaluació Psicològica 
G O N Z À L E Z , V . ( D I R . ) 
La medición del bienestar psicológico y 
otros aspectos de salud mental. 
1994,148p. 1.500pts. 
Formació 
G O N Z À L E Z , M . 
Formación docente: perspectivas desde 
el desarrollo del conocimiento y la socia-
lización profesional. 
1995,258p. 2250pts. 
FERRERES, U . S . - M O L I N A , E. 
La preparación del profesor para el cam-
bio en la institución educativa. 
1995,354p. 2.500pts. 
DE LA T O R R E , S . • M A L L A R T , J . 
( I ALTRES) 
Conèixer per canviar. 
1995, lllp. 1200pts. 
Orientació 
B E R N A D , J . A . 
Estrategias de estudio en la universi-
dad. Saca partido de tus capacidades 
para aprender. 
1995,174p. 2.450pts. 
Llibres 
Pge. Papa Joan XXIII, 5-E • Geranis Centre 
Tel 71 33 50 Fax 72 04 44 • 07002 Palma de Mallorca 
Educació d'Adults 
S À E Z , J . • P A L A Z Ó N , F. ( C O O R D S . ) 
La educación de adultos: .^Una nueva 
profesión?. 
1994,250p. 1.950pts. 
Tecnologia Educativa 
DE P A B L O S , J . 
La tecnologia educativa en Espana. 
1994, 156p. 1.500pU. 
S A N C H O , J . M . 
Para una tecnologia educativa. 
1994,317p. 2.850pts. 
Didàctica 
B O I X , R. 
Estrategias y recursos didàcticos en la 
escuela rural. 
1995,139p. 1.797pts. 
E S C O R S A , M . • ESTEVE, E. 
Tallers integrals proposta metodològica 
a partir d'una organització d'espais. 
1995, 119p. 1.540pts. 
A L F I E R I , F. ( I ALTRES) 
Volver a pensar la educación. Vol I. Po-
lítica, educación y Sociedad. (Congreso 
Internacional de didàctica). 
1995,406p. 4.200pts. 
A L F I E R I , F. ( I ALTRES) 
Volver a pensar la educación. (Vol. II) 
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SABER CATALÀ 
NO ÉS GARANTIA 
DE NORMALITAT 
Joan Melià 
E I compor tament l ingüístic dels ind i -vidus té un cert paral·lelisme amb l 'adaptació dels éssers vius al medi . D e la mateixa manera que aquests, 
per sobreviure, s 'hi adapten, les persones s'aco-
moden a l 'entorn l ingüíst ic si estan capacitades 
per fer-ho. Aquesta voluntat d'adaptació exp l i -
ca els canvis de registre o de l lengua que fan 
moltes de vegades els ind iv idus, f ins i tot sense 
necessitat que hi intervenguin elements que ob-
jec t ivament ob l igu in al canvi . 
Aquestes variacions en l 'ús es produeixen, 
entre altres raons, perquè la majoria de perso-
nes procura, si n'és capaç, no discrepar l ingüísti-
cament de l 'entorn. A i x í , una persona que do-
m in i el registre ju r íd ic l 'usarà, per exemple, en 
un j ud i c i ; i una persona que pugu i parlar diver-
ses l lengües, normalment en triarà una o una 
altra segons qu in sigui l 'ús que en facin al seu 
voltant o els seus interlocutors. Quan no passa 
així o és perquè no n'està capacitada, aquesta 
persona, o perquè conscientment pretén objec-
tius que van més enllà de l ' in tercanvi d ' in fo r -
mació (distanciar-se de l ' inter locutor, crear si-
tuacions jocoses, provocar canvis en els hàbits 
l ingüíst ics, e t c ) . 
Tots sabem que quan es produeixen con-
tactes entre catalanoparlants i castellanopariants 
la l lengua que sol servir de vehicle de comu-
nicació és el castellà, encara que tots entenguin 
i pugu in parlar el català. E n casos com aquest, 
per tant, la proporc ió d ' ind iv idus d ' u n o altre 
grup l ingüíst ic que hi hagi en un determinat 
col·lectiu (una ciutat, un col· legi, una fàbr ica, 
e t c ) , farà que en con junt el func ionament l i n -
güístic pugui variar considerablement i, en con-
seqüència, els castellanopariants considerin que 
cal integrar-se l ingüíst icament, si la impressió 
majoritària és que la societat " f u n c i o n a " en ca-
talà, o que els catalanoparlants abandonin l 'ús 
de la seva l lengua, si la impressió és que la l len-
gua que domina és el castellà. 
És ev ident que , a més de les re lacions 
interpersonals, en la creació d'aquesta sensa-
ció de domin i social d ' una o altra l lengua hi i n -
tervenen molts d'altres factors (mit jans de co-
municac ió, publ ic i tat , usos of ic ials, administra-
t ius, comercials, laborals, e t c ) , però ens cen-
t rarem, per exempl i f icar-ho, en aquest mateix 
aspecte. 
La presència del català a 
l'escola ha de gaudir d'una 
discriminació positiva per amortir 
els efectes contraris que provoca 
el major pes ambiental del 
castellà fora de l'escola i els 
comportaments dels joves 
entre ells. 
Si part im d 'una classe amb 30 catalanopar-
lants i 10 castellanopariants, en què en les rela-
cions entre ells no hi hagi cap t ipus de segre-
gac ió ' , i en la qual , en interactuar els catalano-
parlants amb els castellanopariants, la l lengua 
de relació sigui el castellà, la proporció de pare-
lles possibles que usaran el català és del 5 5 , 8 % 
i la de parelles que usaran el castellà el 4 4 , 3 % . 
E n aquestes condic ions, en una situació en què 
hi ha 3 catalanoparlants per cada castellanopar-
lant només h i ha 11 casos d 'ús del català per 
cada 8 de castellà. Però encara la realitat és pit-
jo r , perquè els grups de conversa no es fan no-
més de parelles; si ten im en compte totes les 
situacions que es poden produir considerant fins 
a grups de 5 persones, podem observar que, 
teòr icament , només en el 2 1 , 7 % dels casos 
s'usa el català i en el 7 8 , 3 % , el castellà. E n 
aquesta s imulació teòr ica es mostra com un 
determinat hàbit l ingüíst ic pot fer que la l len-
gua del g rup major i ta r i s igu i , a la pràct ica, 
minor i tzada. 
En situacions com aquesta és clar que la 
l lengua que apareix com a l lengua ambiental 
és el castellà i , per tant, en lloc de produir-se 
integració dels castellanopariants es produirà 
deserció de catalanoparlants, de tal manera que 
en poc temps ni el 2 1 , 7 % de situacions en cata-
là podran trobar-se. Observem les proporcions 
que ten im a les nostres aules i els resultats l i n -
güístics en les relacions entre els alumnes. A i x ò 
fa que a les aules de Palma (on els f i l ls de parcs 
autòctons representen el 4 3 , 3 % , els dels i m m i -
grants el 2 8 , 3 % i els dels matr imonis mixtos el 
2 9 , 6 % ) la situació l ingüíst ica esdevengui tan 
diferent de la de les aules dels pobles (on aquests 
mateixos valors són: 7 3 , 0 % , 16 ,9% i 10 ,1%) 2 . 
Q u a n , en l loc de col·lectius reduïts, es trac-
ta de conjunts mol t més ampl is, la reducció d'ús 
no sols es produeix en les relacions inter-grup, 
sinó també en les relacions intra-grup sempre 
que els que interactuen no es coneixen; encara 
que en aquests casos les segregacions són mol t 
més freqüents. Si a Eivissa la immigrac ió su-
posa al voltant del 4 2 % de la població, o a Calvià 
el 5 6 % , és clar que el medi ambient l ingüístic 
serà mol t diferent, per exemple, del de Menorca 
on és del 2 3 % o dels pobles de la Part Forana 
de Ma l lo rca on no arriba al 10%. 
Si les normes socials, en l loc de fer que els 
catalanoparlants passin a usar el castellà amb 
els al· lòglots, actuassin al revés, en el mateix 
cas que hem simulat només s'usaria el castellà 
en el 5 ,8% de situacions, si ten im en compte 
sols relacions de parella, o en el 0 ,04%, en l 'a l -
tre cas. Es tractaria, en conseqüència, d ' u n me-
di que acceleraria notab lement la integració 
l ingüíst ica dels immigrants. 
A part ir d 'aquí podr ia semblar que el camí 
cap a la normal i tzació s 'ha de fonamentar, com 
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a pr imera passa, en la fidelitat l ingüíst ica dels 
catalanoparlants, en el bilingüisme passiu. 
Però, en realitat, la situació és mo l t més 
complexa. Les relacions entre els indiv idus no 
són neutres, sinó que h i ha molts altres factors 
que h i actuen (n ive l l de domin i d 'una i altra 
l lengua pels dos col· lectius, ideologia l ingüíst i -
ca, hàbits insti tuïts, altres t ipus de presència l in -
güística, legislació, relació de jerarquia social 
entre els inter locutors, e t c ) . E n aquest sentit 
s ' exp l i quen fets c o m que ment re només el 
16,7% dels joves que tenen el castellà com a 
l lengua pr imera diuen usar el català amb els 
companys de classe catalanoparlants, en canv i , 
amb els professors catalanoparlants arr iben al 
4 5 , 3 % 3 . També això expl ica que el 7 7 ' 0 % del 
joves que tenen el català com a l lengua pr imera 
parl in en castellà als seus companys castellano-
parlants i que a m b els professors s igu in el 
82 ,9%. 0 que el 8 0 , 6 % dels f i l ls d ' immigran ts 
residents als pobles considerin que el català és 
una l lengua út i l i només el 6 4 , 4 % dels de Pal-
ma tenguin la mateixa op in ió . 
Perquè els catalanoparlants 
donin preferència a l'ús de 
la seva llengua cai crear-los la 
seguretat que la dominen 
més que qualsevol altra. 
E l camí cap a la normal i tzació ha de passar 
necessàriament per modi f icar la distr ibució de 
presència ambiental de les dues llengües i això 
no s'aconseguirà volent incid i r exclusivament 
en el compor tament habitual dels ind iv idus. 
Caldrà, per a aconseguir-ho, que des del poder 
polít ic s 'actuï sobre tots els altres factors que 
també fan part de la realitat l ingüíst ica, alguns 
dels quals j a hem esmentat. 
L'escola és, a més d ' u n àmbi t determinat 
d 'ús de la l lengua, un d'aquests factors i , des 
de la voluntat pol í t ica, es pot aconseguir que 
deixi de ser, com ha estat i és encara ara en la 
majoria de casos, un motor de despersonalitza-
ció de la nostra societat. E l desavantatge, per al 
català, que suposa el manteniment en els grups-
classe d 'hàbi ts l ingüíst ics heretats, pot ser con-
trarestat per una plani f icació adient. 
E l professor no compta sols com un ind iv i -
du més en el con junt de la classe, sinó que l 'ús 
l ingüíst ic que fa té efectes mul t ip l icadors, com 
també els l l ibres de text, els materials auxi l iars, 
les campanyes d' inst i tucions adreçades als es-
colars, etc. La presència del català a l 'escola ha 
de gaudi r d ' u n a d isc r im inac ió posi t iva per 
amor t i r els efectes contraris que provoca el 
major pes ambiental del castellà fora de l 'esco-
la i els comportaments dels joves entre ells. H a 
de ser la l lengua inst i tucionalment priori tària i 
ho ha de ser de forma més clara en aquelles 
zones on l 'entorn està més castellanitzat. Part ir 
de models escolars en què les dues llengües 
tenguin el mateix rang serà mantenir la discri-
minació a favor del castellà. 
N o és suficient assegurar que els escolars 
siguin capaços d'usar el català. Perquè els cata-
lanoparlants donin preferència a l 'ús de la seva 
l lengua cal crear-los la seguretat que la domi -
nen més que qua l sevo l a l t ra . P e r q u è els 
castcllanoparlants en els contactes amb cata-
lanoparlants canviïn de llengua han de ser cons-
cients d'aquest fet i han de tenir la sensació que 
dominen tan bé el català com el castellà. I no-
més es podrà començar a avançar en aquest 
sentit quan les institucions pr ior i tz in la presèn-
cia del català, com a assignatura i com a l len-
gua vehicular, a l 'escola. Aleshores, potser, els 
hàbits individuals començaran a canviar perquè 
la voluntat de no discrepar dc l 'ambient actua-
rà, a la fi, a favor del català i cl que es convert i -
rà en norma serà la normalitat. Mentrestant les 
propostes, que com a màx im aspiren a un equi l i -
br i of ic ial de les ducs llengües no fan més que 
mantenir cl procés dc regressió d 'ús de català 
entre els joves. • 
1
 Entendrem per segregació el fet que els mem-
bres d'un grup (creat a partir de la llengua, el 
sexe, la classe social, etc.) tendeixin a mantenir 
més interaccions lingüístiques amb membres del 
grup que amb la resta. Es evident, però, que, o 
poca o molta, sempre n'hi ha. Vegeu Josep M. 
Colomer "Discriminació VJ . segregació", Revis-
ta de Llengua i Dret, 17. Barcelona, 1992. 
2
 Són dades referents a ensenyament mitjà, però, 
pels propòsits que tenim en aquest article, es po-
den fer extensives a tota l'escola. 
3
 Són dades d'una enquesta de l'any 1991 relati-
va als usos lingüístics dels joves de Mallorca es-
tudiants d'ensenyament mitjà. 
Pere Josep Garcias 
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SOBRE LA IMMERSIÓ 
EN L'ENSENYAMENT 
DE LLENGÜES 
AinaMoll 
Entre nosaltres es parla mol t dels avan-tatges del mètode d 'immersió lin-güística, tot jus t iniciat a Mal lo rca i mol t estès a Catalunya en educació 
infant i l i pr imàr ia com a element important per 
accelerar el procés de normal i tzació; però em 
sembla que hi ha molts de malentesos sobre la 
qüestió, no sols a les I l les, sinó a Catalunya i 
tot. H o vaig comprovar fa poc a Barcelona, en 
una reunió on la major ia dels presents h i eren 
hostils (una situació nova per a m i , i mol t al l i -
çonadora), i on vaig sentir defensar amb con-
vicció una sèrie d 'arguments que ja considera-
va obsolets. E n reproduiré els principals amb 
les expl icacions -òbvies per a m i - que cal opo-
sar-hi: 
1. "S i durant el f ranquisme s'havia predi-
cat tant, f ins i tot per la U N E S C O , la impor tàn-
cia d ' impar t i r el pr imer ensenyament en l len-
gua materna, per què n ' hem de pr ivar als i n -
fants de l lengua castel lana?" 
La desqualif icació de la U N E S C O -que no-
saltres adoptàrem amb entusiasme- es referia a 
l 'ensenyament fet en una l lengua que l ' in fant 
desconeixia com si fos la seva llengua pròpia, 
amb voluntat d 'e l im inar la seva, com era el cas 
dels països colonitzats o del nostre durant el 
franquisme. N o es tractava d'immersió, sinó de 
submersió ofegadora en un medi estrany. M a i 
no es posà en qüestió l 'ensenyament immers iu 
que rebien els infants "de casa b o n a " en esco-
les estrangeres prestigioses, ni se 'n detectaren 
efectes nocius. 
2. " L a immersió provoca autoodi en els i n -
fants de l lengua castellana, fent que considerin 
la seva l lengua infer ior al català". 
L 'autoodi es produïa sovint, en el sistema 
de " submers ió " que rebut jam, perquè l ' in fant 
sentia la seva l lengua menyspreada a l 'escola 
(conec famíl ies mal lorquines que es passaren 
en bloc al castellà a conseqüència d'aquesta 
autoodi d ' u n infant) . Si es produís ara qualque 
vegada, seria que no es comple ix una de les 
condicions bàsiques de la immers ió : el respec-
te absolut de la l lengua del n in . 
Hem de ser conscients que la 
immersió lingüística és una 
solució d'emergència per posar 
remei a situacions de llarga 
subordinació de la llengua del 
país a una altra de sobreposada 
3. "S i la immersió és bona, ho és per a tot-
hom: per què no s'organitza la immers ió en 
castellà per als infants catalanoparlants?" 
Aquest argument, esgrimit l 'a l trc dia amb 
intenció provocadora , l 'he sentit defensar a 
Mal lo rca amb tota bona fe. H e m d'expl icar que 
una de les condicions perquè la immersió " s i -
gui bona" , és que la llengua de l ' in fant sigui 
socialment més forta que la de l 'escola, com ho 
és encara cl castellà entre nosaltres. L a immer-
sió en castel là dels n ins m a l l o r q u i n s fa r ia 
d'aquesta l lengua l 'e ix pr inc ipal de la seva for-
mació i ens menaria a la llarga a la substitució 
l ingüística. E l castellà l 'aprendran, de manera 
satisfactòria i sense perjudici de la l lengua prò-
pia, amb un ensenyament ben fet com a sego-
na l lengua. 
4 . " E s absurd fer immersió a una classe com 
la del meu fill de set anys, on només h i ha tres 
infants castel lanopariants". 
E fec t i vament , seria absurd, si es fes. L a 
immers ió s'adreça, per def in ic ió , a grups d ' i n -
fants de l lengua di ferent de la de l 'escola (en 
un 7 5 % almenys) , per tal de donar-los el conei-
xement ple de la l lengua d'acol l ida. Si els par-
lants d'aquesta estan en major ia , no s'apl ica la 
immersió sinó la metodologia de l 'ensenyament 
en un país normal i tzat: en la l lengua del país, 
per a infants del país, amb una atenció especial 
a la minor ia que no la té com a pròpia. És a dir, 
l 'ensenyament que d 'aquí a uns quants anys 
serà general en terres catalanes, si la normal i t -
zació no s'estronca. 
H e m de ser conscients que la immersió l in -
güística és una solució d 'emergència per posar 
remei a situacions de llarga subordinació de la 
l lengua del país a una altra de sobreposada: és 
el cas del Quebec, on nasqué, i dels Països Ca-
talans i Euskad i , on prospera amb gran eficà-
cia. És sens dubte el mi l lo r camí per integrar, 
en el lapse d 'una generació, el conjunt de la 
població en una sola comuni tat que tengui com 
a pr imera l lengua de comunicac ió la pròpia del 
terr i tor i , encara que l 'a l t ra hi quedi com a l len-
gua segona que tots coneguin i que determi-
nats ciutadans sentin com a més seva. L a i m -
portància de la immers ió m inva a mesura que 
la normal i tzació progressa, i és de desitjar que 
resulti innecessària com més aviat mil lor. E n el 
futur,servirà sens dubte per faci l i tar la integra-
ció de noves masses immigratòr ies procedents 
de països tercers, però amb profundes mod i f i -
cacions -mol t més grans que les que hem fet al 
sistema quebequès per adaptar-lo a la situació 
catalana- per satisfer unes necessitats que se-
ran mol t diferents de les actuals. 
A ra per ara, i segurament per molt de temps 
encara, la immersió ens és innecessària. Els seus 
resultats a Catalunya són mol t encoratjadors, 
tant pel coneixement de les dues llengües que 
els infants castellanopariants en reben, com per 
l 'acceptació que té de part dels pares, que a les 
zones de major ia de poblac ió immig rada es 
manifestava en cl despoblament de les escoles 
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que feien l 'ensenyament p r imar i en castellà i 
l 'excés de demanda de les que practicaven la 
immersió. Ateses aquestes c i rcumstàncies, es 
generalitzà per decret el sistema, no perquè es 
passàs per alt una altra de les condic ions bàsi-
ques per a la immers ió -que sigui vo lguda, o 
almenys acceptada de bon grat per pares i mes-
tres-, sinó perquè es considerava que la condi -
ció es compl ia j a amb caràcter general. I ara 
resulta que la í n f ima minor ia host i l que no ha-
via aconseguit mai una audiència torna a posar 
damunt la taula aquells arguments "obso le ts" i 
comença a trobar audi tor i . 
La importància de la immersió 
minva a mesura que la 
normalització progressa, i és de 
desitjar que resulti innecessària 
com més aviat millor. 
És di f íc i l que prosperin a Catalunya aquests 
malentesos, que l 'exper iència desment - i si és 
necessari, la General i tat reprendrà les campa-
nyes expl icat ives amb prou força perquè no es 
frustr in els resultats aconseguits f ins ara-. E m 
fa més por que l 'orquestració que se 'n fa en 
determinats mit jans de comunicac ió al iment i a 
les Il les Balears recels que encara senten molts 
de pares i mestres contra la general i tzació de 
l 'ensenyament en català -per immers ió , en els 
grups de gran major ia castel lanopartlant, per 
ensenyament normal de pr imera l lengua en els 
altres-. Esperem que el Govern Balear i el M E C , 
amb el suport dels sectors conscicnciats,seran 
capaços de fer entendre al con junt de la pobla-
ció que aquesta generalització serà enormement 
beneficiosa per a tots si s 'emprèn amb i l · lusió, 
com a tasca col· lect iva, en un c l ima de bona 
convivència. • 
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"Vull remetre la valoració de l'ordre sobre 
ensenyament del català a l'anàlisi dels 
resultats de final d'aquest curs 95-96" 
Entrevista al Conseller 
de Cultura, Educació i Esports 
Sembla ser que el nou President de la Co-
munitat Autònoma està decidit a donar un can-
vi substancial d'orientació a la política lin-
güística duta a termefinsfa poc per l'anterior 
govern del Sr. Cafíellas. Aquesta nova dispo-
sició s'ha manifestat ja amb la creació de la 
DGPL. 
Estam prou interessats en aquests canvis 
i, per això, hem demanat una entrevista al 
Conseller de Cultura, Educació i Esports per-
què ens parli d'aquesta qüestió i d'altres (nou 
pla de reciclatge, l'Ordre "Rotger", el PLC, 
lesrelacions amb elMEC,...) relacionades di-
rectament amb la política lingüística del Go-
vern Balear. 
PISSAPJU.-Sr. Conseller, s'acaba de 
constituir la DGPL, quins són eh seus objec-
tius principals? 
Conseller- L ' o b j e c t i u p r i n c i p a l és de 
promocionar l 'ús social, educatiu i professio-
nal de la l lengua catalana dins la nostra C o m u -
nitat Au tònoma. H e m cregut que per gestionar 
l 'esmentat ob ject iu era bo crear la D i recc ió 
General de Polít ica L ingüíst ica. E l que vo lem, 
en defini t iva, és aplicar amb tota la seva substan-
tivitat la L le i de Normal i tzac ió L ingüíst ica. 
P-Enel "Consell Social de la Llengua ", 
hi haurà participació dels representants del 
professorat? 
C- In tentam que aquesta D G P L cada ve-
gada t ingu i més recursos humans i materials. 
Tal volta el pr imer any no es podrà completar 
l 'organigrama, però és voluntat del Govern i de 
la Conselleria que la D G P L quedi completada 
en el període de quatre anys, el període d'aques-
ta legislatura. N o obstant a ixò, j a , d 'una fo rma 
immediata, crec que podrem disposar dels re-
cursos humans i materials m ín ims que facin 
falta. Per exemple, fins ara hem t ingut un ser-
vei de normal i tzació l ingüíst ica -del qual la res-
ponsable en cap era na Neus N a d a l , una gran 
professional que comptava amb la col·labora-
ció d ' una sèrie d'assessores l ingüíst iques- i 
aquest servei, naturalment, cont inuarà i s ' incre-
mentarà. A més, podrem tenir reforços del que 
era la Di recc ió General de Cul tura i la Di recc ió 
General d 'Esports, però sobretot de la Di rec-
ció General de Cu l tu ra , tota vegada que des-
prés de trensferir competències de Cul tura al 
Consel l Insular de Mal lo rca , ara disposam de 
recursos propis i hem d'aprof i tar- los al m à x i m . 
Després ja s ' incrementarà amb els recursos del 
Govern ; ara es tracta d 'aprof i tar el que ten im. 
P.- Com serà l'organigrama de la nova 
Direcció General? Es coneixen ja les perso-
nes que formaran l'equip de tècnics de la 
D.G.? 
C-Sí, h i haurà representants del m ó n edu-
cat iu , sens dubte. Entenc que, si bé la polít ica 
l ingüística que anam a fer no fa referència ex-
clusivament al sector de l 'educació i que l ' edu-
cació no basta per canviar-ho tot , però és clar 
que és important íss im i que si vo lem canviar 
aquest país, hem de recórrer a l 'educació. Es 
nota que la joventu t ut i l i tza j a la l lengua d 'una 
manera més natural i amb més propietat. Per 
tant, l 'educació és impor tant i h i estarà repre-
sentada dins aquest Consel l Social. 
Sobre el Consel l Social també he de dir que 
vo ldr íem que fos mo l t representatiu de tots els 
estaments socials, perquè la L le i de Normal i t -
zació L ingüís t ica afecta tots els estaments. E n 
la mesura sigui possible contarem amb l'asses-
sorament de persones que estimen la nostra l len-
gua i la nostra cul tura i que siguin representati-
ves de cada estament. Es farà amb aquest sen-
t i t ; no h i haurà gens n i mica de part idisme. Les 
persones que siguin seleccionades com a f ru i t 
de representacions d'associacions culturals o 
com a personalitats que nomen i el mateix go-
vern seran representatives, o al menys s' intenta-
rà que ho s igu in , del què és la societat. N o se-
rem partidistes n i tr iarem persones pròximes a 
nosaltres; vo lem persones que realment desta-
qu in . 
P-Després d'un any de la smapublica-
ció, quina valoració es pot fer de l'Ordre so-
bre ensenyament del català? Quines passes 
s'han donades? Quins són els resultats de la 
seva aplicació? Què els ha fet pensar en la 
necessitat de la seva reforma! 
Resulta difícil dur endavant una 
política lingüística educativa forta 
sense tenir possibilitats d'organit-
zació, d'inspecció, de relació... 
però ho intentam, no hem de 
plorar sempre. 
C - Jo pens que la valoració d 'una ordre 
s 'ha de fer object ivament, per tant, vu l l reme-
tre aquesta valoració a l 'anàl isi dels resultats de 
final d'aquest curs 95-96 . Ja puc dir que, dins 
el marc del conveni de cooperació que hi ha 
signat, hem demanat al D i rec tor Provincial del 
Min is te r i d 'Educac ió i Ciència que a través de 
la inspecció d 'Educac ió es faci una valoració 
de la situació i el progrés de l 'ensenyament en 
català en tos els centres escolars. L a veritat és 
que cl D i rec tor Provincia l ha estat mol t sensi-
ble davant aquesta petició. Es competència nos-
tra, però naturalment com que de competènci -
es no en ten im en matèria educativa, h i ha d i f i -
cultats a l 'hora de fer aquesta tasca. 
Resulta d i f íc i l durendavant una política l in -
güística educativa forta sense tenir possibilitats 
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d'organi tzació, d ' inspecc ió , de relació... però 
ho in tentam, no hem de plorar sempre. Es trac-
ta d ' u n projecte per aquest any i s'actuarà i tre-
ballarà sobretot sobre els projectes l ingüístics 
que acaben d'elaborar els centres escolars. A i x í 
es veurà el que h i havia abans i el que hi ha ara, 
i les necessitats pel que fa mater ia l , professo-
rat, etc. Quan aquest treball estigui fet, la inspec-
ció d 'educació ens l 'entregarà i el publ icarem. 
Es farà una roda de premsa on la inspecció do-
narà compte dels resultats ( i dic la inspecció 
perquè pens que és la inst i tució fo rmal of ic ia l 
més impor tant ) i entre tots extraurem les conse-
qüències corresponents. 
L a valoració, per tant, la farem en tenir les 
dades tècniques objectives. 
D i t a ixò , en aquests moments puc fer una 
estimació i aquesta és posit iva. E n els centres 
privats subvencionats s 'ha fet una feinada per 
part de la Di recc ió General d 'Educac ió (mol ts 
de seminaris, mol ts de cursos, mol ta est imula-
c ió) . L 'o rdre sobre ensenyament del català pre-
veu que aquells centres que vu lgu in fer tot l ' en-
senyament en castellà, ho ha de demanar i , f ins 
ara, pel que j o sé, cap centre no ho ha demanat. 
A i x ò és una satisfacció, perquè a partir 
d'ara puc dir que no hi ha cap centre 
legalment autoritzat per fer tot l 'ense-
nyament en castellà, (encara que h i hagi 
algunes excepcions c o m algun centre 
d'educació especial). Crec que haurem 
aconseguit i n c o r p o r a r i a el pr imer any. 
molts de centres, sobretot -no exclusi-
vamen t - p r i va ts subvenc iona t s , que 
abans tot ho feien en castellà, incompl int 
la L le i de N L . A i x ò no ha d'estranyar 
perquè s 'ha fet una tasca mol t impor-
tant, mo l t precisa, d 'es t ímu l als centres 
per anar endavant en l 'ensenyament en 
l lengua catalana. 
Repetesc que la valoració és posit i -
va. Personalment voldr ia que es veiés 
que es va fer una ordre, amb tota la bona 
voluntat del m ó n i d ' una manera realis-
ta. L a mateixa inspecció del M E C em 
diu que el Projecte L ingüís t ic és un dels 
pocs punts de referència que es té a l 'ho-
ra d 'avaluar i que es pot exigir en les 
visites als centres. 
D e totes maneres, t inguem en comp-
te que una ordre no és un dogma de fe. 
S'ha d 'avaluar em el seu moment i veu-
re si ha compl i t els objectius. Curiosa-
ment aquesta ordre ha estat avaluada, des 
de molts de sectors j a abans de compl i r el pr i -
mer any. 
P-Recents estudis estadístics mostren que 
del conjunt d'alumnes que reben ensenya-
ment en català a les nostres illes, el 79 % són 
de centres públics i només el 21 % restant són 
de privada-concertada. Com es pot corregir 
aquest desequilibri? 
C- Respecte a les estadístiques, j o t inc les 
meves observacions a fer: cadascú agafa les que 
li convé, i no vul l dir amb això que les que vo-
saltres manejau no siguin bones. De fet, però a 
m i m 'ha interessat agafar estadístiques euro-
pees que mostren que aquí a les Balears estam 
per sobre de Catalunya a nivel l de comprensió 
de la l lengua. 
Feta aquesta p u n t u a l i t z a c i ó sobre les 
estadístiques, sí que estam d 'acord que s'ha de 
fer més pressió sobre aquests centres que ana-
ven més endarrerits. I així s'ha fet, tal vegada 
no suf ic ientment, però s'ha fet un esforç mol t 
important i amb mol t pocs recursos. Una de les 
accions que posarem en marxa en matèria de 
pol í t ica l ingüíst ica és l 'e laboració del mapa 
sòcio-l ingüíst ic de les Il les Balears, la qual cosa 
ens permetrà de veure quines són les mancan-
ces i les necessitats per possibil i tar una inter-
venció més precisa amb aquells col·lectius que 
més ho necessiten. 
L'ordre sobre ensenyament del 
català preveu que aquells centres 
que vulguin fer tot l'ensenyament 
en castellà, ho ha de demanar i, 
fins ara, pel que jo sé, cap centre 
no ho ha demanat. 
P- Durant el curs passat es varen cele-
brar unes jornades sobre PLCa privada-con-
certada, quins resultats es poden constatar? 
C-M'agradaria object iv i tzar al màx im les 
valoracions i, per tant, us remet a aquesta valo-
ració que ha de fer la inspecció. De totes ma-
neres sí que puc anticipar que la resposta ha 
estat mol t posit iva. 
R- EISr. Soler, President de 
la CA1R, ha manifestat en repetides 
ocasions que des de les institucions 
es donarà un impuL· a la normalit-
zació de la llengua catalana. Com es 
concreten aquestes mesures 
dinamitzadores? 
C- Duran t els dos mesos pas-
sats hem treballat en cl disseny de la 
nostra polít ica l ingüíst ica que intenta-
ré resumir en quatre àmbits: 
- Ac tua l i t zac ió al m à x i m els 
recursos i els mit jans que ja es tenien. 
S 'ha creat una Di recc ió General de P L 
i s 'ha potenciat la Junta Avaluadora de 
català que permet l ' homologac ió de 
totes les t i tulacions en un sol centre i 
evita l 'anter ior dispersió. 
- Rc -adap tac ió de l ' I n s t i t u t 
d 'Es tud is Baleàr ics, de manera que 
aquest contr ibueix i a donar impuls a 
la N L , sobretot pel que fa a la d i fus ió, 
recerca, fo rmac ió , etc. 
- Es c rea la C o m i s s i ó 
Interdepartamental per tal que tot el 
Govern estigui coordinat, que totes les 
conselleries part ic ip in d 'una mateixa 
polít ica l ingüíst ica i que sigui la prò-
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pia administració autonòmica que doni exem-
ple en aquest terreny. 
- Es crea el Consel l Social , que ha de ser 
l 'òrgan assessor en matèria de legislació ema-
nada de la pròpia Comun i ta t , de tal manera que 
poguem fer les correccions prèvies oportunes 
abans de la redacció de f in i t i va . Vo lem que 
aquest Consel l representí el conjunt de la soci-
etat i que ens marqu i la direcció correcta. 
Tots aquests són instruments per a un pro-
grama d'actuacions. U n programa previst per 
quatre anys, però que es posa en marxa ja. Avu i 
mateix he estat a Campos on j a s 'ha dissenyat 
el pla de col·laboració entre l 'A jun tament i la 
Conselleria. Campanyes de normal i tzació d 'ús 
social de la l lengua en el carrer, en els comer-
ços, tr ípt ics, les f ires, cursos, cursets d 'educa-
ció d 'adul ts, canvis en el reciclatge del profes-
sorat, ajudes per la retolació de centres i comer-
ços, etc. H i ha tot un con junt de mesures que 
estan a punt de ser publicades i que es comen-
çarà a posar en marxa ja . 
U n punt important del programa és el que 
fa referència a les mesures que contempl in el 
coneixement de la l lengua per a l'accés a l 'ad-
ministració públ ica, mesures que s'estan nego-
ciant amb la Conselleria de la Funció Públ ica i 
que, segons la meva op in ió , haurien de con-
templar el coneixement del català com a requi -
sit per accedir-hi. Requisi t que s'ha de tnatitzar 
per quant hi ha categories professionals a les 
quals basta que s 'exigeix i el coneixement oral 
de la l lengua (bidel ls, dones de neteja, e t c ) ; la 
immensa major ia, però, pens que necessitaria 
el cert i f icat elemental. F inalment s 'ha d'esta-
bl i r el catàleg de llocs que necessiten el n ivel l 
superior de coneixement del català. Aquesta és 
la meva op in ió , però tractant-se de competèn-
cies d 'una altra conselleria, el que procedeix és 
la negociació i que, a partir del Consel l de Go-
vern j a es pugu in conèixer. 
P- Com són les relacions actuals entre la 
Conselleria i el MEC ? 
C- L a veritat és que són bones. D e fet el 
proper dimarts (dia 10) he de visitar el M i n i s -
tre; parlarem de la Universi tat , del Conserva-
tor i . . . Jo en qüestió de transferències som bas-
tant radical, i ho som respecte al meu govern i 
també respecte al govern central, i f ins i tot ho 
som respecte al meu partit a nivel l central , el 
PP de Madr id . Som mol t radical. H e m de l l u i -
tar de manera decidida i ferma per teni r les 
transferències universitàries immediatament , i 
de tot el que fa a matèria educativa. Tot això ho 
hem ho hem de l lui tar amb redicalitat polít ica. 
Pel que fa a les relacions institucionals amb 
la Di recc ió Provincia l del M E C he de dir que 
són mol t bones, tal vegada perquè les relacions 
personals amb cl director provincial són mol t 
amistoses. 
R- Quan es publicarà la nova ordre de 
reciclatge del català? 
C- L a nova ordre de reciclatge es publ ica-
rà ja . N o és possible aturar-la més, tota vegada 
que es donaria una situació de bui t que hem 
d'evitar. Per a ixò , demà mateix (dia 5 ) en el 
Consel l de Govern s ' in formarà de la nova or-
dre. V u l l que el Consel l de Govern sigui infor-
mat de tot al lò que faci referència a polít ica l i n -
güística. U n a vegada in fo rmat el Consel l , sig-
naré aquesta ordre. 
L a nova ordre té un caràcter de provis iona-
litat per quant que encara h i ha reivindicacions 
plantejades pel vostre Sindicat que no estan re-
collides i que hem de tenir en compte, per exem-
ple que el reciclatge del professorat es faci en 
hores lectives. A i x ò ho podrem replantejar quan 
t i nguem competències, perquè ara no podem 
fer-ho. E l que està clar és que hem d'actuar en 
aquesta direcció i especialment en determinats 
col·lectius i determinades situacions i mirar si 
podem acabar j a amb el reciclatge i poder dedi-
car els recursos econòmics a altres qüestions. 
La nova ordre té un caràcter de 
provisionalitat per quant que 
encara hi ha reivindicacions 
plantejades pel vostre Sindicat 
que no estan recollides i que hem 
de tenir en compte, per exemple 
que el reciclatge del professorat 
es faci en hores lectives, 
P-Les transferències, quan?. Interessen 
de veritat, o no tenir-les encara és una bona 
excusa per plànyer que, mentre no hi siguin, 
la Conselleria no pot fer més del que fa? 
C- H i ha hagut contactes amb el Min is ter i 
i sembla que de moment no és possible, però 
evidentment ho cont inuarem intentant. Perso-
nalment vu l l apostar fort per aconseguir-ho, no 
estic disposat a acceptar excuses, i mouré tot el 
que hagi de moure , pol í t icament cm referesc, 
f ins i tot , dins el meu partit. 
N o pos termin i . Les vu l l j a , ara mateix. Som 
conscient, però, que no puc negociar el f inan-
çament amb el M in i s t r e d 'Educac ió i que el 
M in i s t re no l 'ha de discutir amb m i . H a de ser 
la Comiss ió M i x t a , presidida, com sabeu, pel 
M in i s t re d 'Admin is t rac ions Públ iques. Aqu í la 
vicepresidenta, Rosa Estaràs, és la Presidenta 
d'aquesta Comissió M i x t a i forma part del Con-
sell d 'Economia i Hisenda. Tractaré de convèn-
cer, de persuadir t o t h o m , fins i tot el meu Go-
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vern, que la radicalitat i la disponibi l i tat absolu-
ta jun tament amb una ferma polít ica són mol t 
importants. A i x ò m o u muntanyes i fa que es 
cerquin recursos, i que s 'arr ib i a acords. Per 
tant, no m'aturaré en simples in formes econò-
mics i f inancers. Sóm bel·l igerant. Què passa si 
no ho aconseguesc? A i xò podria fer-me replan-
tejar f ins i tot el meu paper. Sí, sí, ho dic així. 
R- Com pensau aconseguir que el cata-
là arribi a ser entre nosaltres una llengua de 
prestigi? 
C- A i x ò depèn de nosaltres, depèn de la 
societat, depèn que, d 'una vegada, es pensi i es 
t ingu i la conv icc ió absoluta que impulsar la 
nostra l lengua i la nostra cul tura, és una qües-
tió de totes les persones que v iuen a les Il les 
Balears, de les que hi han nascut i de les que hi 
v iuen. Si això no ho fe im una cosa de tots, si 
volen fer d 'a ixò una qüestió de polít ica part i -
dista, si h i ha associacions, agrupacions, que 
entenen la l lengua com a conf l ic te i com a i m -
posició... si tot això es fa d'aquesta manera, 
ev identment , no aconseguirem que la nostra 
l lengua t ingu i prestigi. S 'han de prendre deci-
sions i les decisions, a vegades, suposen deter-
minar que les coses es facin d 'una manera i no 
d 'una altra. Depèn de nosaltres, depèn que en 
facem una cosa de tot el poble, que sigui una 
qüestió de govern ; no d ' u n part i t , sinó de tots 
els partits, que ho hi hagi situacions d 'en f ron -
tament, sinó de respecte, expl icant-ho, amb 
pedagogia, amb in fo rmac ió , amb paciència... 
donant passes no demagògiques sinó eficaces 
com el que nosaltres hem volgut fer. L a nostra 
pretensió era que l 'ordre sobre ensenyament del 
català fos eficaç,a part ir d ' u n plantejament rea-
lista. U n a passa decidida endavant. 
Pel prestigi de la l lengua hi ha d 'haver tam-
bé una projecció exterior, més enllà de les Il les 
i dels països de parla catalana. Cal una projec-
ció del català a Europa. L a nostra vocació de 
gent de Ma l lo rca , Menorca , Eivissa i Formen-
tera no és de tancar-nos dins les nostre fronte-
res l ingüíst iques i culturals,sinó que la nostra 
l lengua i la nostra cul tura s iguin punts de refe-
rència perquè la projecció cap a Europa sigui 
més fo r ta , sense perdre les nostres senyes 
d' ident i tat . A i x ò fa que siguem qu i som, però 
per compet i r dins Europa. 
Per tant aquest prestigi vendrà donat per 
nosaltres mateixos. N o és prestigi el que hi hagi 
pugnes, discussions absurdes, que si català, que 
si mal lorquí . A i x ò està clar issim. E l nostre Es-
tatut ens d iu que la nostra l lengua és la l lengua 
catalana pròpia de les Illes Balears i el sentit 
c o m ú , no jus t l 'Estatut, ens d iu que hem de 
potenciar el nostre lèxic i les nostres modal i -
ta ts , de m a l l o r q u í , m e n o r q u í , e iv issenc i 
formenterenc. Per això serà bo que cl material 
didàctic que es faci tingui en compte les di fe-
rents modali tats. 
R-Quan podremveure, llegir i sentir sen-
se timideses que la llengua de les illes és la 
llengua catalana? 
C- E m permet recordar a la gent que j o 
mai no he t ingut problemes per anomenar les 
coses pel seu n o m ; tinc bibl iograf ia escrita en 
català des de fa temps. 
Hem de tenir en compte que no 
podem prescindir de la 
col·laboració de determinades 
associacions importants com 
l'Obra Cultural o l'STEI, 
tenint en compte, però, que no 
podem ser partidistes. 
H o aconseguirem quan no hi hagi Di recc ió 
General de Polít ica Lingüíst ica. E m resisteixo 
a pensar que tota la qualitat educativa d'aquest 
país ha d'estar basada en fer o no fer l 'ense-
nyament en l lengua catalana. A ra , sí diré que 
di f íc i lment es pot fer un ensenyament de qual i -
tat si no es té en compte que la l lengua vehicu-
lar és el català. Clar que ho diré, per què? 
Perquè, com es pot fer un ensenyament de qua-
litat que no t ingui en compte la nostra realitat i 
la manera de ser del nostre país? És evident que 
no és possible. Però no m'agradaria amagar que 
tenim dif icultats i mancances de professorat, de 
preparació, de formació,d 'organi tzac ió de ma-
terial, etc. 
I segon l loc, t inguem ben en compte que 
el que governa és el Govern i s'ha de governar 
tenint en compte tota la societat, escoltant as-
sociacions, sindicats, empreses, etc. Que quedi 
clar que el que governa és el Govern , tot i que 
hi ha qualque associació que sembla que vo l 
governar més que el govern. 
Si h i ha hagut moments de cr ispació, que 
n 'h i ha hagut, la Conselleria ha de valorar la 
seva part de responsabil i tat, i no caure en la 
temptació fàcil dc responsabil i tzar dc tot als al-
tres. Jo crec més amb l 'anàlisi autocrít ica que 
no en pensar que són els altres que no ens ente-
nen. Dc tota manera, us puc assegurar que l 'Or-
dre sobre Ensenyament del Català es va fer amb 
la màxima bona voluntat i pensant que era el 
mi l lo r i més eficaç que es podia fer. Vu l l dir 
també que estic convençut que a l larg termini 
la valoració que es farà d'aquesta Ordre serà 
mol t més posit iva que no és ara. 
Reconec, però, que alguna cosa es va fer 
malament i que s 'ha introduït una certa crispa-
ció dins certes insti tucions i certs estaments. El 
Govern i la Consel ler ia han dc ser sensibles 
davant això i han de rectificar. H e m de tenir en 
compte, a més. que no podem prescindir dc la 
col·laboració dc determinades associacions im-
portants com l 'Obra Cul tura l o l ' S T E I , tenint 
en compte, però. que no podem ser partidistes. 
N o es pot substi tuir el govern elegit democràt i-
cament, s 'han de respectar Ics inst i tucions, i j o 
dic que a vegades no es respecten, per part d 'a l -
gunes associacions. Aquesta sensació l 'he vis-
cuda de ben prop en ocasions en què m'he 
trobat representant el Govern . • 
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LA LLENGUA CATALANA 
A L'EDUCACIÓ INFANTIL 
I PRIMÀRIA 
A LES ILLES BALEARS 
(CURS 1994-1995) 
(Segons dades facilitades per la Direcció Provincial del MEC) 
Tomàs Martínez i Miró 
I. A L G U N E S CONSIDERACIONS PRÈVIES 
N o es pot intentar fer una aproximació diagnostica a la situació de 
l 'ensenyament en l lengua catalana a l 'educació infanti l i pr imària a les 
Illes Balears, sense fer, prèviament una sèrie de consideracions: 
l a L a in formació que disposam és la facilitada pel Min is ter i d 'Educa-
ció i Ciència a Ics Illes Balears sobre alumnes i centres, (públ ics i 
concertats), que fan l 'ensenyament parcial o totalment en l lengua 
catalana en els nivel ls d'educació infant i l i pr imària a les Il les Bale-
ars durant el passat curs. 
2a Aquestes dades són, en gran part, de caire quantitatiu. Manca una 
informació qualitativa per poder realitzar una vertadera radiografia 
de l 'estat de la qüestió. Les administracions educatives no tenen, 
avui per avu i . aquesta in formació de caràcter qualitatiu. 
3a Ens manquen dades referides a centres pr ivats, no sotmesos al con-
tro l del M E C (escoletes d ' in fants , guarderies i parvularis), la majoria 
dels quals fan servir la l lengua castellana com a llengua vehicular. 
4a Les competències sobre l 'ensenyament de la llengua catalana i en 
català corresponen, estatutàriament, al Govern de la Comuni ta t A u -
tònoma de les Illes Balears. Les competències sobre l 'ensenyament, 
en general, la inspecció educativa, la formació del professorat, etc, 
són responsabilitat del Govern de l 'Estat. 
II. M A R C L E G A L 
L'ensenyament en llengua catalana a les Il les Balears es fona-
menta en la Const i tuc ió Espanyola de l 'any 1978, l 'Estatut d 'Au tono -
mia per a les Il les Balears i la L L e i dc Normal i tzac ió Lingüíst ica publ ica-
da fa nou anys. 
L'art ic le 3r de la Const i tuc ió a més de considerar el castellà com a 
llengua oficial de l 'Estat, preveu que les altres llengües seran també o f i -
cials en els respectius territoris d 'acord amb els Estatuts de cada C o m u -
nitat Au tònoma i declara que aquestes llengües són patr imoni cul tural 
objecte d'especial respecte i protecció. 
L 'Estatut d 'Au tonomia per a Ics Illes Balears, a l 'art icle 3r declara la 
l lengua catalana com a idioma oficial de la comuni tat , jun tament amb el 
castellà. Reconeix el dret de conèixer-la i usar-la i declara que n ingú pot 
ésser discr iminat per causa de l ' id ioma. 
A l 'art ic le 14è reconeix la competència exclusiva de la Comuni ta t 
A u t ò n o m a per a l 'ensenyament de la l lengua catalana i encomana als 
poder públ ics de la Comun i ta t la seva normal i tzació i l 'art ic le 10è apar-
tat 21è, el foment de la cul tura, de la investigació i de l 'ensenyament de 
la l lengua de la Comun i ta t Au tònoma. 
L a L le i de Normal i tzac ió L ingüís t ica a l 'exposic ió de mot ius ens 
dóna totes les raons per estimar i defensar la nostra l lengua recordant 
l ' incorporació de les Illes Balears a l 'àrea l ingüíst ica catalana l 'any 1229, 
les aportacions de mal lorquins com L l u l l a la cul tura universal en l lengua 
catalana i el procés de marginació patit des de la promulgac ió dels de-
crets de N o v a Planta el segle X V H J que cu lminaren amb la proscripció 
de la nostra l lengua a l 'ensenyament a mit jans segle X L X . 
A l 'art iculat, article 1 r, es d iu que l 'ob ject iu de la llei es el desenvolu-
pament de l 'art ic le 3r de l ' E S T A T U T D ' A U T O N O M I A i en conseqüèn-
cia és object iu de la llei assegurar el coneixement i l 'ús progressiu del 
català com a l lengua vehicular en l 'àmbi t de l 'ensenyament i dedica el 
Tí to l U a la declaració de la l lengua catalana com a l lengua of ic ial a tots 
els nivells educatius, a l 'obl igació d 'ensenyament en l 'àmbi t no univer-
sitari de la l lengua i l i teratura catalanes, reclama al govern els mit jans 
necessaris encaminats a fer realitat l 'ús normal de la l lengua catalana 
com a llengua vehicular a tots els centres docents. Regula la formació 
dels professorat i les condicions que aquest ha de reunir quant a compe-
tència l ingüística. 
Per altra banda, la L O G S E i els diferents decrets que la desenvolu-
pen fan menció expressa a que l 'ensenyament de i en l lengua catalana 
han de ser objecte d'estudi i normal i tzació. 
III. LES XIFRES 
1 . LA P O B L A C I Ó E S C O L A R 
L a població esco lar ( l ) segons dades del M E C del curs 1994-1995 
era de 101.604 alumnes dels quals 56.300 assistien a centres públ ics i 
45 .304 a centres privats o concertats.(2) 
POBLACIÓ ESCOLAR ILLES BALEARS 
ALUMNES 
P ú b l i c s 
5 5 , 4 1 
P r i v a t s / c o n c e r t a t s 
4 4 , 5 9 
(1) Dades referides a Educació Infantil (3 a 5 anys), l r i 2n cicle de Primà-
ria (6 a 9 anys) i EGB (10 a 14 anys) 
(2) Empram indistintament privat/concertat o privat-concertat per referir-
nos a centres de titularitat privada sostinguts amb fons públics. 
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Per i l les, la dist r ibució geogràfica era la següent: 
M a l l o r c a 80 .701 a lumnes , M e n o r c a 8.548 i Eiv issa-Formentera 
12.355. 
L a dist r ibució d 'a lumnat per illes i centres es reflecteix en el següent 
quadre. 
Públ ics Privats/concertats Totals 
Ma l lo rca 40 .619 40 .082 80.701 
Palma - - 44.252 
Part Forana - - 36.449 
Menorca 5.908 2.640 8.548 
Eiv issa-Form 9.773 2.582 12.355 
Total 56.300 45 .304 101.604 
2. C E N T R E S (*) 
327 centres con formen la xarxa públ ica i privada-concertada a les 
Illes Balears objecte d'aquest estudi. D 'aquest total , 212 centres ( 6 5 % ) 
pertanyen al sector públ ic i 115 ( 3 5 % ) al sector privat-concertat. 
(*) L'estudi del MEC del curs 1994-1995 no ofereix dades sobre el nombre 
de centres públics o privats/concertats que fan ensenyament en llengua ca­
talana. 
3. E N S E N Y A M E N T EN L L E N G U A CATALANA: 
A L U M N E S 
Consideram ensenyament en l lengua catalana el conjunt d 'a lumnes 
que h i fan l 'ensenyament de fo rma total o parcial , encara que només 
sigui una àrea. 
D e 101.604 alumnes dc centres públ ics i concertats de les Il les Bale­
ars, objecte d 'aquest estudi, 34 .888 fan ensenyament en llengua catala­
na. 
Per tant fan ensenyament en l lengua castellana un 6 5 , 6 6 % dels a lum­
nes i ensenyament en l lengua catalana un 34 ,34%. 
LLENGUA D'ENSENYAMENT 
ALUMNES 
P a r c i a l 
1 4 , 5 8 
T o t e n c a t a l à 
1 9 , 7 6 
Dis t r ibuc ió per illes: 
A Ma l lo rca fan ensenyament en l lengua catalana 28 .010 alumnes 
d ' u n total de 8 0 . 7 0 1 . ( 34 ,71%) 
A M e n o r c a , de 8.548 a lumnes, 3 .679 fan ensenyament en cata-
là . (43,04%) 
A Eivissa-Formentera són 3.909 els alumnes que fan ensenyament 
en l lengua catalana d ' u n total de 12.355. (31,64%) 
L a distr ibució a Mal lo rca és: a Palma, de 44 .252 alumnes, 10.447 
fan ensenyament en català.(23,61%) 
A la part forana de Mal lo rca són 17.563 els a lumnes, d ' u n total de 
36 .449 , els que fan ensenyament en l lengua catalana. ( 4 8 , 1 9 % ) 
LLENGUA D'ENSENYAMENT 
ALUMNES 
eo -rr 
Eiv-Form Menorca Mallorca Palma Part forana 
Llengua catalana ESS Llengua castellana 
I I Parcial 
4 . E N S E N Y A M E N T EN L L E N G U A CATALANA: 
A L U M N E S PER CENTRES 
ENSENYAMENT TOTAL O PARCIAL 
EN LLENGUA CATALANA 
ALUMNES 
P r i v a t s / c o n c e r t a t s 
P ú b l i c s 
7 9 , 8 4 
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D e 34.888 alumnes que fan ensenyament en llengua catalana a les 
Illes Balears, 27 .855 , quasi un 8 0 % , ho fan a l 'ensenyament públ ic . 
L a distr ibució per illes és la següent: 
A Ma l lo rca , de 28.010 alumnes que fan l 'ensenyament en l lengua 
catalana, 21.638 són alumnes de centres públ ics. 
A Menorca , els alumnes de centres públ ics que fan ensenyament en 
l lengua catalana són 3.018 d ' un total de 3.679. 
A Eivissa Formentera el 1 0 0 % d'a lumnes (3 .909) que fan l 'ense­
nyament en llengua catalana són alumnes de centres públ ics. 
5. E N S E N Y A M E N T TOTAL E N L L E N G U A 
CATALANA. A L U M N E S 
Entenem per ensenyament total en l lengua catalana aquel l que fa 
servir el català com a l lengua vehicular a totes les àrees excepció feta de 
la llengua castellana i l ' i d ioma estranger. 
ENSENYAMENT TOTAL EN LLENGUA CATALANA 
ALUMNES 
Són 101.604 els alumnes censats als centres públ ics i privats-con-
certats de les Il les Balears. D 'aquest total , 20 .077 fan tot el seu ensenya­
ment en l lengua catalana. 
D is t r ibuc ió per il les. 
A Ma l lo rca , d ' u n total de 80.701 alumnes, 16.073 fa tot l 'ensenya­
ment en l lengua catalana. 
A Menorca són 3.294 els alumnes que fan tot l 'ensenyament en 
català d ' u n total de 8.548 alumnes. 
A Eivissa-Formentera, d ' u n total de 12.355 alumnes, 710 fa tot l 'en­
senyament en català. 
A Ma l lo rca , la distr ibució entre Palma i la part forana és la següent: 
Palma. D e 44 .252 a lumnes, 5.413 segueixen els seus estudis com­
pletament en l lengua catalana. 
A la part forana són 10.660 alumnes de 36 .449 els que fan tot l 'en­
senyament en català. 
ENSENYAMENT TOTAL EN LLENGUA CATALANA 
ALUMNES 
100 -i] 
Eiv-Form Menorca Mallorca Palma Part forana 
NO tot en català ESSl Tot en català 
6. E N S E N Y A M E N T PARCIAL EN L L E N G U A 
CATALANA: A L U M N E S . 
Entenem per ensenyament parcial en l lengua catalana aquel l que fa 
servir aquesta l lengua en l 'ensenyament de, al manco, una àrea. 
D e 101.604 alumnes que cursen educació infant i l i ensenyament 
pr imar i a les Illes Balears, 14.811 fan part del seu ensenyament en 
llengua catalana. 
ENSENYAMENT TOTAL O PARCIAL 
EN LLENGUA CATALANA 
ALUMNES 
1 0 0 
Eiv-Form Menorca Mallorca Palma Part forana 
Llengua catalana L._.J Llengua castellana 
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ENSENYAMENT PARCIAL EN LLENGUA CATALANA 
ALUMNES 
E n s e n y a m e n t p a r c i a l 
8 5 , 4 2 
Dis t r ibuc ió per illes: 
A Mal lo rca 11.937 alumnes d ' u n total de 80.701 fan ensenyament 
parcial en l lengua catalana. 
A Menorca , 385 de 8.548 fan part de l 'ensenyament en l lengua cata­
lana. 
A Eiv issa-Formentera, d ' u n total de 12.355 alumnes, 2.489 cursen 
part dels seus estudis en català. 
A Ma l lo rca , Palma té 5.034 alumnes que fan ensenyament parcial 
en català d ' u n total de 44 .252 . 
A la part forana hi ha 36.449 alumnes. D'aquests, 6.903 fan part de 
l 'ensenyament en l lengua catalana. 
ENSENYAMENT PARCIAL EN LLENGUA CATALANA 
ALUMNES 
Eiv-Form Menorca Mallorca Palma Part forana 
VII. DADES COMPARATIVES 1993-1995 
1. ENSENYAMENT EN CATALÀ TOTAL 0 PARCIAL 
PERCENTATGE D ' A L U M N E S 
T O T A L P A R C I A L 
93-94 94-95 93-94 94-95 
M A L L O R C A 16,9% 19,9% 16,5% 14.8% 
M E N O R C A 3 4 , 6 % 3 8 , 5 % 5 ,3% 4 , 5 % 
E I V I S S A - F 5 . 1 % 5 ,7% 1 9 , 1 % 2 0 , 1 % 
T O T A L S 17,0% 19 ,7% 15,8% 14 ,6% 
2. ENSENYAMENT EN CATALÀ TOTAL O PARCL4L 
PERCENTATGE D ' A L U M N E S 
DE CENTRES PÚBLICS 
T O T A L P A R C I A L 
93-94 94-95 93-94 94-95 
M A L L O R C A 2 8 , 1 % 3 2 , 3 % 2 3 , 6 % 2 1 , 0 % 
M E N O R C A 4 5 , 2 % 5 0 , 0 % 4 , 3 % 1,0% 
E I V I S - F O R 6 ,5% 7 ,2% 2 4 , 4 % 2 5 , 5 % 
T O T A L 2 6 , 2 % 2 9 , 8 % 2 1 , 7 % 19,6% 
3. ENSENYAMENT EN CATALÀ TOTAL O PARCIAL 
PERCENTATGE D ' A L U M N E S DE CENTRES 
PRIVATS/CONCERTATS 
T O T A L P A R C I A L 
93-94 94-95 93-94 94-95 
M A L L O R C A 6 , 2 % 7 , 3 % 9 , 8 % 8 ,5% 
M E N O R C A 12,2% 12 ,7% 7 ,2% 12 ,2% 
E I V I S - F O R 0 0 0 0 
T O T A L 6 , 2 % 7 ,2% 9 , 1 % 8 ,2% 
VIII. A M A N E R A DE C O N C L U S I O N S 
l a 3 de cada 10 alumnes fa ensenyament en català.(Totalment o parci­
al). 
2a N o arriba a dos cl nombre d 'a lumnes de cada deu que fa tot l 'ense­
nyament en l lengua catalana. 
3a N o arriba a dos cl nombre d 'a lumnes de cada deu que fa ensenya­
ment parcial en llengua catalana. 
4a La part forana de Mal lorca és la zona amb més alumnes que fan 
l 'ensenyament en català, seguida dc Menorca , Eivissa-Formentera i 
Palma. 
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5a Menorca és l ' i l la on es fa més ensenyament total en l lengua catala-
na, la segueixen la part forana de Mal lo rca , Palma i Eivissa-For-
mentera. 
6a Es a Eivissa i Formentera on hi ha més alumnes que fan ensenya-
ment parcial en català. L a segueixen la part forana de Ma l lo rca , 
Palma i Menorca. 
7a Més de les 3/4 parts dels alumnes que fan ensenyament en català 
pertanyen a centres públ ics. 
8a Només 16 de cada 100 alumnes que fa tot l 'ensenyament en l len-
gua catalana pertany a centres concertats o privats. 
9a Les 3/4 parts dels alumnes fan ensenyament parcial en l lengua cata-
lana són alumnes de centres públ ics. 
10a L'ensenyament parcial en l lengua catalana amaga un parany peri-
l lós i si un centre fa una àrea en l lengua catalana encara que suposi 
F l % de l 'a lumnat és un centre que fa l 'ensenyament en l lengua 
catalana. 
1 l a Ens manquen dades per quanti f icar el nombre d'assignatures que 
fan en català els alumnes que hi fan ensenyament parcial . Cal 
introduir el concepte d'ensenyament majori tari o minor i tar i en l len-
gua catalana. 
12a Les assignatures o àrees que s ' imparte ixen en català no responen a 
cap pla estructurat. 
13a L 'ofer ta d'ensenyament en l lengua catalana dins un mateix centre 
no és el resultat, en la majoria de casos, d 'una ref lexió global sobre 
la presència i el tractament de la l lengua catalana en l 'organització 
del centre. 
14a Manquen recursos humans (professorat amb competència l ingüís-
tica) i materials per fer l 'ensenyament en l lengua catalana. 
ATENCIÓ! 
A la fi es troba al seu abast la 
GRAN ENCICLOPÈDIA ESPASA 
de la llengua CASTELLANA 
de 112 volums. 
Inclou 
M O B L E LLIBRERIA 
L· 
Cridi-ns a 
ESPASA CALPE 
24 89 37 
900 10 16 99 
FESTIUS INCLOSOS 
15a Ensenyar en l lengua catalana no signif ica que el català sigui la l len-
gua vehicular del centre. 
16a M a n c a la garantia de cont inuïtat per aquells centres que fan l 'ense-
nyament total o parcial en català. 
17a E l fet de que la competència d 'ensenyament de i en l lengua catala-
na sigui de l 'Admin is t rac ió Au tonòm ica i la de l 'ensenyament en 
general sigui de l 'Admin is t rac ió Centra l provoca disfuncional i tats 
que sols poden evitar-se amb una lleial col laboració per part d ' amb-
dues administracions. 
18a E n comparar les dades 1993/1995 apreciam que, pel que fa a l 'en-
senyament total en l lengua catalana l 'augment és d ' u n 3 ,6%. E n 
canvi l 'ensenyament parcial en català sofreix una d isminuc ió d ' u n 
2 , 1 . Per illes l 'augment més impor tant en l 'ensenyament total en 
català correspon a Meno rca amb un 4,8%,seguida de Ma l lo rca amb 
un 4 , 2 % i Eivissa-Formentera amb un 0 ,7%. 
19a L 'ensenyament pr ivat a Eivissa i Formentera segueix sense estre-
nar-se en l 'ensenyament total o parcial en l lengua catalana. U n any 
més es registra un 0 % . A Ma l lo rca h i ha un petit augment ( 1 , 1 % en 
l 'ensenyament total i un 1,3% en l 'ensenyament parcial i a Menorca 
l 'ensenyament total creix m i g punt mentre que l 'ensenyament par-
cial creix un 5%. 
20a Els centres públ ics dc Menorca tenen un creixement d ' u n 4 , 8 % en 
l 'ensenyament total i un retrocés d ' u n 3 , 3 % en l 'ensenyament par-
cial. A Mal lorca també es dona aquesta tendència: augment d ' un 
4 , 2 % en l 'ensenyament total i baixada d ' u n 2 , 6 % en l 'ensenya-
ment parcial. Eivissa i Formentera registren un petit augment en els 
dos t ipus d 'ensenyament, un 0 ,7% i un 1 , 1 % , respectivament. • 
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ELS VIIMT-I-QUATRE ANYS 
DE L'ESCOLA D'ESTIU DE MALLORCA 
Vint - i -quat re anys d 'h is tò r ia de l 'Esco la 
d 'Es t iu de Ma l l o rca són molts. E l context pol í -
tic i social, també l 'educat iu , han canviat força 
en tot aquest temps. Ma lg ra t tots els canvis (cal 
recordar que la pr imera E E de Mal lorca nasqué 
només tres anys després del maig del seixanta-
vui t i durant la dictadura) l 'Escola d 'Es t iu ha 
mant ingut sempre un caràcter re iv indicat iu, a 
l 'hora que ha estat un marc d 'encontre, d ' i n -
tercanvi d 'experiències i de di fusió dels nous 
corrents pedagògics, en un intent d 'apropar el 
món de l 'ensenyament al context en el qual es 
desenvolupa, conscients que l 'educació ha de 
ser una de les bases més importants (pot ser la 
més impor tant ) sobre la qual es basteix el pre-
sent i el fu tur d ' u n poble. 
Aquesta v int - i -quatrena edició ha volgut 
tenir presents tots aquests pr inc ip is , i ha apos-
tat per u n mode l d'escola actual , arrelada al 
medi , al país, oberta a les noves tecnologies i 
als nous corrents pedagògics, conscient i cohe-
rent amb la nostra realitat l ingüíst ica i cul tural : 
una escola pròp ia amb uns cont inguts propis. 
A part i r d'aquests plantejaments es va dis-
senyar aquesta ú l t i m a e d i c i ó , a m b la idea 
d'ofertar un ampl i ventall de cursos i tallers que 
permetés treballar tots aquests pr incip is en àre-
es i aspectes diferents de la vida escolar, dels 
més lúdics als més formals, intentant compagi -
nar la teoria amb la pràctica docent diària. A l -
t r a m e n t , d ins el marc de l 'Esco la d ' E s t i u 
s'organitzaren activitats culturals relacionades 
amb el poble que ens havia acoll it (en aquest 
cas, M o n t u ï r i ) i c o m a acte de cloenda, un petit 
homenatge a Gu i l l em d 'E fak i Ov id i Mon t l l o r , 
en un intent de convidar les escoles de les Illes 
a homenatjar i a donar a conèixer als nins i n i -
nes aquells personatges i fets que són propis de 
la nostra cul tura i que fo rmen part de la nostra 
realitat, sovint desconeguda, amagada o ob l i -
dada, i de la qual cal fer partíceps les generaci-
ons més joves. 
Ca l remarcar que la resposta dels ense-
nyants ha estat magníf ica: els assistents han estat 
molt nombrosos, Ics activitats previstes s 'han 
dut a terme i totes aquelles persones impl ica-
des, tant els alumnes com els professors i altra 
gent col· laboradora, han fet que aquesta Escola 
d 'Es t iu es pogués desenvolupar d 'una manera 
mol t satisfactòria. A ix í mateix, s 'ha evidenciat 
una major presència d'estudiants i dc mestres 
acabats de sortir de l 'Escola dc Magister i o que 
porten encara pocs anys exercint; cosa molt po-
sitiva que ens permet mirar cl fu tur amb opt i -
misme. 
A ra , j a acabada la vint-i-quatrena edició, Ics 
altres valoracions corresponen als mestres, a les 
escoles i a les inst i tucions. Cal plantejar-se què 
fa cadascú dc nosaltres per dur a terme, dins cl 
seu àmbi t , els pr incipis que han guiat aquesta 
Escola d 'Es t iu . Mentrestant, esperam il·lusio-
nats la vint- i -c inquena edició. 
Secretariat de la 24a. 
Escola d'Estiu de Mallorca 
N O V E S 
T E C N O L O G I E S Tufep 
C O M P U T E R S 
T O M E U E S T R A N Y 
Tel . i f a x : 7 5 8 0 9 8 
Tel. m ò b i l : 9 0 8 53 2 4 7 5 
Servei tècnic 
Manteniments 
Consumibles 
Venda d'equips informàtics 
Xarxes locals 
Pons i Ga l la rza , 8 6 b a i x o s 
0 7 0 0 4 Pa lma d e M a l l o r c a 
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LA COL·LABORACIÓ ENTRE 
MAGISTERI I EL COL·LEGI 
PÚBLIC DE PRÀCTIQUES 
Escrit dedicat a l'Escola de Magisteri, 
amb motiu del canvi d'edifici. 
Antoni Artigues 
(Pedagog) 
Són massa pocs els mestres de les es-coles de Magister i i de Pràctiques que creuen en els frui ts que pot donar la col·laboració entre el Col· legi Púb l ic 
de Pràct iques i Mag is te r i . A l guns sí que h i 
cre im, perquè ho hem tocat a m b les mans. 
Quan , j a fa anys, els mestres de les Escoles 
Annexes , o Col· legis Públ ics de Pràct iques, 
deixaren de fer classes a Magis ter i i aquestes j a 
no foren els únics centres que tenien practicants, 
no se'n va regular cap nou t ipus de funció. Ales-
hores la col· laboració entre Magister i i Anne-
xes passà a ésser més esporàdica i dependent 
més de voluntats indiv iduals; no per a ixò , però, 
aquesta co-actuació ha estat menys fructí fera. 
D o n Me l c i on , tan merescudament apreci-
at, visqué en l 'època de gran col· laboració: fent 
classes a Magis ter i , amb activitats teatrals amb 
n 'Encarna Vi f ias, etcètera. A ra bé, quan el p r i -
mer any que vaig ésser a Magis ter i li vaig dur 
propostes d'act ivi tats conjuntes em va dir que 
no ens havíem de pensar que podíem anar allà 
a molestar quan volguéssim: talment. T inguem 
en compte que estava ofès per l 'ed i f ic i nou que 
s'havia fet al recinte sense consultar- lo: preci-
sament al l loc on h i havia el l ledoner més gros, 
a l ' ombra del qual solien berenar. 
Quan passà de directora na Ma r i a Mor tes , 
des de Magister i férem la proposta que més i n -
cidència havia de tenir en aquesta Escola ( tam-
bé en la plant i l la): el procés de catalanització 
(la introducció d 'una àrea en català a totes les 
unitats en funcionament i l ' i n ic i des de pre-es-
colar d'ensenyament íntegrament en català). N a 
Mar ia Mor tes i na Mar ia Cr ist ina Codina, les 
dues directores, jun tament amb altres mestres 
grans que ja no tenien ganes de fer el reciclat-
ge, venien a classes de català amb j o , i d 'aquí 
va arrancar tot. 
N o fou un procés gens fàci l . Du ran t el 83 -
84 la Junta de l 'Escola de Magis ter i va aprovar 
l ' in ic i del procés de catalanització amb la j us t i -
ficació d 'o fer i r unes pràctiques normalitzades 
als futurs mestres. I mi rau per o n , el requisit de 
fer les Pràctiques en català ha estat e l iminat en-
guany, el 94 -95 , per una conxorxa d 'òrgans 
integrats bàsicament de pedagogs. 
E l mateix curs 83-84 l 'Escola de Magis ter i 
exigia per escrit a Ics Inst i tucions A u t o n ò m i -
ques que compl issin el deure d ' impu lsar l 'ús 
de la l lengua catalana. A i x ò contrasta amb el 
que ha passat enguany, el curs 94-95 : la matei-
xa setmana en què milers de ciutadans es ma-
nifestaren en defensa del català, la Junta de la 
Facultat d 'Educac ió -copada per pedagogs- va 
rebutjar una proposta del degà de mostrar el 
desacord amb el Decret Rotger i de requerir 
" una legislació m ín ima tcndent a la normal i t -
zació de l 'ensenyament" " a fi que, progressi-
vament l 'ensenyament a tots els nivel ls i a tots 
els centres de les I l les Balears es vehicul i ínte-
grament en català". A i , la mossonia...! Tot a ixò 
és historiable: vegeu, per exemple, l 'escrit " L a 
facultat d'Educació de la UIB contra el cata-
là " a Ú L T I M A H O R A , 21 de j u n y de 1995. 
E n aquest l larg procés de normal i tzació del 
CP de Pràctiques, de la qual foren protagonis-
tes la major part dels mestres i de pares de l ' A n -
nexa i alguns professors de Mag is te r i , no hi 
manquen anècdotes, per exemple, una de la 
Comissió M i x t a , que no feia més que posar taps 
a la normal i tzac ió , que e m digué que era una 
pura tècnica; la meva resposta era fàci l : "lo de 
pura, ho crec, lo de tècnica no ho sé tan cert". 
Quan j a es feia una àrea en català a tota 
l 'escola i un pre-escolar totalment en català, els 
tres directors, en escrit de maig del 86 decidi-
ren que " ten in t en compte que les dues anne-
xes s 'han uni t en una sola Secció es comença-
ran les unitats de Pre-escolar (4 anys) en català, 
d 'acord amb l 'autor i tzac ió, etcètera. A i x ò no 
va anar bé a n 'Eduardo Vel l ibre que va fer sa-
ber, en n o m de la "Consel ler ia de Educación y 
C u l t u r a " a l D i r e c t o r P r o v i n c i a l " q u e la 
ex tens ión de la to ta l i dad de l cen t ro de la 
autor ización concedida para una de las seccio-
nes en las que se estructuraba el centro, està 
fuera de la l ega l i dad " . A n i m a t s , els pares 
espanyo l is tes , no pararen de fer recursos ; 
A n d r e u C r e s p í , aquest p i c , va defensar la 
catalanitzaciío total de l ' A n n e x a en escrit al 
Defensor del pueblo. Vist que la Di recc ió Pro-
vincial no els feis cas posaren recurs a l ' A u d i -
ència. A l diari del 18 de j u l i o l , jus tament , de 
1987 es d iu que l 'Aud iènc ia desestima el re-
curs. F inalment s'acaba el calvari per tenir un 
dret tan elemental com l 'ensenyament en cata-
là per als nostres fills ( i tot això només per a 
una escola). 
A part d'aquesta col· laboració puc dir, per-
què és ben ver, que el Col· legi Públ ic de Pràct i -
ques sempre m 'han rebut amb un posat ben 
acol l idor; i com a m i , a tots els que h i anaven 
per feina. Record col· laboracions en les festes 
de fi de curs. (Cucorba el 84 -85) ; Pràctiques 
especials (el 86 -87 ) ; la concessió d 'una sub-
venció per a un hivernacle que no es va arribar 
a fer; xerrades diverses als meus alumnes a càr-
rec, entre d'al t res, de Marga l ida N i co lau , À n -
gels i X i l i A r g u i m b a u , L i n a M o n e r , exper i -
mentació de material didàctic per part de na 
Joana Mar i a M a r c h ; molts anys envi i a diver-
ses aules estudiants meus per fer treballs didàc-
tics concrets; etcètera. I en Tomeu L lodrà sem-
pre donant suport a qualsevol inic iat iva. 
I amb més cont inuï tat , des de fa tres anys, 
hi ha la tasca comuna de Magis ter i i el Col· legi 
de Pràctiques en les Diades Poètiques i Teatrals 
a fi d ' i n t rodu i r a l 'escola no només la poesia i 
el teatre, sinó també els nostres poetes i drama-
turgs: que coneguin i est imin els escriptors ca-
talans. N ' A l í c i a Gómez i na Catal ina Noguera , 
sobretot, han part icipat en la preparació dels 
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Es disol l'associació higienista 
"Puertas abiertas" 
actes p u n t u a l s de les d iades , ded icades a 
L l o m p a r t , C è l i a V i f í a s , V i d a l A l c o v e r , 
V i l langómez. Però tots els mestres de l 'escola 
h i par t ic ipen, com resta patent a la revista Fa-
ristol. 
Per acabar, només vu l l i desig que cont inuï 
aquesta f ruc t í fe ra co l · laborac ió , encara que 
només sigui a nivel ls indiv iduals, ara al centre 
nou , i també ens desterren al Campus univers i -
tar i . L a prox imi ta t física és mo l t , però la satis-
facció de treballar con juntament la pot superar. 
A i x i ho esper. M o l t s d 'anys! • 
Catalunya, 16 de juny de 1995 
E l passat mes d ' a b r i l va m o r i r A n d r é 
Torcque, el cèlebre higienista belga afincat a 
Mal lorca. Practicant l 'h igienisme va aconseguir 
v iure 20 anys en perfecta salut, després d 'ha-
ver romàs invàl i t total i estar deshauciat i donat 
de baixa def ini t iva a causa d 'una esclerosi en 
plaques. 
E l l i sa dona, na Crist ianne, varen fondre 
tot el seu patr imoni per donar a conèixer l ' h ig i -
en isme per m i t j à de l 'assoc iac ió "Pue r tas 
Ab ier tas" que fundaren. Havent mort n 'André , 
l 'associació s 'ha disolt i na Crist ianne està l i -
quidant les existències en ll ibres i mobi l iar i d i -
vers, j a que la fan deixar la casa on hi havia la 
seu de "Puertas Ab ier tas" que era, alhora, el 
seu domic i l i . 
A part del mobi l iar i divers, en castellà i en 
francès, sobre higienisme, agricultura b io lòg i -
ca, compatibi l i tats alimentàries i similars. E n -
tre els l l ibres, que es venen a bon preu, n 'h i ha 
de prou interessants com "Fundamentos de la 
higiene vital", "Ayunoysalud", "Labiorespi-
ración", "El alimento vivo", e t c , i també d i -
verses taules de combinac ió d 'a l imncts , molts 
d'el ls interessants tant per a ecoles, c lubs, b i -
bl ioteques i associacions dc tota casta, com a 
nivel l ind iv idual . Tant en francès com en caste-
l là, trobareu material específic sobre diverses 
malalties considerades of ic ia lment fatals (s ida , 
esclerosis en plaques, càncer) o incurables (ar-
trosis, diabetis, i demés) i bon part d'aquest 
material és material esgotat o mal de trobar 
(especialment el que té només en francès). 
A p r o f i t a r per te le fonar a na Cr is t ianne 
( t f .735687) i/o passar per ca seva ( e l Terrcno, 
Cl. 2 de maig , n ú m . 29 Palma) abans del 15 dc 
desembre d 'enguany, és una ocasió per com-
prar bon material a bon preu i , alhora exercir 
una solidaritat amb una gent que ha empenyo-
rat tot el seu cabal i bona part de la seva vida, 
en la l lui ta per l 'ecologisme i en la difusió de 
mètodes de salut. • 
, editorial S 
í ï i n o u j 
Torre de l'Amor, 4 Apartat 1 4 2 
Tel . (971 ) 7 2 4 1 7 6 Fax 7 2 6 2 5 2 
0 7 0 0 1 Palma de Mallorca 
L L I B R E S D E L L E N G U A T G E 
Tot un sistema d'aprenentatge fet per autors 
mallorquins pensant en les necessitats 
pedagògiques de les nostres escoles 
R E C O R D A U , t a m b é 
• La sèrie CALIDOSCOPI. LLUMENERETBLAU, 
ALIMARA, LLANTERNA (Primer cicle d'EGB) 
• DEIOL1, DEIOL 2, DEIOL 3 (Segon cicle d'EGB i 
Primer cicle d'ESO) 
• GINY 1 i GINY 2 (Segon cicle d'ESO) 
E D U C A C I Ó P R I M À R I A 
P R I M E R C U R S 
ANSA PER ANSA. QUADERNS 1,2,3. 
Elisabet Abeyà, Maria Fortuny, Assumpta Mascaró i Andreu 
Terrades. Dotats amb fitxes de treball i Guia del mestre. 
Iniciació a la lectura: MICA EN MICA. Sèrie de 2 0 llibrets de 
lectura progressiva. Text de Ramon Bassa. Dibuixos d'Aina 
Bonner. 
S E G O N C U R S 
ALBA, 2. 
Ramon Bassa, Miquel Cabot, Ramon Díaz, Joan Ladonet i 
Immaculada Pastor. Amb la seva Guia del mestre. 
Llibres de lectura: AIXÒ ERA INO ERA 
Sèrie de 10 llibrets, adaptació de 10 Rondalles mallorquines. 
Text de Jaume Ordines. Dibuixos de Mateu Rigo. 
T E R C E R C U R S 
ALBA, 3 (NOVETAT). Amb la seva Guia del mestre 
Llibres de lectura: Col lecció TITELLES. 10 títols publicats 
d'autors diversos. 
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ELS STEs DELS PAÏSOS CATALANS 
DAVANT LA VERTEBRACIÓ 
CULTURAL I POLÍTICA DE LA NOSTRA NACIÓ 
Ferran Pastor i Belda 
Es evident que el procés de normal i tza-ció lingüística i nacional als diferents Pa-ïsos Catalans no passa només per la re-
cuperació de l 'ús hegemònic (social i públ ic ) 
de la l lengua catalana, i de la recuperació de la 
sobirania a cada país per decidir qu in ha de ser 
el nostre fu tur polí t ic. Els STEs dels Països Ca-
talans considerem que els Treballadors i Treba-
lladores de l 'Ensenyament hem d'apor tar el 
nostre gra d'arena per tal d 'avançar també en 
la vertebració cul tural i nacional dels nostres 
països. Vertebració que entenem a la vegada 
respectuosa i art iculadora de la rica realitat so-
cial , cu l tura l , geogràf ica, econòmica i inst i tuci-
onal de la nostra nació. A les raons de caràcter 
l ingüístic i cul tura l cal afegir les derivades de 
conformar una regió econòmica europea en ex-
pansió (E ix Medi ter ran i ) , amb problemes co-
muns (comunicacions i transports, tur isme, ai-
gua,...), així com la força que una coordinada 
acció en les demandes de tot t ipus a l 'Adm in i s -
tració espanyola i europea pot suposar. N o cal 
insistir d 'a l t ra banda, en els avantatges per a la 
nostra supervivència cultural d ' u n mercat l i n -
güístic més ample i articulat. 
Dins. aquesta l ínia, la U Trobada d 'STEs 
dels Països Catalans, celebrada a More l l a el 
passat 19 de j uny , en el marc del V I Congrés de 
PSTEPV, va tractar el següent: 
1 . Reso luc ió c o n j u n t a sobre l ' h o m o l o g a -
ció de t í to ls de Professor de L l e n g u a C a t a -
l ana . 
2. I n t e r c a n v i i va l o rac ions sob re ense-
n y a m e n t en ca ta là . 
3. I n t e r c a n v i d ' i n f o r m a c i ó , leg is lac ió i 
dades estadíst iques. 
4. Reso luc ió c o n j u n t a sobre propostes 
de ls S T E s a les r e s p e c t i v e s c o n s e l l e r i e s 
d'Educació per tal d'avançar en la verte-
bració cultural dels Països Catalans. 
E n aquests resolució proposem la realitza-
ció de convenis: 
l r . - Per fomentar els intercanvis entre profes-
sorat i a lumnat de tots els nivells educatius. 
2n - Per especifiucar i coordinar la inclusió d'ob-
ject ius i cont inguts d'àmbits de Països Cata-
lans en la part pròpia del Cu r r í cu lum de cada 
Comun i ta t A u t ò n o m a que preveu la L O G S E . 
3 r - Per l 'elaboració, homologació i publ icació 
de materials didàctics i l l ibres de text. Per la 
conval idació de títols de l lengua catalana. 
4t .- Per realitzar demandes conjuntament a l 'Ad-
ministració estatal: a) Mesures pel reconeixe-
ment dels drets l ingüístics, b ) Cont inguts ade-
quats d'història i cul tura dels Països Catalans 
en el cu r r í cu lum bàsic d 'àmbit estatal i en els 
temaris de cursos de formació i especialització, 
c) Departaments de català a les universitats de 
la resta de l'Estat. 
5è.- Per la coordinació d'activitats sobre pro-
jecció internacionals de la nostra realitat cu l tu-
ral. 
• 6è.- E x i g i m a les respectives administracions 
que el coneixement de la l lengua catalana siga 
un requisi t per exercir la docència. • 
A C L A R I M E N T 
José Luís Groizard Cardosa, Professor Col·laborador de 
la Universitat Complutense de Madrid, és l'autor de l'arti-
cle Aproximació al Subdesenvolupament, que ha estat pu-
blicat al núm. 7 7 de PISSARRA. 
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PISSARRA / Llibres 
B O N E T , B l a i ; 
Parasceve. Col· lecció de textos teatrals TESPIS. UTB. Palma 1995 
M O L I N A , César A n t o n i o ; 
Poemes. Col· lecció poesia de paper. UTB. Palma 1995. 
F I O L , Ba r tomeu ; 
Canalla contra establishement. Co l . poesia de paper. U I B . 
Palma 1995. 
V T L L A N G Ó M E Z , M a r i à ; 
Entre la mar i el vent. Co l . poesia de paper. UTB. Palma 1995. 
F L A Q U E R R I U T O R T , Juan; 
El capital autorizado. Ensayos jur íd icos 2. UTB. Palma 1995. 
T U T T L E , Chery l / P A Q U E T T E , Penny; 
Juegos imaginativos para desarrolar la inteligencia de los ninos. 
Ediciones C E A C . Barce lona 1995. 
R O D R Í G U E Z , M " L u i s a ; 
Orientación e intervención psicopedagógica. Edic. C E A C . 
Barcelona 1995. 
DÍALOGOS 
Nova revista de pedagogia 
H a aparegut recentment el pr imer número de la revista Diàlogos. 
Educación y formación depersonas adultas. Es tracta d 'una p u -
blicació tr imestral que pretén cobr i r l 'espai entre la investigació i 
la pràctica educativa amb persones adultes. 
Aquest pr imer vo lum conté més d ' u n centenar de pàgines amb 
informacions i aportacions teòriques d ' u n ample espectre. En pr i -
mer lloc ens presenta una secció monogràf ica sobre Anàlisis y 
propuestas para una Educación y Formación de Personas 
Adultas, hoy formada per sis articles que anali tzen el tema en 
profundi tat des de diferents òpt iques. Entre els autors i autores 
d'aquests articles t robam Ettore Gc lp i , Franciscà Pons i Mar ibe l 
Alcàzar, Pepa Cabel lo, Sebas Parra, . . . 
U n altre apartat recul l ref lexions sobre experiències pràctiques 
en el camp de l 'ensenyament de les matemàtiques, la integració 
d ' invidents, l 'educació als centres penitenciaris, la validació de l 'ex-
periència com a eina format iva. 
També conté altres seccions amb opin ions, documents, in forma-
cions, convocatòries i ressenyes de l l ibres, vídeos i C D - R O M . 
Diàlogos es conf igura com un element de referència per a la 
pràctica educativa de persones adultes. 
nmo ® La cuina 
menys comú 
del mercat 
PROCUINE STUDIO 
MOBILIARI DE CUINA 
C/Cec i l i M e t e l , 5 A 
T f s . : 7 1 7 5 6 1 - 7 1 0 6 4 9 
Pa lma d e Ma l lo rca 
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COMENÇAMENT 
DEL CURS 1995-96 
I. INICI DE CURS PRIMÀRIA 
E l s is tema de con t rac tac ió de l p ro fes -
sorat in te r í ha suposat i n c r e m e n t a r la ines -
tab i l i t a t d ' aques t co l . l ec t i u . L ' ex i s tènc ia de 
vàr ies l l i s tes de con t rac tac ió ha a u g m e n t a t 
la c o m p l e x i t a t de l s is tema. D ' a l t r a b a n d a , 
a i xò suposa menysp rea r l ' e xpe r i ènc ia d o -
cent de l pro fessorat que ha t reba l la t aquests 
darrers anys . 
L'adjudicació a Primària i EGB 
s'ha caracteritzat per una deficient in-
formació per part de l'Administració, 
j a que en e l m a t e i x m o m e n t de c o m e n ç a r 
l ' a d j u d i c a c i ó encara s ' h a v i e n de p u b l i c a r 
les l l i s t e s de p ro fesso ra t i vacan t s . A i x í 
m a t e i x es feia difícil el seguiment de va-
cants durant el procés d'adjudicació. 
Queda palesa la necessitat d'avançar cap a 
fites més grans d 'autonomia i descentralització 
en el procés d'adjudicació de places. Malgra t 
els esforços dels Sindicats i d'aquesta Di recc ió 
Prov inc ia l , ens t robam davant un sistema com-
plex i irracional que l imi ta la capacitat d 'auto-
gestió de la Di recc ió Prov inc ia l . 
Des de l'STEI reivindicam una ve-
gada més un sistema de contractació 
basat en l'estabilitat i l'experiència do-
cent, així com una suficient dotació de 
recursos i de capacitat de gestió de les 
oficines delegades de Menorca i Eivissa-
Formentera. Tot això dins el marc del 
procés urgent i necessari de l'assump-
ció de competències educatives. 
D ' a l t r a b a n d a , encara n o s 'ha con t rac -
tat e l p ro fessora t necessar i per c o b r i r totes 
les vacan ts i s u b s t i t u c i o n s , i m p o s s i b i l i t a n t 
a ix í la correcta p rog ramac ió de l curs als cen-
tres afectats. 
Es fa ev iden t la conge lac i ó p ressupos -
tàr ia que afecta t a m b é e l M E C . Es dóna e l 
cas d ' u n b o n n o m b r e de centres o n n o s ' h a n 
cober t e l n o m b r e de p laces prev is tes per la 
L O G S E : E d u c . I n f a n t i l , E d u c . M u s i c a l . . . 
Un altre aspecte a destacares l'exis-
tència de zones i centres amb ràtios molt 
elevades, generalment a les zones cos-
taneres. H i ha t a m b é m a n c a d ' i n f r a s t r u c -
t u r a ; s ' h a n d ' h a b i l i t a r aules a espais d e s t i -
na ts a al t res usos ( b i b l i o t e c a , l a b o r a t o r i . . . ) ; 
au les de 3 anys n o h a n estat dotades a m b e l 
m a t e r i a l necessar i . . . 
En definitiva, no s'avança cap a un 
finançament per a garantir la qualitat 
de la reforma educativa i el MEC pro-
posa, en canvi, una llei (LEPEGC) que 
j e r a r q u i t z a r à els cent res , i n t r o d u i n t c r i te r i s 
an t i pedagòg ics , compe t i t i v i t a t i n o co r reg in t 
les des igua l t a t s , b u r o c r a t i t z a c i ó - r e c r e a n t 
e l cos d ' i n s p e c c i ó - , d i v i s i ó ent re e l p r o f e s -
sora t , re fo rçan t e l pode r de la d i r ecc i ó i l i -
m i t a n t la seva l l i u r e e lecc ió . . . ent re d ' a l t r es 
g reus passes enrera respecte de la L O G S E 
i la L O D E . 
II. A SECUNDÀRIA 
L'ant ic ipació del començament de curs a 
l ' ensenyamen t s e c u n d a r i , especialment pel 
que fa als centres que han implantat el 1 r. cicle 
d ' E S O , es fa sense les garanties que hi hagi el 
professorat necessari a cada centre. 
Les places ofertades han quedat per davall 
de les necessitats reals d 'a lguns centres i, f ins i 
tot de les demandades per la pròpia D i recc ió 
Prov inc ia l al M E C . 
L 'adjudicació de places s 'ha caracteritzat 
per la precipitació i la manca d ' in fo rmac ió so-
bre els criteris a seguir en la contractació, així 
com per la publ icació de les vacants en el dar-
rer moment . E n aquest sentit vo lem denunciar 
la manca d ' i n fo rmac ió respecte als requisits de 
coneixements l ingüíst ics que s 'ex ig ien en la 
contractació, d 'acord amb el que es preveu en 
la normat iva de contractació de professorat i n -
terí. 
L 'existència de vàries llistes de contracta-
c ió , f ru i t de l 'acord entre el M E C i un sindicat 
minor i ta r i , en l loc de la contractació basada en 
l 'exper iència docent prèvia, ha fet més com-
plex aquesta adjudicació. 
Els errors produïts en l 'adjudicació són frui t 
de la precipi tació i conseqüència de l 'ant ic ipa-
ció del començament del curs. 
H i ha hagut centres, com l'LES d 'A lcúd ia , 
que no començaren d 'hora les classes a causa 
de la ut i l i tzació de les seves instal·lacions per la 
cimera de caps d 'Estat europeus. D'a l t res cen-
tres no han t ingut tot el professorat, especial-
ment interí , tota vegada que a l 'hora de comen-
çar encara queden algunes places per cobrir. 
H i ha, també, algun LES on les ràtios so-
brepassen les previsions de la L O G S E . H e m 
detectat altres problemes d ' in f rastructura. 
III. A L'ENSENYAMENT PRIVAT 
A l ' ensenyament p r i v a t el començamen t 
de l cu rs escolar 95 -96 ve m a r c a t p e r u n a 
sèrie de t rets ben espec í f i cs : 
• D ' u n a banda la pèrdua del poder adquisi-
t iu dels treballadors del sector, que des de 1993 
no han t ingut cap revisió n i augment salarial. 
Tenint en compte que en aquest any acaba la 
implantació de la reforma a pr imàr ia , que s'es-
tant fent uns esforços de formació i adaptació 
per par t del p ro fesso ra t , no s ' ha v i s t cap 
contrapart ida per mot ivar aquests treballadors. 
• Per altra banda, la reforma educativa no 
s'apl ica per igual a tots els centres d'ensenya-
ment , en els centres privats les ràtios a lumne/ 
professor segueixen essent mo l t elevades. 
• L a major ia de centres concertats i ncom-
ple ixen l 'horar i curr icu lar , fent més jo rnada 
lectiva que la marcada per l lei . 
• L a manca d ' u n a p lan i f i cac ió a l ' ho ra 
d 'apl icar la L O G S E crearà problemes, que po-
den frustrar les esperances del professorat. • 
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VOT PARTICULAR DELS 
REPRESENTANTS DELS STEs 
Cada any, en sessió plenària del Consel l Escolar d'Estat, s 'aprova un informe on es fa una anàlisi del sistema educatiu. 
Les esmenes no aprovades es t ransformen en 
vot particular. 
Pel seu interès reproduïm el Vot Part icular 
que els representants dels STEs al Consel l Es-
colar d 'Estat han fo rmula t a P in fo rme L'Estat 
i la situació del sistema educatiu - Curs 93-
94", a la sessió de j u n y de 1995. 
Aquesta és la transcripció del Vot Part icu-
lar que f o r m u l a r e n B i e l Ca ldentey R a m o s , 
membre de l ' S T E I i del Secretariat Confederal 
d ' S T E s , i Pa lm i García D íaz , M e m b r e del Se-
cretariat Confederal d 'STEs : 
"L'informe del Consell Escolar de l'Estat 
hauria d'incloure un apartat on esfes una va-
loració (amb les estadístiques i legislació per-
tinents) del procés de normalització lingüísti-
ca en el sistema educatiu en aquelles nacio-
nalitats o regions on existeixen llengües i cul-
tures pròpies distintes del castellà". 
E l vot es jus t i f i ca en el que segueix: 
"La Confederació d'STEs defensa l'edu-
cació arrelada en el medi i respectuosa amb 
la pluralitat lingüística i cultural dels distints 
pobles que conformen l'Estat Espanyol. De-
fensa la plena incorporació de les seves llen-
gües oficials en el si del sistema educatiu; i la 
progressiva ensenyança en la llengua pròpia 
de la Comunitat Autònoma. Aquest procés és 
molt lluny d'assolir els objectius mínims que 
les pròpies lleis de cada Comunitat Autòno-
ma propicien. 
A manera d'exemple, en referència a l'en-
senyança en català a la Comunitat Autònoma 
de Balears i amb les dades d'un estudi realit-
zat per l'OCB (Obra Cultural Balear), entitat 
de prestigi reconegut en la defensa i difusió de 
la llengua catalana i l'STEI (Sindicat de Tre-
balladors de l'Ensenyament de les Illes), res-
pecte al curs 93-94 es constata que: 
- el 67,12 % rep tot l'ensenyament en caste-
llà. 
-el 17%rep totl'ensenyamenten català. 
- el 15,88 % rep l'ensenyament parcialment 
en català ((una o dues àrees del total del cur-
rículum). 
Són dades referides a la població escolar 
del segon cicle d Educació Infantil fins a vui-
tè d'EGB. 
Aquest estudi conclou, entre altres consi-
deracions, en: 
-7 de cada 10 alumnes no fan l'ensenyament 
en català. 
- el 75 % dels alumnes que realitzen l'ense-
nyament en català pertanyen a Centres públics. 
Aquestes estadístiques demostren que el 
procés de normalització lingüística (que en tots 
els supòsits respecta l'ensenyança de la llen-
gua castellana i de la catalana com a assig-
natura) és molt lluny de cobrir el objectius as-
senyalats per les pròpies lleis). 
Reiteram que en futurs informes del Siste-
ma Educatiu es recapti de les Administraci-
ons educatives competents la informació i la 
valoració dels seus processos de normalitza-
ció lingüística". • 
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LA MOBILITAT FUNCIONAL 
I LA MOBILITAT GEOGRÀFICA 
L ' S T E I davant els canvis que s'estan produint en matèria laboral vo l donar a c o n è i x e r a l g u n s dels aspectes que 
consideram que poden interessar a la majoria 
dels nostres lectors i lectores. Començarem pels 
canvis que afecten al lloc de trebal l , per la de-
nominada m o b i l i t a t f u n c i o n a l i la m o b i l i t a t 
geogrà f i ca . 
L a m o b i l i t a t f u n c i o n a l com la mateixa pa-
raula indica és la que fa referència a les func i -
ons que tots els treballadors i treballadores po-
dem dur a terme a l 'empresa on ten im el nostre 
lloc de treball. Aquestes funcions estan emmar-
cades per dos fac tors : 
• D ' u n a banda la t i tulació acadèmica o pro-
fessional necessària per exercir la nostra pro-
fessió. 
• Per 1' altra el grup professional al qual per-
tanyem. 
L a nova legislació laboral permet a l ' em-
presari, en base a la m o b i l i t a t f u n c i o n a l (Ar t . 
39 Estatut dels Treballadors) el destinar al tre-
ballador a fer tasques que no corresponguin a 
la seva categoria laboral. 
Malgra t tot, perquè l 'empresari pugu i or-
denar les funcions diferents a les del g rup pro-
fessional o a les categories equivalents, han de 
concórrer dues prèv ies : 
l r . Q u e h i h a g i raons t è c n i q u e s o 
organitzatives que jus t i f i qu in el canvi . 
2n . Que el destí sigui provis ional i , per al 
temps m í n i m imprescindible. 
Si es tractés de realitzar funcions infer iors 
a les de la seva categoria, aquest destí haurà 
d'estar just i f icat per necessitats peremptòries o 
imprevisibles de l 'act ivi tat product iva, i ,a l ma-
teix temps, l 'empresari ha d ' i n fo rmar als repre-
sentants legals dels treballadors. 
Qualsevol canvi de funcions ordenat per 
l 'empresari ha de fer-se de manera que : 
- N o suposi cap atac a la dignitat del treba-
lladors i no es per judiqui a la seva formació i 
promoció professional. 
- Que la retr ibució sigui equivalent a la ca-
tegoria a la qual , de manera provis ional , se' l 
destina. 
Cas que el destí fos per a funcions in fer i -
ors, el treballador mant indrà el seu salari d ' o r i -
gen. 
Si el treballador o treballadora no s'adaptàs 
a les funcions diferents a les realitzades habi tu-
alment, l 'empresari no podrà ut i l i tzar aquesta 
argumentació com a causa d'acomiadament ob-
jec t iu . 
A i x í mateix si a conseqüència de la mob i l i -
tat func iona l , el treballador realitzàs funcions 
superiors a les del seu g rup professional per un 
període superior a sis mesos durant un any o 
vuit mesos durant dos anys, el treballador po-
drà reclamar l'ascens sempre que no ho p roh i -
beixi el conveni col· lectiu. Si aquest ho fes o no 
permetés l 'ascens, el treballadors podrà recla-
mar la diferència salarial existent entre la cate-
goria que té en nòmina i la que correspon per 
les funcions que realitza. Es el que s'entén per 
c lass i f icac ió p ro fess iona l , l 'accedir a la cate-
goria superior pel fet d'estar realitzant les f u n -
cions d'aquesta categoria. 
Pel contrar i , la rec lass i f icac ió és una ade-
quació entre func ió i categoria quan des del 
començament de la relació labora l , l 'enqua-
drament professional està mal fet, es produeix 
una descompensació i una inadequació entre la 
categoria professional per la qual es contracta i 
les funcions que es duen a terme, que en gene-
ra l , són superiors a les funcions que es fan per 
la categoria per la qual l 'empresari el va con-
tractar. 
MOBILITAT G E O G R À F I C A 
Aquest t ipus de mobi l i tat suposa que el tre-
ballador és desplaçat a altre centre dc la matei-
xa empresa o el mateix centre és el que es tras-
llada de l loc, sempre que això suposi al treba-
l lador o treballadora el c a n v i de la seva res i -
dènc ia . 
Si la mobi l i ta t no suposa al treballador un 
canvi de residència no podrà parlar-se de m o b i -
l itat geogràfica. 
Aquest canvi de residència haurà de ser mo-
t i va t per causes: e c o n ò m i q u e s , tècn iques , 
organitzatives o product ives que ho jus t i f i qu in . 
A més aquest canv i ha de cont r ibu i r a mi l lorar 
la situació de l 'empresa, mit jançant una orga-
nització dels recursos que t ingu i com a objec-
t iu una mi l lo r resposta a les exigències de la 
demanda. 
L a decisió de l 'empresar i de traslladar el 
centre de treball a l 'empresa a un altre l loc que 
imp l iqu i canvi de residència. S'haurà de not i f i -
car als representants dels treballadors i al propi 
treballador o treballadora afectats amb una an-
telació m ín ima de 30 dies a la data de la seva 
efectivitat. 
U n a vegada not i f icada la decisió del tras-
l lat, el treballador pot optar entre traslladar-se o 
no. Si accepta té el dret a una compensació eco-
nòmica per les despeses causades pel canvi de 
residència. Si no accepta i opta per rescindir el 
contracte, es t indrà dret a percebre una indem-
nització corresponent a 20 dies per any de ser-
ve i , i amb un m à x i m d ' u n any de salari (en el 
cas d ' indemni tzac ió m ín ima legal). 
Quan el treballador no optàs per l 'ext inc ió 
i estàs en contra de la decisió empresarial, po-
drà impugnar l 'ordre de l 'empresari davant el 
Jutjat del Social. L a sentència declararà jus t i f i -
cat o no el trasllat del treballador, i si no ho fos 
reconeixerà el dret a ser reincorporat al seu cen-
tre dc treball d 'o r igen. 
E l trasllat ha d 'anar precedit d ' u n període 
de consultes amb els representants dels treba-
l ladors, que no serà infer ior a 15 dies quan es 
tracti de la total i tat del centre de treball i aquest 
t ingui com a m í n i m 6 treballadores. Si la mesu-
ra afectàs a 10 trebal ladors, en empreses de 
menys de 100, o el 10 per cent de la planti l la en 
empreses que t ingu in entre 100 i 300 treballa-
dors, o que afecti a 30 treballadors en empreses 
de més de 3 0 0 , el període de consultes serà com 
a m í n i m de 90 dies. 
U n a vegada acabat el període de consultes, 
que acabarà amb acord o desacord, s 'ha d ' i n -
fo rmar a l 'au tor i ta t labora l . L ' aco rd vendrà 
adoptat per la major ia del representants dels tre-
balladors o en la seva absència per la majoria 
dels treballadors i treballadores. • 
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